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L a C o n f e r e n c i a f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
d c o i n c i d p j i c i a e n l a s a p r e c i a -
i o n e s h a c e s u p o n e r q u e s e 
g a r á a r e s u l t a d o s e f i c a c e s . 
m i l 
L A S E S I O N D E H O Y 
I I ) , 23 .—A las o n c e d,e l a m a -
l e d a r o i i reumMois on La J ' i c -
]o£. Klldlcgados y téc-micus h i s -
Bcesce pai 'ai c e l e b r a r l ia a n u i i -
{.<¡nii iptlienaniia. 
ufto aiiit('s die qucda i r r e i m - i d o ^ h á -
O t r o p e r i o d i s t a preg-mii tp s í «e , da-
r í a ia coaiiacior o l aeueaido i m v a I l i r im^-
d'u. üi.y.cr, a lo q u a ul gjariieft'afl cpiiifeist<í.j 
—iSi ihiay (IM fimo sufidieiníte patria sa-
< ;i.r Sais capiiaisi, s i s é ifai(áflMair& 
—¿ilvs íiairigiD.? 
— Q u i z á no l l eg iue a m u í c d l i i m n a , 
I g a r i o el finbaij-aidiur m a r q u é s Pe- dieJ ipcirimi'uMt, p i u . s b - u d i á n i I d l n l 
jella Rocca , quieiu conferwi ic - ió ni O ' c l io 'a i ' t í iauüiOis—crfni te«ió Jor-
|J genci a I Jw-Usuia.. diaJma. 
H r - a d ü i s J logarü ' i i : c o n g r a n A C O N F E R E N C I A R C O N L I A U T E Y 
jtojUtóani y ve : l í an 1 acoinp;ifi:u!..M;.j 'CuRiinidíoi oil í-nsivcr A g u i n r o íllc C a r c i >•• 
^ v e delega dn. f r a n c é s M . S r i a i d ^ a - ü ó La PreSidienlGia., fu ó abuida-dn 
rcuriióii del pl .Mio d u r ó l i a s u la. I " "' 'I'11- péíf todMaiSí , a I|UÍIMI.-S d i j n 
| med)n y a Ja t en i i i i i i a tc i ; n Jos ' ' I ' ' ' • ' • • ' • i i l ' ' c d í o t í á l a y u d a n l c <i,' 
^ K ' habilaxiOin, con, e í delegac o PnÍJn l» «Ib R i v c m , seouw (^jouira , i r í a 
•*¿ Mr . P - r i c r , is-cc r e t a r i o á-. Ja, a 'HaJiat iKwa^eniLrevis t .ü i i^? c o n el g o -
iisióM f r a n r c K i . 1 , ' ' '; •>'• 
¡ L Uig d i j o que e l p l e n o v o l v e r í a D i j o que p a ^ u i ^ m a i ñ a . o a >-e celeluru-
ffiunii*'' • • I i o.-ves o J a s once • ' . . • J a '"'a la l'-urbajaidla (!•• F rá / iu i i a u n 
•mii y que no c r e í a q u e so ( l iera . a ibmacizo, afl q u ^ l iahía , ! ! .s idi . u i v M a -
des Góirnae J c m f l j n á , toe itécrvrcos e l 
agniegaido S o r l i^'r, .awisiiendo l-jiiiihié-ii 
eíl m a r q u é - de i ' epe t t i dc l l ; i , Rocca, y 
el pnqV'O ?i:'í\:r.r A g u . i n - - de Ca.i ce,!', y 
que d'urainif'-" e l a .ljn .Uierzii SG f a iubJa -
r í a n JinifciíiSiio'ne^ sol,ce cÜélSit.i'OíniéiS de 
li a, O nito] anieiia. 
L O S T E C N I C O S N A V A L E S 
Pon' l n 'takidla se aT-iuniorium e n la P.re-
sidlenicia, Jos téc©!¡cos nnvaJes ¡paira p n n -
t u a . l i z a r ai'gu.-n.os o x h v i n o s <ui i c i la -
vir ti coja e;! ;11 l e i ' iio f i n m i d o ' a y e r . 
L a n n j a i ó n l e n n i n i ' . a luis ¡retteye d o ' 
Ja iKicho. 
S I G U E N L O S O P T I M I S M O S 
iEl «'erneiriail J o r d a í n i a . a.l s a l i r e s t a 
jiiil Hc/ldiadl eil t e x t o del a c u c r d • 
de a y e r l ia is tá q u e f u e r a r a -
o r ©l G o b i e r n o de s u n a ' . ' i ó u . 
• m ó <lü|ciiendo que M r . MaíTíy •no 
" j f i v á e m e s p o r i m p e d í i i i s c l o i b a 
par i lan ienta i t las . 
^ B p i ú odliisilias 1 ra b i a n n i desp i -cs 
eJ ftlvside.nJe ti1, .• I», Confo.i eneia g.--
iil (¡ómez . l o i d a i i i a , q u i e n les d i j " 
^ ^ ^ & t i > ( M acu'2)rdo d e a y e r Jo 
feocea'ín hoy el l í e y y no se h a r í a p i i 
que f u e i - a raitdficado p o r e l 
• h 'Kiue .^a. 
i!L.-|M?w> a. la. re.u.niión de b o y d i j o 
| 3 tU i galdos h a b í a n t r a b l i a d o 
a c h í n 
cues-
ués do l a » a n i e i r i o i e s m a n i i \ s. 
iuij,-, el geoeraJ ( ¡ ó m e z J o i l ona 
umnció que m á s l a r d e .les s e r í a ic-'i-
Rgada u n a no ta nf iciosa de Ja ;e- q u e ,los t é c n í e o i s y loLr d e i e g a d o o osta.- j ,r .aquií©s, "pueis í s t ó á ei: m mtefíi, cem ece-a. 
• K , . - , . , . . , h a n coimoid ' iendo e n -m* l,ia.bajc>« y .su p r ^ i x - i i a e.'>Vn l m r c M ú m , ¡ha- C O M U N I C A D O 
« « ^ a t , • , V • 0 \ 0 , ? l u ' , ; ^ . ^ . j » ^ • , J , *¿ que/ .este e x t r e m o p s a m i t e p r e v e r qnio ' cm ( suponer a l é s t o s e q u i - v o c a t í a m e f r i t e M A i m i i ) , 24 . - iE !n la. 
gpues de Jas gone.ia idad.cv w se • ! l o g a r á a r í w H a j d f c i s ve.rdíidlr.vo.iiHMi- q.u»3 e i . f .m«wi . •oom ¡la c d i a b o p á l e i á n de í a c ü ü a . e : , d • m a ^ u - i u U 
tpiJ»re, i o la (pie se c i t a eJ d í a > 
¿ y e l a C o n f e i em-i i , se d i c e : 
Rxainiuadas la ,s .cues t iones refereTi-
•-a la apJ i i 'ü i - ión del aeueirdo o i a r í -
ijde ayer, .so p a s ó a. l a Migiibi'.-ci-i y 
IIMCUCJÓI 
,ftf0C( 














• • .n i i í i i i i oe in un pi-byéteto &s aicfne! I 1 
as de ta ¡fetoradóii i i 'u . tua , es iab loe iendo re-
.síJllaa WiiCiS de co i i i l a r t n (ü i l r e los dele^-a-
<le na« B (te anillas zonas, lo v i g i l a n -
irse a S a r$cíp,ror,ii en la.-, f r tun to ras ' te.-res-
lisislira ••;. ,io la« dpg / m í a s m Jo que se :••-
• qus vai ens al t rá f ico de a n u a s y m u n í ' iones , 
que rav ^T&~. v ,,,,, <0C.U1 de sos.] 
wionalei pebeld 
H laiifi* P A L A B R A S D E J O R D A N A 
U r * «vi v m."d i¿ i' i Ja. t a r d e 1M-
o todas M t e . P i v . d d - ' n r i a e l genera,! fb 'mioz 
iiutomovi h j ja j^^ q,,¡li;ii ¡, pr-- 'guntn.« d '-'s 
Midrán V .:, ,)•. • , , . . . . i b a n a r e u n i r 
inás aP k té-ni • , , «.t.i, f a r d o , e c n - t e s i ó que 
tayor : i ., 
Santa» ..-p, . ,,,:,,„-.,••,,,, ya. su I 
-r '-^ni /Oi r n |Krno.(l:l-'la. 
• " ' p , -I-os. ¡na,val.es s,í Ja. l o i r m i n a r o n y 
l».1^ S kii r. • [.-s va es-biba-n de acue rdo , 
^aniona pin» coi,,,., m.a.fian.n,, en la pb na-
cs pane \ n ú i , |n . . . aJ Í . r ú e n l o 
el i ' ^ í1 J:.YO", v. 'x . i a ü a n u n i r s o para, 
all P a r .:|' inib r m r aJ v . - p i r i t a de l o 
— D I C E N Q U E L A U L T I M A C O P A E S L A Q U E H A C E D A Ñ O . ¿ V E R D A , T U ? 
R I T O NO B E B E R A N U N C A L A U L T I M A C O P A 
B U E N O . P U E S S E R V I D O -
VVVVVVVvvvVVV\avvVViArtA<VV^AAAAA«^AAA'VV'\ArtA'W VWVVVVVWA/VVVVt^/VVVVVVVVVVVVVVl/VVV^ VVVV\VVVA/lA/VV»/V\A/VVV>A/VXVVVAA,VVVVVVA/taA/VVVVVV 
• n l i e 
e iua i i i -
d o ñ a en i . .a. p laza con el aillo comisan lió .el Q u i j a l la d i s t í n g m i d ' a « ñ ^ r a 
je fe ('•> !:h|-i fue rzas navallfis- ¡ f r ancesa s , - A d e l a L i ñ u d a , v i u d a de N i ^ t o . 
M r . lb: i! l ie¡- . — J í a , ma.reliad'i« a M o n i j i í a ( B e z a n a ) 
Y A R I G E E L T R A T A D O h\. .rvsp - l - i j . l e l a o i i l i a de.l i - r e s t ig inso 
O E U T A , Ein 0 i i t u d é e \ a.eucndo ^ ^ ¡ ¡ n i o d o n Ivdna.rdo F a n o , c a p i t á n 
T lamib ién o s t á finilliimpimi^nitia l i g a d o de. aye r , t i o « b u q u e s i f i r a i i c^ í t ea^ .^g l f • ^ ^ C r ^ i Q Í t ó í l ' t j ^ ó - O í ñ 
c o n estos p n n i p ó s í t o s eil d imp ia i r de i n - bj.n las octstias de Ja, Boma e - . p a ñ o J a y — l i a l l e g a d o a, Santandieir . p r o c e d e n -
A ñ a d i ó •iu.e&o e/1 generan J o í n l a n a d:isisribl«i9 y ccepcahcisos ilai? Zí-.n.as m a - do© l iuquics ^spiatf&lfiB l a © d e -la f r a n - t,o di© ífaldlrild!, fla ddst imgui ida s e ñ o r a 
D e lia wS&t&tb id'-a páñ l i c i p a l , : 
l i a n A g u i i e dfe CiiTcor. 
O F I C I A L 
P r e s i d e n c i a 
m^uua ed s i g u i e n t e 
te efieaces ' ein l a s inegceia.cien. íi -en Jo© euacipeny. oofuimioaidio- «ihciai l dio M « a \ r u e c ü & : 
cuiitso. ' ¡Con, ¡tcdoi ie«,to y "con la . v i g i i l a n c i a SccJor Ceuta-Tetiuam.—.Furarzas de 
N o s o f l a m e n t é en l o quie se iv-.fiere q u e ©si © j e m u s e p i o d u á n a s e g u r a r a d u a i a cóih imniá- , q u e t e n í a p o r ibase l a s 
a l . i ' naval—a.grego—, sin.) -en todo •<<•• m i r a l l. ineint,? n u i l , i s zou .as y s e e v i - j a . i cas y fes i egi.l'aie is ' i i i i t l íg í inas h a n 
e s t ah i i-e unía r o i l a c i é n T e e í p n ea e n t i n t a r a cd <x:iu.fiiia;b.-indio, que h a p e r m i l i - - e f o c - l u a - l i ; . ibny unía c e m o - i e a e l ó n o fen-
deil ( ^ t i r - a b ^ 0 C f c i c r ^ e ^ i ^ hi|.s- a u t o r i d a d e s q n e tieinein eil ma indo d b a l oe a g i t a d o r e s ejei-cer s u m i s i ó n siv-a sebee- Zaddji i .a , y Zon-Zen,, c o n 
p ropó i s i i t o id© eniticmpisce'r da^ - c o l l o e n -
l r.,,,'•. . i . .• e,... u r g i U - y de ba . t i r peque-
ñ o s n iúcikios di» reheildies i i n m e d i a t o s a 
nuicisíi rías ipiois-ieiiones. 
Se c^i i i is i iguieron t o d o s l o s cibjetiviois., 
ca&tiigáridk;ise dluraanielaba a dos r e b e l -
des. 
E n l a z o n a t r a n c e s a . 
E L E N E M I G O R E A C C I O N A 
F E Z , 23.—EL eniemigo (sigue ncacc io-
e n n a » z o n a s . d b Maimnecois , y e n d o aisí e n t o d a ¡Lai' zona; . i n s u m i s a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A b d - e l - K r i m , q u e v a p e r d i e n d o 
a f e c t o s e n l a s c u b i l a s , c o n t i n ú a 
c o n c e n t r a n d o f u e r z a s e n A x d i r . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
d o ñ a , ü a i r m e n G ó m e z , v iudla i d e L o í -
z n g a . 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ A ' V V V V V V V V V V \ ^ W V V V \ ^ ^ 
U n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
S e a c u e r d a l a f o r m a -
c i ó n d e u n p r e s u -
p u e s t o p a r a a t e n d e r 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a d e l M u n i c i p i o . 
C E L E B R O A Y E R R E U N I O N 
E X T R A O R D I N A R I A L A C O -
M I S I O N P E R M A N E N T E 
Comiienza Ja s e s i ó n a l a s seas y ( u a r -
U N A L M U E R Z O 
C E U T A , 2 3 . — E i co imandan to graie-
m ! de. e » t a p l aza , b a r ó n , de Ca^ada-
\ail;i.||os, Jia iiiiiviii.a<U) a, u n a b n u e r z o 
í n t i m o a IOÍ, e x p!nisionero,s q u e , s é t n -
niaindlo toom vielemioiia m eil teirritiotrio t<» de la tardo-, b a j o l a presidiemcia de l 
de Rliuiuiai. a i e a l d o , s e ñ o r L a m e r á y con.asjVstenoia 
L I A , . V T I ^ T 7 E,L S U L ™ N , , do los s e ñ o r e s B a r r e d a , M o r e n o , G a . 
2 3 . — E l donn ni iige Ipior m t a r d e 
nciió e l 
F E ; 
- 'fiUMh h o y v p r e p a r a r ' l a b o r p a r a a M edil i a a n u m e r o s o s r e c l u t a s y fuor -
E N C E U T A 
T E T U A N , 2 3 . — E l p r e s i d e n t e d e l r D i - cuianitriani en esta^ i>],aza y q u é . compar -
r e i f n r i o l l e g ó a C e u t a a b o r d o del c á - t i e r o n c o n é l l a s pena l idad ies d e l c a u -
EÍOtpfeiro ( ( C á n o v a s d d l Cas t i l lo . ) . 
Es t e b u q u e z a r p ó l u e g o t r a s l a d a n d o 
• • •':.] •• Próxima a e u n i ó n plenairlia. 'éSO'tí ' I n d í g e n a s . 
ii.iii 
líOft 
• v m 
a y .-de 
ñu'1 
L A S E Ñ O R A 
D o n M i i M c i i h m M m 
1 F A L L E C I O E L D I A 2 1 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
A L A EDAD DE 56 AÑOS 
después de haber recibido los Santos Sacramentos 
R I , P . 
Su esposo don Florentino Soto L a s t r a ; hijos don Pedro, don Francisco 
(ausente), d o ñ a M a r í a , d o ñ a Antonia , don Guillermo, don J a i m e u d o ñ a 
Eiperanza Sofo P é r e z ; hijos p o l í t i c o s don J o s é Col lado (del comercio de 
Torrelavega), d o ñ a L u z E . R u i z (ausente), d o ñ a E s t e f a n í a Agudo y d o ñ a 
Adelina T e r ú n ; nietos, hermanas, hermanos po l í t i cos , sobrinos, primos \j 
"fi'ntí.s familiares, suplican a sus amistades la tengan presente en sus ore-
W>Ties y asistan a l funeral que, por el eterno descanso de su a lma, se ce-
lebrará en la iglesia parroquia l de Renedo de P i é l a g o s el viernes p r ó x i m o , 
r ' 0 aó , a las D I E Z ' de su m a ñ a n a : favor por el cual q u e d a r á n eterna-
^ente agradecidos. 
Todas las misas que se celebren en dicha parroquia el d í a 20, desde 
'as S i E T E de ¡a m a ñ a n a , s e r á n apl icadas por el a l m a de la finada. 
Remado de P i é l a g o s , 23 de jun io de ¡ 0 2 5 . 
fctVeirio e n Axdf(r . 
U N D O N A T I V O 
Cl- l l . -TA, 2 3 . — E n e l cua r t ea del re.-
p i i m i e n k ) do S e r r a l l o so h a hecho en-
t r e g a a l s a r g e n t o V i i e t o r i a n o M a r t í n 
de l d o n a t i v o que le ha. e n v i a d o e l 
A y u n t a m i e n t o die San tande i r , p o r s u 
b e i ' ó i c o c o m p o r t a m i cu to oon . m o l b v o 
confe reu i ic ió e l genei a i f J . i a n t o y c o n e l i á ' b Negr . - to , A g u d ó y P i n o . 
S u i l t á n . E1 s ' i - r e l a r i M ' d a , l e c t u r a - a i l a e b i de 
E a IcoinifGirG'lnria f u é |l>ai9tanto l a r g a ;,, c u ^ i ó n a o l e r . i n r que es a,prol)ad'a c o n 
y e l S u l t á n e x p r é s . , su deseo qu-e, co- \ ai,lU¡iracíó'¿lieis hechas p o r l a A l c a i -
m o e l do t o d a la. p o b l a c i ó n , es «1 de , r , 
q u e lais o p e r a c i o n e s l l e g u e n a u n p r o n - d í a s o b r e Jos u n i f o r m e s de. b a r r e a d e -
to. eals í . igo de los rebe ldes . , res y o t r a s p o r l o s s e ñ o r e s N e g r e t e y 
. C o n i f i r m ó s u p r o p ó s i t o , de l a n z a r u n a p ¿ n 0 
procJaana q u e se üeierá en t o d o s l a s ' ^ L L u i M i c« 'An n m i n r - , - i 
zocos, h a c S n d ^ v e r i l e n g a ñ o de q u e A r e n g l ó n s e g u r o so d a e c t u r a ^ 
q u i e r e h a l í e r l e s \ i í c t i a n a s A b d ^ e l - K r i m . e sc rHo o b j e t o de l a c o n v o c a t o r i a , qno: 
U N A E S P E R A N Z A P E R D I D A , , | s i g u i e n t e . 
F E Z , 2 3 . — i l M camipoi ee . rec iben n o - T n ^ b v d ' n i H a, l a P o n e n c i a d e H a -
m coinha.io. l i b r a d o en, U a d I , a u d , el t i c feas díiciendia q u e l a s t r i h u s v a n per - . X 1 , ' i M V , . r n . , A -
4 de j u l i o ú l t i m o . cLüandoi l a esipeavinza d e que Fez oaiiiga PO-r acuerdo, de Ja Comr- . ion 
' E l coironeil del iiogslmáiemlto p r o n u n - e n p o d e r d e Jos a-ehellde© y m e n o s a iún m u n n c i p a l permaaneinta die. f e c h a 19 de.1 
(-i('> un d iscui i so ensall'zalindo d i com.por ip.aira Ja fieista de A i d - e i - K e i b i r , c o m o corir ieni te , l a M e m o r i a , Hlá lia I n l e r v e n -
1 ' i ' A' PR n T F ^ T ' A ' 1 r n M T P A ' "A R n c i A J . d . c J - K r i n i JeL. i , m í ai p r o m e t i d o < ; | ó n S o i „ - e . i b . . - f o r m a de J í n u i d a r l a s 
L A P R O T E S T A C O N T R A A B D - E L - p.n. l eb -a la i e l KeriiTO, a n t i g u o J u g a r ... .. p . " ,r A . .o 
T I - i T C A N , 2 3 . - P p i r i n f e r e n c i a s d e l t e n i e n t e d e l R a t e u m i , y h.oy e l J M ^ O . cbiagateiones p e n d h e m - t e s p a g o y Ch ld . 
caampo n p m y TOkn'os dfe J.nidñ i.duos dieinecho d e .AÍlxl-ol-KrJxri, pajnece i r se- «lo e c o n ó m i c ó actuaR de l a Co . -po r . i -
^ 9 f i ^ á n - díeaai «nitfiviaidlo's, ee- s s i f e e ' q n é j M i r á m l d o i s e de" és i tc . . c-óai Ja Ponenefea que susc i i ibe , des-
e n t e s ka(biJai> in,feña.s .ranrd.^ 1., p r o - ¡El j e f e r i f e ñ o c o a i t i n ú a a m o n t o n a n - < d i n ¡ n u c i o s o e s t u d i o y r eco-
testia eciDltrai Jeig r r e e e d n i M - n J >s e m e - ^ teso.rv.s y f u e r z a s iíft A s d i i r , p a r o pi1e& , U1M ,n,nu011 , , " , i 
los q u e m c e lbse iü l á r ebe lde h a pues - ^a i i^oe ©cir q u e . <Jeiso(.inifíai d e s u s a d á c - r o q j e n d o l a necesi<lad de e o n f e c c o n a r 
l o e n i p r á c t i o a , esipnciallnu i-ite en l a to© y q u e .se h a l l a i e n p o s t u r a v i o l e n t í - ua p i iesnpnes to o x t r a o r d i i n a r i o c o n l o 
' "'Tm y ' J oaEi^jgo de ^síosb. o á n las. I^ahillais q u e eniipiezían. a q „ e ia v i d a e c o i n i ó m i c a . died excieilentísi5-
iniipaciiMirtairse p o r Jas^peuiaJiiidaldes que p .0 A v u n t a m l i e n t o ¡sé.' r e m e d i i a r á , a l 
sari-en y p o r Jos oaisllgos q u e «e Jes 
i inl t ige.n. 
. - u v v v v v v v v v x A ^ v v v v v v v v v v v a ^ v v v w a v v v v 
jefes y s a l J i ad i t© d lu tnán te l a s o p a r a c i o -
n é s . 
lÉO iiii.gor dio Alidsel-Kii i m se h a ox -
íremia.e'l i. d i é t ^ é qu íe cem. ia/.r. La C i . n -
fu,.e.;-.c!a. fn - j ' i ro . ^ i i a . i a -Ja r a M a d r i d y 
se (eráis mué- iaJ! p r i m & T &GMO n-.n-óu q u e 
suHHainl filáis hareals. (iiobelides eomeiniza-
i-án l a s des-- ireienieia, p n o s si s i g u e n 
•en .eil í r o n t o d i ; í!u"Ji,a, es m á s b ien p o r 
el b.-!' • r qu.é iw;.!- su •iiniclin.eición. 
F n d i eontroio m i c r o l a m n e n t a Ja es-
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
n i s m o t i e m p o que. d.air cumpiJimienl . .> 
a lo que d i i q i o n e l a IKIISO 24 de l a s 
t rans .üo i i . i a ; ; duil l - ls ta tuloi n i n r a c i p a l , 
pioiponfO' a V . E . . a e a i e r d e . l a - f o T m a c i ó . u 
de nif,nrli<ui.an.'u p res i ipuesJo e x t r a o r -
( l ena r io de i ' i q u i d a e i ó n a bas^ 'dii?, ViA-
Se ha, i * m m > ^ ^ m ^ $ * e n ^ p r é ^ f e l o ^ ^ o p é r ^ i ó n de a r é d i -
So.leirc... diünd'S p o s a i á nina - larga 1 
eai^oz die v ívone© v mlun.iei.ono.; y en p i i r a d a , la « i ü - t i n t u i d a famfelia de n ú e s - to — N E G R E T E . 
k i s k n b i l ü s rebeb!. i~ de T e n s a t ó a n y t r o ;n -p-.-telde y q.ueridd a m i g o d o n Se . a p r u e b a p o r u n a n a m á d o d 
o a r en en la e n s o g u i d a a l Pdeno. 
p a r a 
Bemi Tuzáln fíl ha .mbi - • .- . .mkaiza a flcduairdo P é n o z <loll A l a l i n o . 
s e n t i r s e ocia g r a n intemeii'diadL — T a m i b i é n se t n i s l l a d ó a S o l a r e s l a - ,, 
U N A L M U E R Z O a-esp.-tal !•• s e ñ o r a Nimia de A n a , : i - . ) h ^ ^ o mas a s u n t o s d e q u © 
T E T U A N , 2 3 . — ' M a ñ i a i i a a í ímiOTzará —De S a n Sebais t . íá .u h a l l e g a d o a t r a t a r se Lovanl 'a l a s e s i ó n & 
M O x i . — - P A G I N A i E L P H E I L O C A N T A I M 24 D E J U N I O DE 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
P a r e c e s e r q u e h a s i d o p r e c i s o a d o p -
t a r e n B a r c e l o n a o t r a p l a u s i b l e m e -
d i d a c o n t r a e l s e p a r a t i s m o . 
C O N C E S I O N D E U N C R E D I T O l i 
M A D R I D , '¿i .—Se h a r e i m i d o Ja Co- c¡iiui?-ur 
i ' i i t i i iáu do MaiCiiiOiiida del Ciwisejo tie }".*• l ' l Oí fcó C á t a i l á , m-oitária quic 
xi iúo , y a n t r e ]o& asi intGB que e x a m i n ó t enor v i sos d¡e ceateza y h a b e r n 
f i g u r a u n í a conoeisiiómi de c r éd i i t o ex- tí.» Jia. s a n o i ó n las mii&roas oaqiSgiS 
traoiidiimafi'i 'o inupioirtante 1.009.-540,í5 Oz^róm ÍÜgcúr M c i a r í i e Qé!Í c a m p o 
Ipesetias ipau-a pajgair e l t o t a l die l o Earcei loi ini . 
m a n o s ú m c a s y e x t r a f i a s ; isi iodto teto 
y iraiiciho m á s i é s t á pasand 'o y isi anos 
a p o y a m c i s p i q u e l i o p r o t e s t a y en 
q u e h a y aica.pai-aimietiDtoiS q u e o]>oidc-
( n i ail d e s d é n de losi prexpieis aildieanos 
que mo se mdles t ia i ran m d . W r u t a r u n a 
p a r c e l a que ihuilx) de tocan1! es en ire-
pairtcie.. . sohr i q u e m á s vaile ca.-
l i a r . . . Si t o i l u ("-I r—tiypMo—oicurre y , 
l l e v a t r a z á i s die isoiguir o c u n r i e n d o , co-
m,e(n,ceme« a- •lovamtK.p los á n i m o s y a 
a J n ' i r ¡los ojos y ta d e i s t m a r Uina px i r t e 
d? Jos m o n í e s ai f o r m a , coniuma,! y usa-
m d b . B a ^ o ^ * h a b e r m > d o e u e ^ a <*e que ,1a C á m a r a dn Co- l ^ ^ ^ f e S ^ 
s u r a d a e n ,aqueh.a e a p i t a i l e l l o c a l m e n c i o h a b í a a c o r d a d o . d e q u e ol. p í o - Ara . -Vn Ca - l l i l a í rva inte y c o s t a r a . n -
p a r o c í a y e c t a d o hn raena jo á l seflor^ É c h e v a - 'w /p^u. , n tós it-raijieirialn . - a fu.-rza. p o f i u -
i s i s t i e r a en u n a aa-t íst i iea p i n - l a r ( so in l i in ica i 'o tív a p a y o ) q u o es . in-
los acmeaidioa de l c o n - v - ^ n o M e cua/nido hi¡( \ dis u n a (npii-
djaid h o m e i g é n ^ i a y p r i m i t i v a . . . 
P e r o , c o n r r - t i i i:¡- . T V c d . s e ñ o r A r -
rt**MM*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
A N G E L E S D E m 
V I U D A D E O B R E Q q n ) 
T r a j e s y abr igos de p ,̂ 
H o t e l F r a n c i s c a S ó n t e ? 
M A R T E S 2 3 , M I E R C O L E S 
Y J U E V E S 25 
V 
quoi ca ocn eil t e x t o do 
ú v i c i e r t o loeoiíiómici). 
D O S C O N F E R E N C I A S 
0 , 
[ • ¡ • ' s u p u e s t o p a r a saus iuriaiW^'SI que se a d e u d a p o r p i n n a s ad c a r b ó n Él m a r q u e s de M a g a z d i j o que m i d a R n l a Gsjs,a-dlrfl. Pue is lo d i ó esta, n o - ná i iz , h a b l a d e Jal f o i r m a c i ó a i . d e S i u d i - _ 
n a c i o n a l , e m b a r c a d a en r é g d m e n de s u b í a y q u e Jo didl c a m p o del- C a r e e - c b » urna © r . n í a ó r n e l a el, c a t e d r á t i c o (•••<, < fo i istaüp.s que ach en. esencia , P««®o y c u y o s p r o p ó s i t o s son S 
c a b o t a j e , a c o r d á n d o s e que se .incfttíy-t b'.na. h a b l a cftdo u n a modi ida de p r u - dján P e r o r a d o dí3 (toé ¡Ríe©. i o s Cotos 
e n e'J p i e ^ u p u e s k ) p r ó x u n o ed e r é d i t o d-fuici'a 
nocesaaiio p a n a e l p a g o de Ja o b l i g a • 
c i ó n die- quo s é la aita.. 
l í t ni i isnio aicueii'di)' tieÍQayó en G i ro 
expediiemte de ¡¿pixfeesióai de u n c r é d i t o 
c x i r a o n t i n a n o que i m p o i t a lOO.bO.'i pi -
C O N T R A L A T U B E R G U ' - O S f S 
E j \ ila- Pres idomcia . o si u v i e r o n tofj doe-
loreiS S a n t a M a r í a y ( i n i r c í a V i a i d c r r a -
m a p a r a t r a t a r dfi d i v e r s o s e x t r e m a s 
ro l ac iona idcs con i a lubhal a iHi ' tube . rcn-
j e t á s p a r a l a e . j e c u d i ó n de o b r á i s en •el l e sa , 
e d i f i c i o die P a r i s i a n a , que se d e d i c a r a 
aJ e s t u d i o de l i t ra%raáé¡nito áéfl c á n c e r . 
E L G E N E R A L A G U I L E R A 
Á n o c h e m a r e b ó a C i u d a d Rea l a l ox 
p i e.sidiMiic d e l SupneniO' idle (¡ue-i r a y 
M a r i n a , teri / /ci i te gmiera1! ÁiguWieT i , 
A L C A M P O 
H o y n i a i c b ó a l c a m p o , d o n d e p ' i ^ . i -
r á u n o s d í a s , el ex p res id ien te de l C o n -
s e j o , conde dte Romanoii ies , c|u,icn p o r 
üá m a ñ a n a a s i s t i ó a l p l e n o q u e < ale-
b r ó e l Conse jo de Estadio'. 
E L C O N S E J O D E A Y E R 
E l Consejo dell D i r e c t o r i o t e r m i n ó a 
l a s d iez m e n o s diloz m i n u i o s de l a 
noche . 
E l genera i l V a l í e sp inosa dl.-jo a l a 
s a l i d l a q u e de M a r r u e c o s h a b í a nue- ' - í i s 
n o t i c i a s . 
Hemofc h a h t l a d ó , c o m o es n a t u r a l — 
a ñ a d i ó — , de l a C o n f e r e n o i a sobre M a -
n u e c o s que se e s t á ceJobrando. 
A l Cciiisejo 'asiistieiion los subsec i e tn -
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, miércoles, a las diez y mema 
ü F H b T f l D E P A G O ! ! 
E S T R E N O 
EÍq tie l u s t r u o c i ó n públjic-a, M a r i n a , 
( a i o r a a y H a c i e n d a , que l l e v a r o n a s u n 
Ú é s i n i i i i i e rés . 
L A P E T I C I O N D E U N S A B I O 
E l ¡ . lus t re c a t e d r á t i c o d o n S a n t i a -
g o R a m ó n y Gajaí í e s t uvo e n l a l ' r e -
&:ideni(||a p é t k p e d i r a l m a i q u é s de 
M a g a z que ©e p r o r r o g u e . eiV p l a y o do 
i,nci.Ki,pora,(,-¡('Mi a filas d'c un a iven ta jado 
alinniiiio de l a .Facui l tad d e M e d i c i n a , 
que a r U i a . l i n c m e o n i s a MIS •mat.udio.s en. 
u n a Cnivcnsixl iad e x t r a . M j c r a . 
L L E G A D A D E E C H E V A R R J E T A 
P r o o e d í M i t e de T . d u á n y A i g e c i r a : ! h a 
H O M E N A J E A E C H E V A R R I E T A 
Se r e c i b e n no tk i i j a s de Ed lbao , d a n -
—lian c.il L l r c u i o -iH 
i : i ' Ix i t í í á s t .M 'ñi'ó mtirc 
el s-C'/Cior Ailcalt'i Za . imP3 
tíló . 1 t o m a : «¡vi ídeialriig ccmerc- ia l 
éfl am.b ic t i to c o n t e m p o r á n e o ) ) . 
I v - c u c h ó miuchos ap lausos . 
E n t r e l o s e x c e l e n t e s p r o d u c t o s 
:-: d e t o c a d o r f a b r i c a d o s p o r :-: 
L A R O S A R I O , S . A . 
f i g u r a e n p r i m e r a f i l a s u C o l o n i a 
E s d e p e r f u m e e x q u i s i t o , f i j o , 
:-: p e r s i s t e n t e y d e l i c a d o :-: 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ VVVVVVVVVVVVVWVVVV\VVVVW\VVV»/V^^ 
U N A C U E S T I O N I N T E R E S A N T E 
C A R T A F O R E S T A L 
S e ñ o r d o n OniJIt i n : i A i n á i z - de Paz . v e n i r e n q u e eaas i n d i f e r e n c i a s o asáis 
D i s t i n g u i d o r . e ñ o r : Dor; 
srriailifis, c u y a Jey e s t á y a 
V e r s ó fiebre « L a l i r a i ^ s í c rma ic i . ón de! fonifoceiió.T>ada, y m e spe ra -de a p r o b a -
• i c i iMsm. . m iinn-.li-a, é p o c a » . c i ó n . E n e i ^ ' g -^ l l i a i l iCB se d e n t i n a u n 
Efllj d!iiSi?rtnnte f u é m u y a p l a u d i d l o , c i n c u e n t a p o r n m l > a .fines p r e v e n t i -
U n i / n M ' i c a n - v o s y e l r o s t a puede p r c r r a . t r a r s e . D e 
o cor.rfif ri.i.cia m a n i e r a que «¡'¿'indo do n a t u r a l e z a i m i x -
d i a a r r o l l a n - t a , puciden s e r v i r , c o n su, m ; « m a a i -
Y q u ¡itf:iciíaira., para , .los dos a;fip?ctos a 
que u s t e d qni••••!•• di.. i g i i s f \ A d e m á s , l a 
c r e a c i ó n . legal es k i é n t i c a y t a condo-
n a e i r n o r j i h a j a d il cá ia . i i i . a u n q u e 
valle p o b o p a r a t o m a r l a , c o m o n o r m a , 
liibig l a v o n - ' a ia t a m b i é n . . P o r ú M i n i o , 
la c o o p e r a c i ó n de t r a b a j o , cuo tas y 
laMM-aniientais, pain '-o r o q u e r i r na fin 
de p r e v i s i ó n , eil cnall . eac imai de é s p i -
r i tna i ' . i za r l i i ' . co'iiil i i b i i i r í a a f m i i . ' M t a r 
en las- a l d e a n o s la. t e n d e n c i a de f r a te r -
n i d a d y mnitnio a i u x i l i o , poca d e s a r r o -
l l a d a i s i empi . - . n.t.ie la la-adores i n d e -
p e n d ¡ e n t e s y a. Ja qu'O- en nada , c o n l r i -
b u j r í a . 'una. s l impie a s o c i a c i ó n de í e -
l-ai i toi- . PoMbww usted este consejo, 
q u e n o es p r o d u c t o die n i n g u ' n a i n t r a n -
ló igemcia , .sino a p i n i r t n s ó n c i l l a . 1 ' - -
teid ique piensia y sabe die estas coiSáis, 
;-eflexion:i aicercai de s i s e r í a , coaivc-
n ¡ e n t e e l u n i f i c a r ol concepto, y e l 
p r o p a i g a r Jia c r e a c i ó n de S i n d i c a t o s o 
Cotos sociaJes a basa in ix ta . . Con lo 
c u a l se a i l c a n z a r í a ese fin t a n necesa-
r i o de' edii.ficar m i m a í i a n a . p a c í f i c o 
s o b r e l a s i n q u í e t i u i d e s de un , h o y t ú 
b u l e n t o . A r q u i t s e t u r a p a t e r n a í que 
p o d l r í a ocmBcigxda" eil que l o s p a d i f s 
ru idos i iwLrt i ic i i ic ia TiespeingaibiiliKiadies y 
e n e r g í a s e n cil b i b n de isuo h i j e s . L a 
c o n f i a u z a , q u e ac tu ia lmente ' n o exis te 
y q u e p e r n o e x i s t i r a n j c r t i g u a l o s 
buienos idieeecs y o r i g i n a a s a p r i s a ra -
q u í t i c a , i a cu.ail ob l i ga , a f u n d a m e n t a r 
l a s o b r a s isdn t i e m p o y á,pilam.tiaT 'eaica-
t ip tes . P r i sa , de la, que p s i T i i e i p a n t o -
dirs., puos em l,a¡s conces iones m u y de-
I • ;•minadas hecha.? 'fin n u e s t r a p r o y i n -
<!8.a y nni tei irires a l ¡ T i m p r f c r ' o á e c r e t ó 
<• i a23—la é e d o n A d o l f o P a r d o y 
ó il S in id ica to A ^ i i c ia , tí-S J'olanco—sJe 
mitormeironi tuiíiut.lruiciU Is il'^miiíeí ^'linK^s 
(35 aiflce) y .e(l. S:inidicaito die P o l a n c o 
t u v o q u e p e d i r 15 l a ñ o s m á s , que 
f u e r o n .ccinicedfidicis e n 1924. 
Esi ' . smos, .piucs, f r en te a u.n p rob le -
m a di? l e d u i c a o i ó n d e l o s i n c u ' t o s y de 
S i endo 
prec i sa , en m u -
eblas ocasicmcis lia, generc^ i id iad pasiva^ 
¡••..ba a i a l a y p r a d i c a n d o s i n cesar se 
I a i a . r í a lo queaiisted: m i s m o d i ce : « q u e 
p ioses c o m o e l presupu.c.-ito. f,,,^ 
su obra . con . TIU es t ros m.'eu,iu¿. 
N a d a . m i á » , s e ' ñ o r A r n á i z , $ n 
p o r h o y . E s t e n i a 'em e l que .•{lí>!':", 
pe l i i g ro de cowiveir t í r estarcarta" ín-
gO que no es c a r t a , « t o o rieipefa0!l L , 
ideas sabidais po r usted y • 
I ' r m i C/ÍI u! ú n i c o n i i ,,„.;' '-• • I1 ' 
m o s .(-•Irecba.- IK;S ia m a i j a . i j ¿ 
h a d e s e r a i c g r a t í s i m o y coi:.<oia-
p o r se r suya, Ja, mamo y de ajfttei 
c a u s a d e uno .einicontrarr.es is .:„<""' 
V I C E N T E D E PERE|)A 
M a d r i d . 22 j u n i o de 1925, * 
N o t a s n e c r o l ó g i c a 
('.< nidrtá 'dia c o n .leí? aa ix i l ios ^ 
• a y '• |a ¡.."h 
ima s MI. ii a d iña 
P é r e z Sai;it .a,i i ia . r ía ' . 
E l faJleciiiniiientoi d'e ©sita \kt\ 
c a r i t a i t i v a daana, q u e íuO UIKI, 
y Lima, m a d i r e l e j e a ñ p l a r , h a sMo'^j 
t i d ' í s i m o . 
Descanse en pa,/.. 
A isu desconso lado , esposo donM 
r o n t i i n o iSioito La j s t r a , Ihijos y ¿i^l 
p a i r i é n t a s e n v i a n i o s 
p é s a m j e . 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, miércoles, a las diez y 
l i F M T J ) D E m 
J-;STRI-:XO 
VV'VVWVV\\*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
S e h a r e c i b i d o u n i 
c a r t a d e A l e m a m 
d i r i g i d a a A f e d - e l 
K i i m . 
DC3 vece-, f u i ob- imipotenici.as (-e e o u í u n d e n i l a s p a l a - «cMer^sÓáiíid! d e n l o s cipuilen+cs. 
l l e g a d o a l a co r t e eil o p u l e n t o n a v « e r o j . ^ t , de Has a l u s i o n e s de n s t e d y , l a b r e s c o n b a í r t a íac i i l ida id) deben emu- I?,, ^^,os ú n i c a i m o n t e , 
b i l b a í n o d o n H o r a c i o E c l i e v a m e í a . o l t i m a , , a d o r n a d a , c a í u n a b m c v o J o i : - ba tánSS &asp&tóa¡áfa m l o s h u m i l d e s 
P o r la t a r d e es tuvo en l a P r e s i i f » n - t i a t a n ignande p a r a , m i modesta , ta- oí g u s t o y entuiSfiaiSinio ¡por o r g u n i z a r -
(*:«•. c o n f n r e n c i a m l o c o n g] genvr:;.! N o n i .n r . c o m o p r ( i f u i m l a i n e n t e a ig radec ida . r,e, é í valoir; de •eistai o r g a . n i z a c i ó n i , l o s 
vi la .s y con el m a r q u é s do M a y - ' / . D i o s Je p a g u e .cil r e c u e i i d o y p e r m i t a , biioniée mal-.-rial-.-s qm- -raja i la y Ja 
• D E S P A C H A N D O C O N E L R E Y que , .su ge i r ' r o sa , in iebr t iva- , a l cance cul"!ur.a qmo i l a i launa. P.-.rqna de l a -
A la, h d r á de cos tumbre / e s t u v o en Jete é x i t o s q n o t i e n e m e r e c i d o s , p o r in id ¡ te reme i a s — b i j a s ^ial .absabito des-
Palai(í"/o, dlEiipalchainido c o n el R e y , e l esa noble tenace i d a / i . a r m a do c a p i t á n , (--ngafio—.-e ba. a p r o v e c h a d o -cierta, p.ar-
m a r q u é s de M a g a z . q u i e n p o i m a n e c i ó |-:n .su ú l t i m i o . a r t i c u l o d e l d í a 19 t e de Ja h u m a n i d a d p u r a .hacer s u y o 
Jurga, . ra to en l a C á m a r a r e g i a . —paso p o r a l t o los imindhos y m u y l o d e tedios. Iguai l rneni lc qiue de Jas l i u -
A m s a l i d a d i j o .que si h a b í a t a r d a - b .n .nos q u o y a l leva usn-d p i ra l l ea l . ,> iii.ibla.d-5l> y c c b a i i d í b i ' - — b i j a s de, la. i g -
l a b í a fi¡ido p o r q u e e s t u v o e s p e r a n - —•concreta s u p í n s a j u i e n i t o - v d e i e r m i - n o r á . n c i a , m ó l f r i a r i a — 9 3 s aca e r a n n a r -do h a b í a . ' i d  c Ticreta. siresaaniem .-y a t e i w a . oi ia s? g p i 
do a que el R o y termiinanai d e despa- na, c i f r á i s y p i n t a nroder, y s i s t e n i a s ' l i d i o m lo s grupC'S c a c i q u i l e s p a r a d i s -
cha r ' v a r i o s a s u n t o s . de ociruveriíjr -ios níotnl-es en u n l a u d a 
T a i m b i é n d i i jo que J i a b í a dado ementa- d b e n r i i c i c - . ¡ o m - L á s t i m a que t a n t a s 
a d o n Ai t fónso del acrueirdid m a r í l ó p o y tara ejiairas .¡'ntc-iM-i.nnis l i a l i e n obs-
sobro Marru- 'c-os, firmado ayer . ' i - á c a l o s en ib .ada qu ie ra , que p ro t ep -
De M a i r u e c o s m a n i f e s t ó que se ¡V.tfcn v a n ^ailvait los! Po iqu 'e no t iene duda, 
l u ó a y e r la p r e s i ó n e n e m i g a s o b r q q u e Qfps R é a i k e diecretoi?, d i ' e g o í s m o 
c í 
a 
ci te i 
pniric'.- a su -a.n.to-joi. V éíi q u e íosi g r a n -
des a/buisos aio so aipioyain .nn ÍTica ,paíi ' l-
dlaidles o ' e n e s t e ü i c i s m o s ' c r ó n i c o s , s i n o 
e n La •.¡mimomailildiaid .de soLste^rlots. 
D r . 3 o s é e o r t i g n e r i 
CONSULTA D E 11 A 1 T D E 3 A 5 
DAOIZ Y V E L A K D E , 1 , PRIMERO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
s u s 
• - ^ V W V V V W W W v W W W W W W V W W V V v v v V W . 
e-íítois m o n t a ñ s s r t ? , t a n ifieros i m l i v i -
duail.iSitrjs. -couirnr/.a 1 a.'ii a an i 'C iab ' r l a s 
TodCfl los h u m b i c s , c a d a u n o s e g ú n ven ta i jas do lia. nmitua.Iida.d:. d e l cooipe-
is fuarza.s. ¡teneimo® ceCrpcta o b l i g a - fua t i v i smo y de ia, p r e v i s i á n » . Miqxb 
estas iediuicaciioner. aipost.:Micas t ¡ e -
•ol g r a v e I n c o a v o n i c n t e de sus 
•incipic.'S. L ó e q u e al-Ji-i!ainit.a.n--y l o 
pe r ('xpeiDienKda—Jilevab, 
D I C E E L G O B E R N A D O R 
1 i A R C D L Q N i A , j 2 3 . - m g. m 
b m s 1! ' I Ib is ih, q 
ñ a m a de M a d r i d , recibí . ' , a las | '-.'^ 
d i s t a s eni e l G o b i e r n o c i v i l . 
Leis miaimiifestó q u e em vista deíi 
lé ba. pübilii' asió elpk 
g i a m a de mnai fiesta, en I qire • a 
bbi de r m a l i i l m b i s poil.íticas, lo t i 
oo|ntradiilce l a s ánistruiccicriie.s del Gotóa 
n o , b a b i í a lalcordado sui-lpieii i.der «'ai n»" 
cíoa-a da ¡i. • a h a - ' 1 qn • - - Um 
p r o g r a i m a s i n laquiieálos extreiaos. 
U n peirioJii ista l e ip í -eguna ' . d ento 
d i id. h a b í a ' a jcordado 
tno Ban -•.•tona > 
t e s t ó anub i iguan ien t e diieiieiido 
Iba; ai t rabai ja i r y q u e m á s itente 
bi i r ía , .de imuicivo a los' r e p . í e f l e i o t a ^ 
lai Rneiiisa. 
P A R A A B D - E L KRIM 
E l doml ingü . se .recibí. ' , . n ^1 •> j 
'•;i,l!7; 
a de 
F I R M A R E G I A b s a i s i ladcs que pLron i iZf O'—la cauisiá niois q u e iuin.a «cc^a csifá m a b dobomoa p ^ d e r r n ú e s s u f r e n ellcj3. s e l e f í todos 
.,Su iMiajef i tad el R n v firmó Ates s i - <i'' q t " ' ^ - 11 • • • • d. ,-pnab.len, dis e m p a ñ a r n c i s e n q u e <s6ié m e j o r ; amn- fes g o í p e ü óidiveinSíafPioS y ludios lo.s em-
l u i e n t e s decre tos : qu - ' los ab: a i. ;- - : ' . d o . - r a - a ñ . ' i i y de ip io . - l a m . ¡n ía smpétiir 'a n i r - - .» ra p u j - s de Ja n í a ' e . v c i e n c i a , . E n c a m b i o . 
• D E ' F O M E N T O . D i s o l v i e n d o la Co- d ' i 1 b a y a que ' i i . -ba i con la ! . ! - . ' i i i - . ta la p a r t í c u l a ' - n t I . Por .•'.!.•. S.i los .•.¡e.udo nincho.s , se d- m i n a , bi-n las ma-
m i & i ó n n o m l i r a l d a p o r R . - i . l o r . b a de <:-•''V'onta.ja que b m p i n t a la m i s m a n i o n t f s -se d e n p u l ' a a : s i s e d i s f ru f a .n j¿&- . á r i t éé .y ' s é c« .•! '•• .guiría m u y p i o n l o 
i m m e r o de m a rzo de Í 9 Í 9 p a r a es tu- C e a l j d i a i Lcd l í i o n t c í v . - i n a J ó s . _ que 
o b r a 
n; a;-!--.' 
afetr Ja r e v e n s i ó n dmi p u e r t o die P á s a - f W a i n i ser e j e m p l o dlp co i l ec t iv i smo 
jes., v n ó m b r ' a n r d o ot.ra nu - ' va . s i s l n u a l i c o A- lac . i l . •-. n—y s e i a n si no b l o s que los poseen l o s m i r a n frac: 
c á m b i a n i o i s inuclho dié puntos de v i s ta . 
JÍIUIK.CO v ' u | i 1 1 oüu, • UI . - I I mci.ii .airites-y vi 'a iS 'cyuí iuo. iiii;uv p i w n w 
en mal las p r . q , . a . ¡ e n . >; - i se d a con- r.uo |l(?6 \ r . ^ f i c b i d o s confiasen, y que l a 
i i nu ani.'crrb' al o s p c ' . i nllo de que pue- <)¡)ra, ex tendiese . 
m i i i i s l rac i . ' n «b- 1 e r r e o -
ra A b d - e - K r i n i . que la 1 a , • e] exp^ 
mam.lia. 
E l sobre s ó l o dlecía.: ((Abd-ci-KriM-
M a r r u e c o s . » 
E l f u n c i o n a l i .. (pie 'a rac.igió, ^ la C 
n o bai la , o r d e n de l a lle-galda, la T 
c u r s o a, Madir i id y a v i s ó a' sus jef» 
l o que o c u r r i a . 
r n i 
-Excep l tuando die t a s f o r m a i l i d a d e s d a c s n i m a n i o ® m u e n o oie p u n t o 
s a l a s t a l a s o b r a s de r . m s i r u c c i . V , de l - ^ . ^ « f í í r i ' d o s ^ • P ^ ' n . t i o s de p a r t í -
v m - a d o i a de San Cantos da t a R a í a l a , f 0 ^ ^ , ' ^ ^ W ™ ' ! 
• N o m b r a n d o .i-nspeotor « e n e r a i l de l n - b n iba1 l a r m s e., ppaubre de- u n a paz 
te ^ - a <w fei*0 A>;a- ra m • s S Í 
s ™ i b ^ r ^ ^ « í s i s & ú M 
y E N L A P R É S I D E N C | ^ " V 1 " 1"'' l o o i v r g i c o fe 1. • lo m i - ¿ • -sa-
E N L A P R E b l U E N C I A ben i . - i a i t : r s a u ú n . ( b - i r c t s m o — q u o 
E l m a r q u e s de M a g a z l l ego n l a s ^ ^ el m e j o n D n c n o t o - e s . c o n 
siete de l a t a r d e _ a la I'1 es ,a ienoi: . £ ' „ § v V l l : , , ' , m ; i ! : .¡;l (|,, „ - , - , „ . 
^ C u a n d o conv-euso con los p e r i o d r s t a s dp,H .explotaaba ' a p 1 - na l a y n.o 
,65 d i jo que n o ba l . ia n a tuc í t a s de ra oteaj cosa. H o y , l o m i s m o q u e ,aver v . 
p e n í n s u l a y que de M a m i o o o s y a e r a a ra - . - , .lo m b m 1 qn m m a n a , se pr^-
'".ibido que b a s t a l a noche n o l l e g a b a n d i c a v r e U n í a fa i r b v la i s a v i e j 1 
Jd;. n o t i c i a s m a n í a , die a r g u i m e n t a r cc-n Ja. i n d i f e -
U n penor tasra le p r e g u n t ó s i t r a r e n c i a de ios l a b r a d o m s . ¡ C ó m o d a 
o e r i o lo que d.ieen te legífeunn s do S u c i d i i ! P e r o ooieois se' d e c i d í a n a con-
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A ^ G E N E R A L 
Especial is ta en partos, enfermedades 
de la muier y v í a s ur inar ias . 
Consulta de í o a i y de 3 a .5. 
Amós de Escalante , w . — T e l é f o n o 8-74. 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV^ 
C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A 
P E R E D A 
L O P E Z M E R I N O 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 4 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
B U T A C A , l ' S O F - A R A I S O , 0 3 ^ 
T A R D E , A L A S 6 Y M E D I A 
N O C H E , A L A S 1 0 Y M E D I A 
E S T R E N O de 1« t r a g i c o m e d i a , e n c u a t r o 
a c t o s , - o r i g i n a l de J . LópB 'z M e r i n o , t i t u l a d a F a l t a d e p a g o 
BieniventiiH loñoz j Daréis Lomas 
DIrEütQf del Sanatorio Harítliec! 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACI01SES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
•ONSULTA: DK DOS • CINCO 
Salle % m i , Qnliiía Pllap.-SÜHQIIIEKO 
lEai c u a n t o - a Va r.-p;<!dac!ones p o r 
c u e n t a de .Ir.? A y n i '/teaniiFint^.s, son; 
pbi.uisiibles ipor l o que t i e n e n dfe b u e n a 
i n t . e r c b ' n : p-eirO a;; 1 astram- &\ p e l i g r o 
de ..la in!;p;nMCÍ---o v die que m p M * ' - - ' 
no apicvia- ! -en en buena, b a m a . NO 
BSÍ bv que ai o r d .> . a BlO la D i i m t a -
ci.'.n de S a . n t a n d . r i n i c i a d o p a r a l g u -
n o de s m d i ' pn tados . Se .presento u n 
p r o y e c t o dte r e p o b l a c i o n e s , di? ca.ra. ' i . r 
óoc 'a . l v y e ap -nobó , a. r e s e r v a de re-
g i a m e n i a i s e y ROi^e i^wtée e n cje.mp.o 
v ¿.ti n o r m a . Y •oslo y a e,s a lgo , l 'enia 
lúc r , , p r e c t ó a i m e i n t e , c^rca . d e n o s o t r o s 
La D i ipu t a i c ión de V i z c a y a , - de , . in te 
d.e l a , cua;l t u v e cil l i o n c r d e p r e s e n t a r , 
en u m a c t o p a ' i i ü c o , l a s v e n t a j a s de 
l a s a^poblacionee1 i -oopora t ivas ,—ou.yo 
D r . P e d F O M . 
Especial ista en medicina y ciruf 
de n i ñ o s . 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5' 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L W 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA t 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1.—Teléfono 242 
tfVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvv\Aa^^A^vvvvvw^ 
L o d e l C r é d i t o d e l a U n i ó n M j | g 
Y a f u e r o n l i b e r t a d o * 
t a m a y o r í a d e '0 
c o n s e j e r o s e n c a r c e l a 
d o s 
B I L B A O , 2 3 — . H o v re b a dado f¡ 
l i l i imrjJn Jn a l ¡ a u t o de M a -••|: , , 
fianza d e Ilict3 oonse jercG dad C|r-("1% 
Ja U n i ó n M i n e r a que se l i ^ j ^ M 
•i-a c á r c e l do L a r r í n a g a , p rev io « a 
s i t o de; 50.01)1) pe?etais. 
lEn -au v i r t u d , a p i in i ' - r a hQm •b 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O d i g e s t i v o 
Consul ta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
ta 1 do 'spjii.:r.|jin .dfe la ¡pn ¡-; -n 
res Crómez Ibanra. , 'Aguíu ' re 
ñióz ( p a d r e ) ; - l a r ' * N ü ñ a z M P m 
( l u i l l a ni . Aeif l lhua, id-cl Val le , J 
za r , i|.:<.aguno, A'SÍiga-i-.ia^a '] [za|p 
LcOT.iiniuam f i n l a c á e 1 ueii • 
X ú r . y. v .•,] m a i q n / K de A e l l l 0 , l ^ 
i m i i l r r a s-a-an ll.lbctl t ad . is l-ÓS 8 ' 






















































t i icr 
DE 
sset a a o i N n r a a t r . t - M ^ S M * f t O X I . ~ P A Q I N A 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . suíioien-tóv? ftcíliqi ÍMI p i - o y c c í i o do ÜIJIOS 
r U i i l i t c s j i n f' .-ÍM ~ i l . - . Jíl l ' i f a (Jo 
• i l j i l n - , s \ ; i i i i ; i , vn i í;i. dl3 ¡tós 
v. v; s iiü i . i imi.a f i iKi .üdi i -J p i a d o r a 
que . a.o -i-si--.:'. 
ÍVeipdtLhucis qaie ia i d^c i V í n l a d de 
imsl'aJar una, i - ' u i i i i r l a dJaé&ii t i ta a. í a -
\ i . r día ia A--i;i i . i : - i i . ' i i de Gairádaid y pos 
«ajo I-a jprKEijd'íiiM-ia d d s e ñ o r l .opoz del uuipciida- l o s preonpuest-os m u n i - - .pji . , 4 , ^ n i i n i - - ' r a - , M i - padece á e \>-v-
^ k o ^ e . m ^ ; ^ l a > . Y . f l a ¿ .a-utani-rtadcs . - . •mp-t . • . • ! .> 
Lógica p ro lo i i i -
n i i n í k l i l -
ilí é®ta 
M(Hit-'Siiii<->. oaunu i , , IVIM», Yc»f* — ^ ^ w ^ w i c w fiim&uai 14uw ast? lunyituM- vc'rlü-fwlem JÍUIXM? -a qu iemcs efe bueaia 
•'• poaiso OIasai^asi 1; .(:a,n<uirt.t; P . r in- <•••-•«! itam miteirosairatets Keirvicios, eonfid- Pe ce la piíopoáíien 
i M ' i n á n d f z R e v i l l a y .Man ¡ n a duraundio que a, tail fiia.ieptaráin s p f i c l c ñ -
U n a i n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n s o -
b r e e l n u e v o H o s p i t a l . 
É M i s p c i a . d á l s e ñ o r . I . ó p e z de:! inupciidd di:< l o s presoii: 
í í C ü e i u o ^ '-"»'••<) if- D i i p u t a c t ó n a Las cipalüas. 
• ^ L v m e d i a (i.- la m a í L a n a del Ina : . - , U s e ñ o r Un-z C id ia J los f n n o p r e s i - d ^ e í r i 51,'iipa;!ar é s t a 1 
$ 1 $ ! , . á s i iMie^do ilos d ipu^a idos s á ñ o - . dtemite diej Ha Cioini is ión do P ü - o ^ u p u c s - s i ú n . 
H O T E L F L , O R I D A . - M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . ' 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o denlos h o t e l e s m o d e r n o s / ' 
G R A N V I A - - P L A Z A D E L C A L L A O 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
iOt 
| e ,aip'i '"•I - ; ' 1 1 ! ;| ''a uosa MI aií-
ditíibádlOB COiEU Jas v o i n i c m i l 








\ kilii^ j 
ana esÉ 
a íido j,-.tM 
p( si ' l ias 
suipniiosta. 
^ ' ¿ " f ñ d r I>a.aiso ()lai-;agaisítj p resen- f P s e ñ o r Doia^o e s p a r t i d a r i o do 
^ • y i U t prapnisk-i-úai e n qa:; exp .mo la Ql 'e 'Se ipoinga (lie mSa&Wb :la D i p n l a -
•na'i»'-iZ!'l~ 1 >' uiiigon-te uocc.sidad de c i é n QOfD # A y mr! a.in; •,nt; 1 d1 OStá Cft-
;!"1 -•'J íP- . -p i ta í l p r o s i - pLta'I, que e i i e i i f a c o n pe rsonaJ hf 
ccjnej;izad'as p o r P'WalL, q u e caeinta. c o n poírscmali t é r n . i -
eisias ate.rcicmiei's y p o d r í a . 
Sjfcitruiir ' .hw\ í> 
S i d o .liáis, algias 
É&nita 'd!c va ruas ibo ínEanér i los s e ñ o r e s co p a r a 
h esta oap i ta i l qaiio áipccrtatroin c a m t i - a t í i n i d e r s e a .« ta l i-nstitu.t'i:'.-ii «lo- unía m a -
l í f e j v e r d a d ü r a i m p o i h u i e i a a l a i é s eocmouiica. y ¡ i d n a i a d a . . 
Anititu:.- urna. So..-i, dad eo-n o.-'e fin, So a e u r í r d a EeBpetatl la • • . i n y i y u a c i ú i : 
- ¿ e f n J.a a^t .ua.l idad e.j d i g n o ca- d íñ -p cs-tuipuiesto, 
del H i pita.l do Saj i R a í a - i i i a . -A i p r o p a e s t a d e . la p r e s i d e n c i a se 
^c i ' u í0 v ssoumidla c o n DaudELble per- iacl 'ni i i ráai c u a t r o n r l pies las pa-ra 
E ^ a i n t r i a uoa.. ',-u)-..'i i p - i i áu p ú i d i c a . , --ulivi- ao-aai-r ob-raa n u i n i J c i p a í e s de 
Fía. que j . ' i ' o í i a s u vaAicso c a n c u r s o c a T - a c t í r r S a m t a i r i o . 
Liprieinaa sacrtiainidiariiiíia, irieieogáendp ooin.tvi IP , id-d r o a b q n pnbpô -
f e c c , nwd 'o é isemtíie geua ra i l de J19 ,: 1,11 X i , ' , ( , Garapoy; i a aniii-oa-
e -inidljoa •til seño*-- Dii,aso tan,- qauuMeia í a s peisetes a l a s suoJdos 
aeigrmados a. ilos €ai))ielláii.í,s dfe l o s es-
tría 
¡fjtó.iariím'áiS di, ' foineijt.aco i i i a : n l u .«e 
" "a l a » •doir.a.tivi .s pa.rt.ie..U;!ai os. de-
"a Dipu t . ao i '.'ir ( ni.it !i.rl un m i -
d e cimcii n i i U u i i i ' s di i p./.-etas, 
S^ileindO o.n g a i r a l n t í a & i « . rbi l -r io :so-
jijS «I viiini!', ia ío'i niaiadi) l o s acl'U-ades 
t i i ic iates c o a llois 'Ayiuirutaanj.fi'HíiO.'S y 
•¡evaiiiia •••l itii'P'O die g r avaan^n iiasl-a 
oiiiau nM (•¡émitiirn'OB d eáimt-ano, o&b 
«le so pta;'af.a c c m s í i g u i r u n a r e c a u d a -
b a (L" cu,a.t'n •den.ta.s a q u i n i e n t a s añi l 
y si Ja . n . a l i d u d s u p o r a r a 
:: s cáícuJoiS, a a m p l i a n ia 1 I o r u p r é s 
^ tito CMH detimio .a < a n s t n r i - 1111 M a n i -
l'ú sinca T s a d o ía, palaJvra . . I s e ñ o r l ' e n i a n - ^ u n a Gr-arnija e g i r o - p e c u a r i a , y 
fe'RevidlaN JN:ic.oncei.fiiiid.(v d,s::>dle l u e g o ^ • P ^ ' - ^ p a a fi nhoa-ar l a . 
• jcl5ida,d do WXto&tW tas n i n a s ñ a p E ? s ^ - n o ; !:•-• e-u .la p r ^ v m o i a . 
a. 
•taibfleciníikinitos beniéficlois. 
Cianio s n b a u c i í i n a, l a J u n t a emca.r-
,L;a,da. de l a c r e a c i ó n ' v sos te f r i ámie i r to 
t a i Hi'.fr.i.nna.torio dí& menn i i c s fte-
l iaoinoatr is .en. V l i é rno lo iS se coipceden 
ÉtojCO luid p'.2iS8ltia9. 
Ern elí o a p i l n d a U) s • c ó t ^ l d e n dos 
".!••!. poSéifepü éíí o n m ' . - l a die la p r o v i i i l -
ida eeñidirl K s t a j e d l i . S a J n r á n paaa ípe-
iii'Uineiiai!' &as trabajor-; d i 
«•W»n do o:--iiidii ? h i - l . n d - i 3. 
•En e l c a p i t u l o 13 p) '.poiae é l s e ñ o r 
DiVa ü f . l 'SJ l l c s q u e ¡E.e daf-tilíémi v d n , t e 
iniri |p.j¥.e+,p|5. /parle/ i^it.2.ble9r:"ni.i.cu,tf» 
doce 
ense-
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y medía 
SAN JOSE, xx, H O T E L 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l d í a 8 d e j u l i o l l e -
g a r á l a R e i n a a S a n -
t a n d e r . 
AL PRE-C U M P L I M E N T A N D O 
L A D O 
Kl ¿ é ñ b r Or . - j a E f ó s e g u i . ot impji iniP'A-
1(1 a y é E a l s e ñ i o r ob i spo di" . la d i ó •••s-:m, 
dánitíloáíe c u c ñ i t o d é STU iMitie\^»;t.a con. 
&í S11J«•'•ra.no; pairtiieuJa.rn,.. na ' de LOS 
¡ ' • •nnias que se r e l a c i o n a n c o n l a lor -
i a d a regia.. 
C o m o se s a b e Su M a j e s t a d la ReLnai 
iiíivpstiiga- I - . . g.;:.r;i a Saa i a ::, l e r e l d í a 8 del pi'Ó-
x i m o j u i l i o , c o n sus a u g u s t o s h i j o s , 
h a c i é n d o l o e l M o n a r c a , -el d í a 25. 
— E l gobrarnadm; c fmíeMiüíñp t a n i b i é n 
a v . T can el pro-¡Ti-l-inte de l a D i p u t a - ;h 
(¡( 'ai , t i r a t á u d o üé diferen.io-s cue s t i ones Los, 
'¿ .pi ta i l . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a s i -
g u e n p r o m o v i e n d o a l b o r o t o s 
¡ o s d e b a t e s ' 7 s o b r e M a r r u e c o s . 
m 4... 
L A E S P O S A D E L E X K A I S E R V A A sasip.ouilr0Jiidi.i--r ¿ Sie&iún perr s e g u n d a 
H A M B U R G O ves?. 
l Ü ' d l l . l X . — l - a espora dial . _\ K a i s e r A las d iez n o n o s ( M i a r l o d'e la. no-
( ¡ u i l l n n n o i r á cm IMI VB a Jos h a ñ o s che se i i e a n u d a , cou ien izando a Jiafejar 
de l l a m l m r . a o . <l< m i • panamá, u n a l a r - e l eo ina in i s t a Ber l íh inm, q j i f i a taca a 
na, t.eniprtra.da.. El^ipialfua, d i c i e n d o q u e é s t a h a a r r a s -
L O S E X R E Y E S D E P O R T U G A L E N t i a d o a, F r a n c i a a. la, g i r e r r a del R i f . 
A L E M A N I A (A ¡a, hi ra, d e eennair no, hennas i e -
M U N I C H . — P r o c e d e n t e s de L o n d r e s cU)id!o « 1 fiinal dei l a s e s i ó n ) . 
I r . n il - a d o a M n n i c l i .1 o \ Roy de I M P R E S I O N E S — U N I N C I D E N T E 
PK : Miga.' dc'n Malaao l y su esposa, do- La, i m p r s h a i d ' 'la, s e s i ó n , es l a de 
ñ a A i i . u n - m . q u e P a j n t e v é e s t u v o í t o j ó , ' ^ d e c e p c i o -
" iFJl m o t i v o d A v a i j e l i a ¿ i d o íi! fa.lle- iiia-ndü. N o l i a l anzado las 'a (Mi , ;ac io- . 
o.inii.r'nito d , t ' l a cca-id&f-a. (le T r a i i i i , a l m o - mos U n n i a d a t i a ; ^ula se esperabain 
ta d ' ' la m u j e r d e l ex S o b e r a i m l u s i - conit-ra l e s cnnmi'n.i-t-.is. 
ia.no. ¿Dóiiúet «ii|.!¡ C-V'.'CÍIK'» al i n c i d e n t e c o n 
O T R A V I C T I M A D E L O S R A Y O S ' e] ( ¡ ¡ p . a t a d . P ico y los h a b i d a ? en la. 
GiÑiEÉRíÁ.—.Eil d o c t o r GllStevO Raer ( i á m a r a . po.ia l u c - . . d • • pa.".lia<:ise a «Ü 
ha t a l l e c i d o cm. Z u r i c h . a l a e d a d de g u s t a , p r V a c i p a i ' m r a t e l a t acando " aJ 
yianisca. l ' i . y a u c t y pe r iju. p i ' i l i t i ca . m i -
li i t a í r y p a r .(I! o t a l . l e - i m - k . i M o . de ipd-
siciinmes gal la Ijín :ia disil l 'uc.'rgan., de. 
Iasvque no quiaLan ne i s (p ío dOis. 
• Atil'ocó:- e,-l:) v i i iVn la ima i , ! e fué i n -
croiiaíl 'O ..pn.i; l ' a .o i l . 'Vr . . ip i la iad iendo 
los rad.dca.lOs y lia,c: a i 1, :o:,cv-notar que 
t - ^ne i a l i s t a s n o se s u í m a r o i q a oslas 
ma.n iJ 'ü - ta .c i r . a , 3. 
E l íunicilciniairioi encsí.-giaido de tocair 
•los t i i r b i as para , da, . e v a c u a c i ó n de ta 
n a , 
0 í/fifi Qxi&tea c e n 
míe re-mon la (juc r Mtilmoulc l es co -
K o d a . v una. v e z c o a o c i d a . la. c ¡ - t i t u y n n .la. p i n n c i p ^ l n q u - z a . . • la p r o -
da-ise VJOÍ&P >" d ias ' .a . ,a."H:ra la fjJ.put^JCliÓn m a m 
...•opcrOiCiiai d " c^aédito a que « • a.lude. 
' fp' s e ñ a r N i e l o ( ia .mpdy j u a n i f i o - t a 
queda p r n ] isicLóm dcil p e ñ a i r Do aso 
mi rolaición. cciiii .di. eini |prést i ; to t i ene 
(los i-ortí.-: m i de oxaunen y re v i -
sión da U s actuad.-, s coac i - r lcs con 
los Mi i in ic ip ios , y ila ••. .¡ganda j a ole-
vacióm de la t a i ifa I r ibu . ía ' i i a ; (pie a.m-
'' m l>:' k'S - - : ; i -aa ia 
miiun- v d e t a l l a d o que c. 
Mv, para que a fino d v c a . a o p u - ^ 
ADOR 
; araal I 
•:-ó esi 
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v o i é 
l a d o s 
r c e l v 
,d0 S 
1 adían8 
los ^ . " f 
en J 
illof^i 
. - W 
6 mee; 
¿oí Ib ••;. :: a l , peino . a p i ñ a que e l a u -
BOiito d i a a h i t i i i o r e c a r g a r í a Ja «tri-
iutaCión d'e les iconi t r ibuyoj i i tes ; y c o n 
^ ^ C l t o all VÍIIÍO, i resui l ta que los ü i -
EII « m c T Fcaa i án idCz R o v i l l a 110 e s t á 
Com/fc-mie c o n esa p a r t i d a , p o r en ten-
d e r que i p e d r í a i .car iinctkai.z, d a d a SU 
escae.a. dir 'pcir ' iancia:, y c o n v e n d r í a 1 ne-
ne int . ré.s ¡ j a ra , la 
A A , ' \ / W W W V \ / l VVVVVtVVAa^VWVVV.'VVVV'V'VVVVVVVVVVA; 
l í l C l i l 'respecto al v i n a , m s l l a . j a l s d i - ' ¡ • ' ¡ •^• • •arc ia . . y c o n v e n d r í a a; -
' f l u í l e r a " - u . . a \ a n i u. < a que c ¡a a l e c t o <}•[' 1 ' Ul' ' j o r a . r las 
ccindliclanieis d e ' las e a T i r e t e t a s i p rov ia i -
ciaDes y o t r a o a t enc iones y a , estaJjJe-
e;di -a. 
Kl s a u i r Do.f'í=-o s e m n . - s t i a . p a r l i d a -
ÜBtcéa es rovJaa,, deis c o n c i e r t e s quo-.P(> f j ® * ® ^ - ' f(;l' é ]»•-•< • p r o -
tóten, c o n l o . A v m d a n i a n t o s p a r a '-(aaci, qao i m r - e n IcS Sfiinviciós de 
la. a.gi iriMlitui a y giami^dbcía., q ü ? c o t i s -
¡opre-aita, y a u n c u a r e i i i l a jia-r c i e n t o 
de en Vüle ir , c o n lo q u e s e p e r j u d i c a 
lina r :q i i ' 'Za. naiMoaiad d e l a n í a i m p o r -
lá|npiaj que ú n i c a m e n i t e ilo q u e ( ¡ . e b o r i a 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretase 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
S o c i e d a d C o r a l d e S a n t a n d e r . 
ira .que 11'.(presenile. p o d r í a t . a t u d i i u se^ 
110 ilo ha. p ' iat ido •.'iaie,iv .ai e n a n t a , Qife-
ci d iv i e so cpuie se i n i c i e ailgnima voz 
t ; ia ' «fSemé^j1 ,'réfóTiñí^., die la oue se 
ICI'ÍT;;'lá.n, ^rcnidoo- v : i ¡ . t a j a s en l a po-
l . lnc.i. ' a í rdra i l . " 
ILa ' C c n p e i r a c l ó n . acuerdla. i n c l u i r en 
el p ro supn i ec to Jas m o i c a i •aeda.^ p a i -
launa; que ÍIUI- ae , , . , ., 
eatuidiio nreJ i - 'So 'Cl0'̂ ce,R'0' t a m l n e n tr-?s m.'.l p r w -
¡ ' n v c n d n a r e a - ,"ím c(mii) sn ihvonc1 'n a la A- - i a c i ó n 
j>_ ..„• !'„ „ , , ' d é "GatiiadrirOs n a r a e l conono'-d (pie 
C o n c i e r t o e n 
a e s u s s o c i o s p r o t e c - 11,1 i 
T e n d r ; i l u g a r e l p r ó x i m o v i e r n e s en 
e1 s a l ó n «Ai j cáza r» , s i to en l a p laza de l l m ( " l a ' , : i ;r(l1 ' 1111 I W & Q P e n o r m e . 
> a a n a n m a , a i h u n u e v e v moidia de l a L i \ * - « W . W s '•-••••aban l l e n a s , as i co-
, , . , „ . P l , p u i r t ó . m o los os a ñ o s 
C o m o ( p n e r a q u e n o h a y ' t i e m p o d ¡ s - . M f b r u r s e l a -sesaon PaSInlllevé, e n 
.sesenta j a ñ p s , a, coiniaíicu!enci.a de un í a 
op r a c i ó n q m - hdcien.in iinec-esaria l ag 
.h s a i a c s p r o d u c i d a s p o r los l a v a s X . 
P R O T E S T A N T E S Y C A T O L Í G O S . 
< l'.l ,.AS( i O W . — U n . i i i n t i t : ! ' g ' r u p o de 
piotoiVitantei ; iirlllajSidésQS se d i r i g i ó a y e r 
a i i l y d i d . a n k , eo;n el i i r o p r i s i i o de r e a -
l i z a r iulma manlfes tac ioai . , l o que o r i -
g i n ó nina v l c i l o n t a p r o t e s t a p o r p a r t e 
die ifojs •ede.inuntiis c8it<5ÍLi6o5. 
, C o n iei&t2i ruotJvo se r r g . i e t r ó u n t u -
m u l t o , r o n ¡ta.! ido. un ag . n-te de P o l i - s a l a so. o q u i v o v ó y t 'voó od de o. 'airni . i . 
c í a i l i c i i . l o y p i a t . i idi - ' seis deten- ' E n st-ignidiai los njiea-es s e Xaiuzarnu 
t o d o s ia l centa-o de la. G á m u i í r a y ia los 
(Ba i íó l i cos . a-a'il.a'h.K ;.n de pirb- pas id los . |cro,\vn(:'< ,oc:u.r,;f'a alljgo 
yectiilos'.ed I n n donide dos pii'otest.antes- g.nave, p o n i é n d o s i e J u e g o ere- c l a r o i o 
r. M c - a h a a a ( i a i - g o w . , .s 'nctdida. Id pfinitk» f u é g r a n d e . 
D E S M A N E S B O L C H E V I Q U E S LQ o u l i t e o dfól qa^q c-' (pie s i a l 
P A R Í S . — U n , ( s a n t e n á r idfei • ina.n.i"/_is- f.uinini'ona.iiiji a l u d i l d o i n á i s a i r r i b a se Je 
taintds o l i l n o s c e i n s i g u i ó aiver pe.ne- o.ai.rro t oca r e] torear l i . m l o c , q u e es 
i ra . r pee aompii ga \ n la C e g a e j ó n * Se cJ d e ima- indios / i n m e d i a i a o i e i i t e h u -
(iliimia,. s iendo, expii lsad'ai- inoineu.t.os' b i é r a n é a í í r o s r í f i r e ^ l o s " d i p u í a i d o s diiez 
d e s p u é s p o r la. P o l i c í a , q u e p r a c t i c ó m i l i l i t r o s die alguai, que a l efe-cío- §e 
u n í a <lct,'.;i-(M(Vn. hallain» <'n un dteípóisaibo ( •on -v iMi ientemcn-
De ía jcDiformación a i b i & n ^ c m este te p ro ipa rado . 
' pai'Ci ' diedUCirse qU€ mmmatm^mmmmmmâ mmmmmmmim—^m—m^—m 
do i i n a m i.a i í ' - i a c i ó n c o n mu l i s t a . 
L A E V A C U A C I O N D E L R U I - S I 
P A R I S . — E . n efl ( j a i - - ' - j o de h í ; ' ñ iB t ro¿ 
celel.u-ado esta, m a ñ a n a f u é a p r o h a d a 
•ume p r o p i i r s i • ! del i u i n . i ? í r o de Nogo-
r é l a c i ó n i a d l a con, la e v o c a . - a ó n del 
c o m e n z a r á a hacc iv ie e n 
>reve. 
C O N T I N U A N L O S E S C A N D A L O S E N 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
P A R Í S . — A la t a i m a r a f iance.sa a c u -
A B I L í O Í L O P E Z 
» i r ' E D I CS O 
V A R T O S Y E N F E l l A l E -
D A D E S D E L A M U J E R , 9 
Consulta d« 
doce a doa 
desp. jada la - M uac i ' a ccon-.'.mica 
iclacián cen ! - .i J i ras deil Ho. - .p i ta l . 
•El iseftai- D o r s o deifienide 
SÍCK 
ffiéatale? 
c r i l c b r a i r á ,c,n e s t a ca.pitail e l a c t ú a ] ve- p r a i i b l e p a r a e n v l i a r l a i ñ v i t a c i ó i ' a (,'u:io <,ei u " ¡ • " p o n e n i - - silen-aio, hace 
( t o m í c i á o , q i i e ( l a n i n v i t a d o s noi^eJ i-re- b n a - b a r é y e expcs icuon d e l a s i t u a c i ó n 
e -ño res socios de e s t a d ! M a r r u e c o s ; y d i c e : 
BECEDO, x, primoro, — T E L E F . 7-65 
•VXW'v'l/Vl V W W W ' V V W l . \ VA.VtVVXX'VW'V/VAAAA.'VV'X'V'W» 
R o b o d e e f ec tos m i l i t a r e s 
L a P o l i c í a s e i n c a u t a 
d e r o p a s v a l o r a d a s 
e n 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
M A D R I D , 2 3 . — l a í I^ol.ieía. eistuvo en, A •p.ropnif s.ta. dral . s e ñ o r M i r a . p e i x . se ¿se u l e , todas l o s s ñ r a 
1 • i - 1 t m m n - " - « ' ' ' ^ m s 3;a(5 e n t i d a d e s o p a r t i e u - e g i u p a c j ó n , q u i e i m s p o d r á n i r a c o m - . A l ' ' e c i a laqu ie a n . u e s t m s t r o p a s j ¿ s A m é r i c a s dci l . Ri íedrO, p r a c t i c a n d o 
fciónSmklndo K m o t i v é - o - l a - h,",'< q u r l- ^ - ^ v i - a a , d e la ¡ a ñ a d a s dv u n a s ñ o r a . ¿ d . a m o s a d e j a r q u e a s e s ú i i - a r a n a l o - r eg ia too p a r a b u s c a r u n o s obje tos 
E ^ S T ^ l S l c T c S c S S D i P ^ t ó ^ ^ teidcn c M ^ a s a d a r s f4 r e q u ^ i t o i n d i s p e n s a b l e , e a r a ,J'!- ^ H o m b r ^ q t i e a.lh d i a b í a , o i b a - ^ K a d o s a u n a d d m a . 
m™*** ^ A n ^ ^ n . d A . . iín« .n.hm* de l cu,-?nta d e l a , w . r r s v ó , n .do la.s canil i d a - ¡ c a e r o i i e i ó n a la entradla en eil l o c a l c a l mc's a ova''-ua1, n u e s t r a s pos ie iones? O b & e r v a r o j i q u e en u n o - d e esos pucs-ureincia do ei ra-enider i)ais o b r á i s e l i:Ui--1"l:r u ^ mm o • ma a n n o - ¡ c n c r o,,. 
A l r c n n i - i " . b e n é l i n . v la i m i i o - e ,u ~ ' t ' • enhen , , s i n p c i j u i c i o d • las n j c p c á o h á d d , p i e > e n ; a r Ha ' i-ed:-n.-¡al . Se n o s / r e p r o c h a eil que n o h a y a m o s t e s h a b í a d i s i i i n to® efectos i ra i . i t a rea. 
I S de n a b z a . h s c e b a n d o t a n f * * ™ * ^ T ' x ^ t ? 5 l í ' ? de soiai 
solo con l e s reni-ns-as (.a d i n . a r i s que 
figurín en los prnsu.pii .H-tor». y c o m o 
Jíl se íhallla 1,--.'.-.;,!¡I o ido u n a.i h i l r i o 
pi'oviiiio;.iail¡ tsptoré «I v i n o , de l qn- ' n o 
^ oí/tifiaaai t c d i w las r e n d i m i m i t o s 
^ j é c i J - d - i p o n i i i l M i - , cc i r ) : i ;dera 'qnlo. i'eSs 
,y; nafctrima pffii 'a alí-
r.p'.i 'án e n e l Rf i r l ia inea i 'o oue l i a de 
fónmS%e pana, l a •apli'-a.c.'iVii y r é g i -
niinn. die lijéis eo i r - ^ . - é a i i c s . 
Qnediii, a p r o b a d o r.n ( l - ' , i n i ' ' i v a 0 imbies i i 
p iyasnpuesto e'.iíi-i'ia.r io du b; Diputa- t é a t r o l g do 
ciom nan ia -e i l .eeiicnci-o econ.f.'-niico de 
1923#, « t e ^ a ^ i é o la pe*te ip- < 
gr-c-S!s 2.a<i.l.Vt2,.r-.'] po;;,e,as. y Ja. d f 
jiió que l i l i i n i a m o n t - les f u é 10- boono nada pop h i p a z , ' y a esto ( o n - tiak-s c o m o u n i f o r u i o s , m a n t a s , s á h a -
m i i i - l a . í,' s lo y o : H e m o s h e c h o t o d o l o pos i lde c o r r e a j e s v o t r a s p r e n d a s , 
H u b i e r a , s i d o deseo do l a J u n t a d i - P-i!" Lil l,íiz Y P'"-''' domlina-r e l R i f . p e r o pJ,Ltamente n u e v o s . 
eom-
cel ie lwado eni 
Sí Iha 
eísa p; 
r c c l t v a de Ja Coral l , que este c o n c i e r t o 3 * lw, I , c ,> q1"1'1'1 ' pcbeTrar e n ei . .N< 
u n o de los* tenietnosi o t r o dosiso q u e eQ d e c o l u io--
r o p o r ha - e,ni ^ jn f ib ' loma m a r r o q u í , 
ilteinsio o c u p a d o - e l t e a t r o ' F e r e d i a v en U i m t i n i i a - d l i v i a n i d o que n o ve i n c o n -
os l o - voni ie i i tc eiifjj da,r cuenta , de l a s - -mídi-
¿ m i d e l ( ( A l c á z a r » l o s q u e r e ú n e l a s ?l(>ri$s dle Paz que F r a n c i i a ^ p r e v e p a r a 
/I': VIS 11 n 
m a y o r e s i n g i sos, nmiai voz que 
L a P o J F c í a p t r o o s d i ó a i n c a u t a r s e de 
'Odo e l lo , q n ' da i e io de ien ld ias c u a t r o 
n . i i j e i ' c s Caaunen S i e r r a R e g i o , Dolo-, 
rea- P i l c o Morenio , B u e n a v e n t u r a 
G í m z á i c z y PatpO'ciiiíiíto ( l o n z á i l e z C o n -
z á l e z , que p a r e c e n es t a r c o m p l i c a l o s 
l o 
B a l n e a r i o d e B i é r g a n e s 
te dlegios 
W está. . 
feCorperación ha v i d a - . . n d m a y o r 
Bgíladb s u aoartaida i m i c l a t i i v a , q u e 
Itórece e n t m ¡.asto-.- p l á c m- o in-di-
ÉMIiie l a pe oposi t ió.n sa r e m i t a a es- U n i c o p a r a c u r a r l o s c a t a r r o s de l a 
P » dn Ja ( i n m i s i ó n .provi.M-'.al p a r a N A R I Z , L A R l N C i i E . B R O N O U I O S , 
g , . l ina vez exa.mi.i.ada can el do- P U L M O N v L A P R F . D 1 S P 0 S I C I 0 N A 
g » det. a i n d . a d o . pu da a d o p t a r - e JTJXOS. E l m á s p o r t e c t o s i s t e m a de 
¡J ^ e l u c i ó n q u e .sea p rncouen te , s;- i n h a l a c i ó n y p u l v e r i z a c i ó n . U N I C O en 
p . t e s •eancilansi-ones q u e is* f o r m u l e n ^ s p a ñ a i . Gmsso 1 íi i m a . I n h a l a c a a r s 
:i1 1 i ' no d • la. üo-rpi .r a c i ó n . ^ c o n f o r - m i ñ e a i v t a r d e . 
^VVVAA/VV'VVAA/V»AAV»AA/VÍ'VV\AAAAAAAAAA^/V\A/VVVWV 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, m í M e s , a las diez y media 
ü F H b T B D E P A G O » ? 
E S T R E N O 
IVVV\^A/VAA/VVVVVVVVVVVVV1'VVVVVVVVVV^AAA/V\^ 
l l e v a r á n , de c m i t i n u a n l o s , p o r el ca-
m i n o da un fra.oao ú n d u d a h l e . 
T r a t a diespucs de l a con id iuc í a obser-
vadla ¡'i'v los comnni . 'dais e n Ja m e s -
tióm de M.anr i r ' cos . 
R e c u e r d a que Z i n o v i e f f d e c l a r ó a n t e 
h a teinceria Inteim.aciio-nail que A b d - e l -
p con 
fedeacia. 
ésalS n v i a i í e s l a c i í i i a e s d la 
, a s í .-o ac.a.'i da p o r u.na-
fUniidad. 
Dispcno el . f e ñ o r pi c ^ i d r a h - q n o 
t a t i n i i e ,oJ 1 xam-'.-n v . d i s c u s i ó n d a 
W p u o s l o paca ,1 - ' j ' r - a i o lill 'óe'li, 
I «mío e s tá a p r o b a d a es la s e s i ó n a n -
m^X ila p a i t e refero n i o a • í n g r ^ s ó s , 
^ ua- (Mienta .poiti el iseeiretavio do -las H a l l e g a d o a nasotr-ph 'a n e t e i a d? 
I l p g n í i j c l o n e s die l a S e c c i ó n do gas- h a berso d ' a i g i d o u n .aten-dib.'.e e sc r i to 
p -a, Qa Asocaaic ióni I>á Car i -dad de San-
s ^ i s a isin duiscusadi día . - l .a el c a p í t u l o ta,ae';.r. 1 c i r o i á n d o j a Ha i d e a di? o r f f á -
luí- 011 1:11 M"1" IS,Í ••tcui.rda .conceder m m r e i iar- ta lar d c 
2¿r P ^ ' ^ ' U - o a-am .ii.h s 
! C l / u . ,,,, j , 
a f i j " ' 1 ' " " ' 
tid."1":i" " ' ' ' c a p i t u l o .octa.vc- la pa r - c h i n ai1 c o m e r c i o santo.ad'-r.rino. 
se'-v^l10 .Pa.-a g;:s 'o< n Ja. v a q u - o r í a L a a t a. nes parece bien . 
V Á ^ ^ y ó 011 Ol. cap í tu l lo - U . L a i r - . d . - t ina . ! • - a. t a n p ; - i -
• tuidicttíclb la 's ' razones e x p u - - t a s d a s o fln'de'. ÍI s r d r- r d i d d s p. r la-a 
^ fd s..-f¡.er N i e t o C a m p o y , se e l evan a u i ^ ' . r d ^ r T s y pee oí p ú b l a a h m g no-
2an-rfU'{'':l;'' ,!''' ] ' ' ' lua . - . ' / a - sas t re y r - á t f - i c i l ^ a n d o ^ * - . < 'a l a . , 1 d • on i e -
(!'' 1:1 a ^: , ' ! ' i ( l í .^ ' " 1 1 • -' pi 'opcinen Ucvair a r-atbo i n i c i a -
f * i l Cait',ai " " '• Hyai O : 1 ¡ 'aa -dee y eea* 1 i h u v . l l do to-
•Vaa.i í ^ i i r '(!'^ •«•ci1|sig-na-c.iá:i pa ' ia des l .s c im 'edane i ' - a (pie d i c h a t ó m -
'Oóde W-í"' ' ' 'v'dioi , 'aóa del I-nstiltivb bola, no ro .u . / í . - a n f r a . a - o. 
r1-1' '0' i | , ' i , - ; ' ; 1 ' ''• • ' , r " da M i - P o i q n n o es d!e o l v i d a r qno las 
tófcjJJ 'Criiso-j qn-- pava d o t a r c o i w e - g o n í e s el.1 buena, f-e n o s > d . - jan por-
C o i - i / ' ! " : ' ' ¡ " " d i d a puedo la n i e a d e r y a po r e^e « c a p í t u i l o » d e t ó m -
Ntit' '?'"'1'' '"1 , ln J,"'sl A y i i i n l a - bo la s que con e l 1110111'ido n o m b r e de 
'W3' C|J p a g o do.l iiiao p o r c i e n t o b e n é l i c a s l o g r a n beinefleios m á s que r 
^/VVVVVVVVMAA/VV1AAA^VVV>AAAAAAA/*'«A«/VV\AWM^'* 
U n a i d e a a t e n d i b l e . 
L a s t ó m b o l a s b e n é f i -
c a s y l a s d e b e n e f i c i o 
í eo ro ' - an ioa ; - . ' una 
a lo.s 0.1 de- 1 (.'.niibo!,?;, a d a n i n i i - n í r a d a p o r d i c h a be-
a, t - 1 | a a a e ; ó i i . iii-'p-'a, e a t a l a d , v paia.-i c u y o ohp-. ía ge 
ía ih 1 se tñor !)oa,sa p a s a r á c o i n p i a r á . n a r í í c u l l o s e n g r a n p r o p o r -
S ñ s p e n d e su 
I consulla por ausencia. A v i s a r á su regreso. 
I V V V V V A M V V V V W V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedadfcs de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Ataxazanas, 12, 1.0—Teléíono 10-5Ó 
E n ei! a s u n t o i i * ' e v i e n e el Juz^ 
lo. i i / ta ir . 
VVVVVVVVt'VVVVVVV\\V>A/VXWVVVVVVVV\AA^AA^VVVV» 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
M A D R I D . 23.—(ESn l a Safra s o g u n d a 
t ' 10 era un el, m e a l o va-'io. > p a r a l o s defl Sup . romo se h a v i s t o e l r e c u r s o 
onmiunnljtáfi c e n t r a F r a n c i a y que oa- comibra l a seanteoida que ccwiden-ó a l 
l i í a a n V I i z a r l e . í i - b o g o d o - ñ o r B a i n r i o b e r o a l a p e n a 
E n i p é ü l o i db La g e n e r a l e m o c i ó n d o u,n -aiño p .ocibo- meses día p r i s i ó n . 
P a i a l o v é da ' l e c t u r a a un í e l e g a a i n a , p o r e l d;ei;in .1 • d ^ a a a t o c o n t r a . dl T i i -
1 d i , da . tón q i ie Jes Podiúnfifebas l - a ,n butojáli q u e e n í e n d i ó e n Ja. c a n s a p o r 
DRS-ets d i r i g i e r a n a . \ b ( l - ' l - K r i n n p o r sus el ,a-'e,s¡,na,lo di il gc in 11 te de A l t e s H r e -
vievoriais sobre líos e s p a ñ o l é i s . 
Pon.- de m a n i l i e s l o l¡i.s p-a labras que 
el ó r g a n o de los comunfs ta is , « L ' H u -
mami i t é» , dedlica a l \ i'o d • ba- r i fo f . a s 
en f .u r eb . l i d i a . o.n-i.i.-i 1-d aOvítii y c o n -
OKna e s t a a c c i ó n de l o s comuin is tas . 
T e r m i n i a invi ta .nxlo a las s o c i á l t e l a s 
a que g$ a d h i e r a n a l a p o i l í t i c a nae io-
i i ! . í de l ( i o p i e i o o cm M a r í n icos. i O v a -
c i ó n ) . 
A 0011I inua ión s ú b e a. l a t r i b u n a 
ei d ó p u i a d o coniumis.tia Dor i -o t v c o n mi"es de p< • l a - . 
MIS p r i i i e a ; . . - pa ' ahoas c o m i e n z a el 111- A-i d-.¡teñid o Sa lo o c u p a r o n v. V i ' i . 
j , ,U;H0. CKiatrá h i l l e l ,- ó - ni i i l pcSetas, u n l a -
1 ai de cu -! -'a - c o n ¡ e n t e s d, ' P a n '. i 
d e E i s p a ñ a y 11-41 c h e q u e d s 25..000. -pé-
seta- . 11 . 1 cu ai >o halda, p e e í e n d ' i d o 
r-os, -fin Hii lbao. 
B a r ; l o t e r o fue de i fendido p o r e l se-
ñ o r 1.a C i e r v a . 
D E T E N C I O N D E U N S U B D I T O A L E 
M A N 
. M A D R I D , ^ i .—iCidando se d i s p o n í a 
a non a l i a r a. R a i c dona fué d e l e i i i d o 
e i i f - t ibdi to ei l lenián J l u í a l a T H u n l . - r , 
a'-u-adia d e .eslta.fa, a. l a .Sociiedad -de 
M a i u i l ' a e l u r a . s MehiJ icas . 
1.a estafa, é a liiacp-ai--c.eindeir a v a r i o s 
MA.VVVVWAAA'VVVVVVVlA^VVVIA^a^^'Vr^A.VVVVVVV» 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consu l t a de 11 a 12 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
E l d i p u t a d o nac ioaa l i i s t a , c o r o p e l 
P.ÍCO, E-oí l a n z a sobre rDor jo t y lo Í L o -
f é t é a . F u l re los clps s'1 p r o d u c e u n 
-a,, po a cuieapo mient:! aia e n 
nea a ei . -ern 'daJo es i 10aia i ' rable . ' 
E31 p11 sid-eate ee c u b r e y se v a , 
snsp. .ndiendo ' ,1a s a - d ó n . 
,AI i . • a i i u d a i - • D o r i o ' s igue 0]y s u 
t o n o y exa.-p. • a a '•' ( i á m a r a . ( i o n l i -
a ú a ata a í n d a a l ( ' .oliaai io -v h a y u n a 
intí-c v-o.nciiai enc rg ica . d -- Pa ' i ' i l revé , q u e 
Ja ( i a n i a i a ' a p r u luí ; p ro D o r i o t s i -
g u c s u di.'.icuiso en X ú m á \d . . . l .n t ; i , 
one r <l ;8laníe u n umo, patria a^gendieir 
c i f r a " « " 1 2 5 . 0 0 0 pesetas. 
fED ah-móii i d'ijo que él n o J i a l i í n .es-
t a l a d o .nada- i i i i a ñ a d í " . . 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
Por viaje a las clínicas extnanjeraB, 
siuspeaide d u r a n t e unos días su con-
sulta. 
u n o x i . P A G I N A « E L PÜEILO C I N T A I R I 24 D E J U N I O D E ^ 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
N A T A L I C I O 
l A y e r diiió a l u z , Gotoi tod ia f e l i c ld i ad , 
iumiív ihiormosa niiiñia i<a esposa d e l « e ñ o r 
L O S J A R D I N E S D E L C A S I N O B z m i h m U » , la banidladiiisa aemora do- . . ¡ . . i . ^ u r . . OTiOataiinlait'ilvo, d m i Aní l .a) ! Be-
. H a c o a f lgón -t i ícnipo id,ij:¡mas q u e l a ví\ P e t r a Iboas , o&pwsiiii d e nuias t ro p a r - ^ . ^ 1 1 ^ . 
J u i . t a q u o v i ga ion d^alih.ii.ís dk i l C í i v u - t i n i i l a r a in , ! - , , (Ton AKI'^IÍH Fran . -o . - j ^ . f e n ^ ^ maltf¡ .moln;io P . R a a i -
. A j ^ 1 ^ l ' i . ^ i ' l ' - (S&oso y desco j i so la - j j ^ eil dlói&le m ü k v o d e s e r u n a 
b n m prop,Ó!3Íito de arregflsur 1% j a r d í - itfiOis lu jar , d m i m n i m ( l a d - . r ú^Xa e j - .IBi 
».•«». ..,.1 . . . I : ..11 1 íj .. /••• :.. I • .,•. . / i 11 /'.ínl 1" 
Jo de Rec reo d'e es ta uiudad, , ü a n l a e l 
luiei i i o p ó a i ' t   f flSi/  l«¡¿ j a r d í -
ai-cs q u e rneuindaiu. all. b o n á l o Ó a s i i w , toi'(/ólx (̂¡J1 NoiitjG dle ©si^uOiuidiaiO),; « loa 
e n fmuna die quio oaíuvie i ' -Mi (in. co-n-.ür F . r a i u c i A c o (•áuigeajit©)i d o ñ a [satoel, do-
c o n o s p a r a d a r baUScis y c d l e b m r v u - . Ju^ltu y doin E m l l U o , ¡fe» Jte^emos 
bcfliias d u r a n uto el vera un. p . r r s ' I I ! C n m -vi-o mas s en t i do p é s a n í o , 
Con g r u ñ í complaKieuc ia hjQimios• vií-Ho »0COíttéMán.dfoi]íes m u c h a r o - i g n a c i é u 
que cü oitaido a r r e g l o n o s e ' h a h o c b ) lrAni ? d f n r tan, nidio- goflipe ootcüo e-s el 
(esperar. » o o s i í i n p ó u i e n d o l a n h e i - {U P ^ í d i á r éteinaifpe a La que f « í 
moisos j a r d i n e s , eoin, p i^o i d c a j p a r a , .d C ^ W p de e ó p o s á s y dte maidireé • •a . r i -
f ¡n que ee pers-igue, y ' q u e d a n , c o a l a l P ^ * 8 -
a n i p l i i t i i i d y c .woloü . t e r epa r t i i i n i i en io d e Descanso m p a z t a n a m a b l e y c a n -
arbcfl lado y iniaicizasi, q u e cln ellos, p o - t - r l ' iva r o ñ e r a . 
d i r á n oeiíebnamse fiestas a . l a s que r .ue- ' D E S O C I E D A D 
cían á ^ s f j r c k ü v t o s dio -invi-tadex - A paisar, unois d í a s - o n t r o n o s o t ó a s , h a 
P a l i a i t a n i o s a ton «c i t ava D Í P é é t í v a i ' W ^ P p r e c e d e n t e de S a r f i n d e r !a. 
j>or ee t a gra .n l a b o r .que moraoe tod^ i Y',rtui0^a' d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
claise d e eleR-ios. v espeiramciv qu.- s in T e r e s a G a r c í a - L o r a a s de G a y ó n . 
fpendler moincmi'io. oo ' o r g a n i i z a i r á ñ l o s 
f^isliivales que olí. , 0 lemanto j o v e n d. ' la 
iiaiaa e s p e r a c o n v e r d a d e r a j n i p a - ; . n . 
c ia . , 
L A S F E R I A S D E S A N J U A N 
M a ñ i a n a . d a r á » iSGtíwé&zO las f e r i u s 
exlj-íncnidliaiíairila» lliamadlais de San, Juiam. 
N o podemcis pnedlcicir Ja a n i m i n ú i. 
q-ue h a b r á an el fe r i ia l de L a L l a m a n i 
m -el r e s í o d i y La ( f /udad c w i t a l •iu<-
^ ^ 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
U N A C O N S E C U E N C I A S D E 
B A R B A R I D A D 
. A y e r liiba p o r i la wairiTieiteira d.c Üa cSr 
t a i d ó n , nui ii i l ado en IMI b inr ro , eil j o v e n - " ^ 
de qu ln ice ia.ñcis Lui is Zuibiiauirrie. euicon-
E L C O R R E S P O N S A L 
D E C O R T I Q U E R A 
Éiii i la p o r r o q u i . a de cr.;!.? p u e b l o so 
c e i l c b r ó el dnjiniingO' ó j l t imd u n a ' .solem-
ne f u n c i ó n , i d l i r ias a, d. 'dJcadia aJ Sa-
g r a d o C o r a z ó n dfe J e - ú s . 
Of ic ió d - p r w s t é éíli p á r i d r o , d o n R i -
c a r d o T e : B á i I h o i r í , t m , y die d i á c o n o 
y i smhdiácoi i í ) ' , reispcciiva-menite, les p á -
r r o c a s de Snlamioeu y T a g l o ; d e t u r ite-
ra r i o el de HiiKigedO'. 
L a c á t e d r a , saA-rada l a o c u p ó re-
v e r e n d o P a d r e Am'ioilmo de Jai U o l o r o -
sa , die lia, Ordien die Pa .s ionis tas de 
Sa in tander , q u i e n c o n c á ü d i a p a l a b r a 
cnfeirvi-i>'izó a JOB deles iai! ájíhcir q u o 
c o r r e s p o n d e t e n e r a.l iSáigl'&ido Cona-
z ó n . 
L a m i s a , f u é costeadla p o r el ve i t é r a -
no ligúftés don. D o m i n g o ( l o n z á l c z N ú -
trándióBO com a:in ciairretero, iai q u i e n n o 
-'vyw.v v*.v> JIIAI /tnjlíAíl_L -̂̂ Jf.ij l.cl,l ' l i l i . J - . ' » 1 T . * 
t i v o , ipue© el A y a n t a i n i e n i o se ha c r u - 96 c OCUJV^ 0,'rial ' co£a <fu'e , la d e p m -
z£d io dfe brazo: , y !a propa" ,nda \ r i •ohm' c im k l ^ P ^ a P ^ l l i " o , que 
biiJlaldlo p o r s n a W - i i c i a "• emipre iudm .Mcr.oz e a r r é r t a , d J o n r í b a m d o 
E L C O R R E S P O N S A L 
D h V i L L A E S C U S A 
D r ^ S r n w i n rfo™™. x- . p rac t i l ea ídaUia i . p r i r a a r a -ouira. - t r e ífll U n i ó n O.uib, d e l Astiaiero-, y el 
Üa B a S J l % D u I ? r v t T ^ T v ^ ^ N o .sabem.^s s i e n e s t a c lase d e i m - Vi(lla,oscui=ia, F . C , é s t e r e f o r z a d o c o n 
S a o P y . » r ^ - m ? pruidienicias t e a d , r á l a r t a r v e n c i ó n e l Juz- d k a n m t e s d e l R a d - n g Cluib de S a c i a n -
S i l o s festejos M flá: P a t m n a n o se ^ f S S S S i ,aií ^ ' b ? n > ca r r e - áe>r-
c r g a m i z a n 4 n ' a f l g d n a . a ^ i n i p a e i ó a . i e m ^ " ^ T ^ u ^ ^ n r . , 
• .l)9:i:d.ai'ji, qule s i JIO se t c ima aJiguna e n é r -
Lnan i sou i r r i r á x^uichó 
Ñ O L I A 
S A N T O N A 
Para . •(•(^miM'niO'r'air el áíiilivoiréarií) de 
teagaanicis q u e l a ñ u é h t a r l a &Pjúcpid<cai d e l a f u e n t e en. I.a tpla.za 
p o r t o l e r a i r ta les d b l P c i r a l v i l l o t u v i o r o i n Jes v e c i n o s de 
- albuiacis y ino- iimpicine.r eQ. d e b i d o cas t igo expresad la p l a z a l a c r n i i r e n c i a de 
^ í o - t , T ^ ^ S Í T ' aC0,,;;io a fe « n f m a b t o i á de Jo- dfepuiesto, q u e s c P e m t ó a r l a . con, u n í a v e r b e n a . 
<^ubve^imm^ ^ ^ n ^ m ^ . . dmpor - , 0 , ^ ^ ^ . p o r c i e n t o de Jos que <m<> ^ e c t o c o r l t r a t . a r o n a Jas 
"U.-ntes ia la,.-, Sociedarles qvu1 o r g a n i c e n . 
¿ t o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
e n E L M O D E L O " 
l o s e n o u c r x t i ^ í x U c i . 
P l a z a M a y o r , — T e l é f o n o 1 5 0 
durauKte eil v e r a n o ' / 'celojos, de a ü g u n a 
a w p o i ' t a n c i t i . M ¿ S e h a r á a l j i o e n ff-íe 
sentidlo e n n u e s t r a d i u d a d ? 
D O S A C C I D E N T E S D E L T H A 
B A J O 
P o r l o s . m é d i c o s d o n l>edi'o A . He-
vue l ta . y doii i I s i d o r o R u i z de V i l l a , pj 
p rao t ioan i t e dle g u . a r d i a s e ñ o r V i l l - i r , 
f u é a s i s t i d a e n la Casa de S o c o r r o la. 
o p e r a r i j a de l a fá'biiiica' de .«.•alzado' de 
ios s e ñ o r e s M o r e n o L u q u e , M u r í a Luí-
t a F e n n á n i d o z R t v a » , t l e dliiez y t e i s 
a daiaaíD -pasan |por -día v i l l a . mólsLoais m r l i t a r . p o p u l a r y t a m b o r i J , 
De edp ien l r es q ^ e l s e ñ o r , afleakle W - ' t^carcin , iharjía. a l t a s m S B h de; l a 
•tcirtue .ailguiina injediida lenicaniiiiniada ía nualdlmigaldia 
t o r i n l m a r d o un-a vez eoüi. tafies abusos . L a P 1 ^ ' 1 ' ^ - a ^ a vistoisaanente enga -
C O M E N T A R I O S A U N A S U - 1 v a l n n ! rtad-a, biadnendio leva¡nr 
B A S T A tadio ap su c mitre y a l re idader de í a 
E l 2 8 m .pr.Kado -aibril se c e l e b r ó e n fneri-te m ; a - i ' - í i c a kilcisco, e n e l que 
es te Avuiniiaunkinito lia su ibas ta d e á r b o - t cea rcm l a s Sandiar , y f a m i b o n l . 
les s.-ms en la c a r r e t e r a de C a i b u é r - . K.xc.usarii?> co d r e i r q m Ja a n i m a -
uiilga,, diesdie eJ k i l l ó m e t r o 1 ofl 10, p e r o <¡U>P f ae g r a n d e , o.;sla.ndo m peco rtra-
P' ir aiiy ibaJ>ciiise cuui i ip l ido loe requiiaiitOiS b a j o d la r uin •paw. ; 
q a e IHa l e y ordena, , d icJ ra s u b a s t a f u é " Fcl l rc i i tamcis a iami s i ^ p a i t r c o s v o 
o n d ü a l d á ly ic-ii d í a 20 se .cei lebró de di£il Per.alv,:i l o p e r s u fülr/. idea a l 
HMiwnirt r e a n i u d b r Ja c l a s i c a v:}-berra, ¿«uspcfn-
segu.ndia l(a s.i'fi,(<r;|.a, Cainrail c i d u v o 
a d m i r a b l e , s c c u n d á n d c l l e J u i l i t a W.la-
ñ o -y C a i r m o n H o y o , i l a , que c o m a Jos 
• s e ñ o r e s G ó m e z , C a n t e r ó , C a ñ a s ( L . ) , 
Hef r re ro , V e n e i b y Amoiwl iaua i in , o ó n i -
p l e t a r o n u n exce-lemt:; conju ju to , d a i r d o 
l i n el c a p e c t á c u J o aofei e l y a m e n c i o -
¡ráidío a p r o i p ó s i i t o «La. Ca,nidad.), donde 
t a n t o e l s e ñ o r F i - n 1,1 nd /. o i i i an to los' 
n i ñ i - s V i j l a r y C a ñ a s , ipusiín-fin d e r e -
liñ-ve s u s faeui l tadcs , q u e s o n r m u c h a ^ , 
pan a, r i amle d r a n i i á t i c o . 
• Pepo V i l l a r n o es d a .p-r . imera 'voz 
que iha . i -evi lad:) s u nuaiesluvía. r^ci 'ta.n-
do ; de abíí quoi v c i l v i e r a •a'-nrooitrar s t í s 
notaJ.'i!.eis c o n d i c i ó n : ; ^ , q n e p . r e m i ó e l 
priJ-.ilioi> c o n nintridloia- aiplatnsos, c o m o 
l a a n J i i é n o b t u v o u n g r i a n é x i t o eil n 
J o s é M a i r í a Cajíiais. 
lEl áprcip.(Vi,..Q, «La. Gairidtódj) gu i s tó 
m u o b o , siendia. l l a m a d o el a u t o r v a -
r i a s vece? a escena. 
Ya¡ i n d i c i r r e n i r s « d r o diía l o q u o se 
r c c H i r d ó a benenc io dK . l Hoíipiitail. 
D E E X A M E N E S 
H a n a . p robado eil p r i m i e r g .ño de R a -
cbiJIeii atto y iaisiignaitr-ras del S ^ U i i d . ü 
R o b e r t o ' Prs 'riLinía,, y s n Ji.iinmiamo. R i -
c a r d o .fll s.-wi'inido a ñ o . L é á f e l i c i t a j i i o s 
c o n t a l micit ivo. 
P E S A M E 
-So Do eixviiauncs Nmry isiinoero ú v - d e 
cistas c o l u m n a i s ai d o ñ a " Man'i.a P á e z , 
v i u d a d e Mod i inos , p o r l a ¡miuer te «le 
su q u e r i d l a nradr-e, d o ñ a E l e u t c r i a 
P á e z ( q . e. p . d . ) 
H V G . 
B a n i r í i d a , 23-6 025. 
• • • 
D E L I E R Q A N E S 
V I A J E R O S 
l i a n l l e g a d o l o s fié>ñores a g ü i s t a s s i -
g u i e n t e s : 
De Sairiituireo.—-Don CedJi io Basa be. 
De S a m t . a n d i e i r . - r D o ñ a M a n u e l a Sam-
p e r . d o n J o s é M a r í a Q u i n t a i n i i l a . d ó n 
Neatipr L ó p e z D ó r i g a , d i n l o s é QUMI-
ta.nal v d o ñ a F l o r e n t i n a , (i-a.rcía,. ocin 
SHS b e l l í s i m a s b i j a s Caranen y M a r í a 
C a n d a m o . 
D e M a d r i d ' . — D o n M a n u e l A l b e n o y 
d o ñ a A ^ i t a CaJ>re]o. 
De Sa i . - t oña .—Ti l n i ñ o d e d e n P e d r o 
Ce - t a ñ e d a , M i g u e l í n . 
.De L a G a v a d a w — D o n iEine i te r io H e -
n r r a . 
D é M i r a n d a . — ' D o n B e r n a r d o V e r -
g a r a , 
D o Satn S e b a i i t i á n . — D o ñ a AdeiP 
>sada y PH «^iii^i iiíiia.'SívfiQ. u e ó b i t m a Sofía . . 
E L C O R R E S P O N S A t 
• • • 
D E Q U E V E D A 
23 j u n i o 1025. 
VordadMr.a, sa l í i s faeci ' i 'n i ntós (.„ 
g a .al v e r que en breve - Ü;, ,„„. , ; 
dad lío q u e dieade l a s c o l u m n a s 
P O E ^ L Ü C A N T A B R O p e d í a m o s 
sanitC'medife p a c í a e^tos ipuejxlos. A 
des - - p a r e e í a b i e n •nues t ra Ijsmm 
a f í ' ' r a urna, de l ias . m e • a 
yones , -o-sea l a q u e a. l a i.nstruCdJ 
5 • , f e r i a ; p o r o líos q u e d i .b i .u i 0 . 
nefi. - i s cucbaban o n o b a b i a . acrest^1 
palrtei e m p r e n d e r l i a . o b r a ; JIOJ-O ^ 
r n i e s t r a se i n t e n s i f i c a b a m á s cadiHiv 
P o r f in aipair.si?e e l i bómib re ufe!, 
que a y u d a d o e n ' su l a b o r •'infatl'f.S 
p o r e l . ao tqa l A'yuinita.mi-en'.o e iii>7|',''' 
das p e r cil s e ñ o r d e l e g a d o g u ^ n J 
v o n o ba ; ceisadio on su l a b o r , \ C L 
g u i e n d o yo. i lo •neorinario para , w 
po n . -e r i ' ü r a u n b a b i o n d o " v e u r r i ^ , . 
i i i p r l e c a i r l a casia' A y u n t a m i e n t o m i 
d i ni 10 fin. pari 
Pnes tos y a e n el prñnic.:ip:o , 







ap rcbad lo y r o c u r n i e n d i o a 
n n ' d i . c s s e p r e s e n t a n do fáciil ri*i$¡¡¡ 
o c n l u n a volunta ld l dio b i e r r o k-^ j u ^ 
a. c a b o , scilieiíaffiido e l . apoyo di ; ^ 
r: as . lenitidaldies y e n b r e v e " i b a ^ T j J 
v i s i t a a u n p r ó o e i r m o n i t a ñ i é s , s^j,}, 
tí.i..ioi>> die e l canitic'lades p a r a i ;: Z;.r 
da. ..nhr.a di* i m s e g u n d o g rupa . 
FdliiciitamioiS eifu",ii,va,meint.c n<l -IAVV,̂  
• tamiiento dle iSaint i l lana. en geuw^v 
m u y e s p e c i a l m n a t e a l s e ñ o r Arroüg 
que .se b a i m p u e s t o u n a Jidjci n,,,! 
i n c j i i i t o r i a , e b i j o d é isu (piersp.yi.'.nafláli; 
e n . b reve es tos pueiblcs'-eoirii'iairán coii 
Jos deseadios ediificH-s eaco'Ña.i'es 
l a l e d u o a c i ó n d e t a . r d o ' m i ñ o copio üé» 
este, v e c i n d a r i o . , q u e - y a . d e a.irteliijjW 
a p l a u d e da m a g n a o b r a q u e l i a ¿'¡ tibí 
l iza.rse. 
P o r nu£s ' . . i ia p a r t e esíaini jos skisl^ 
ol ios p a r l i a b e r « f e t o probadb- una vú 
m á s q u e no c aen e n el v a c í o las 1 em-
p a ñ a s d e E L P U E B L O CANTABRd. 
LLEGADO 
E n t r e , nosotino® se . e n r a i e n ' i . . \ 
t u d i o s o j o v e n A n t o n i o F e r n á n d t z j 
b i e n d o lobfenido c ñ s u s e x á m e n < m 
l la.nte^ rMdas. 
F d l i c i t a n m s - a l .pollito., dio-eánd^í 
q u e l o isean g r a t a s (las va<ao : m&i 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
n u l é v o . 
iLa' vez ipasiajda se b a b í a n adjudAoia-
d o e i ios ehapois ¡por l a t a S a c u i n , p e r o 
cstia vez í u e r o i n .elevados a 2.250 pese-
tas .on, vez d-.' 600 e n quio eslaiban t a -
nspc'i 
d i d a bace ni,ños s i n sa l i e r flO p o r ( p i é , 
p u e s d e este m e d i o p r o p o r c i o n a u n a 
n^asf ión m á s a e s t é p u f i b í o p a r a r e n -
d i r Oiomcina.jc a. T c i r p s í e o r e , a p r o v e -
sades; P e r e í a t e l a d o m h a n gana ldo c ^ n d o í e ^-de Ja p r o b i f c i d ó n do l o * 
m a s ( n a o t a s pesetas, m a s t a n i p o c o se t :a 
l i a b ecbo esa su ibas ta o o m o D i o s m a n -
da, ipues to q u e e n el. -pliiego de c o n d i -
d iones sie d i c e qule J;OB á r i b o l o s se mair - j , 
c a r á n . idespu iós d e ^ j u d i i c a d « y esto F ^ t i c u i a r a m i g o d o n Manu.e.1 R.vas , 
* * * 
D e Miaiíllnd' l l e g ó a. p a s a r unos d í a s 
en é . - t a eil l u d o "cb áu f a m i l i a , n n e s t r o 
- a ñ o s d o edad, domLciH'lada e n h l L i a - l u g a r a p ^ M e s Jorcad s ^ c r p r e - D(} Lpm¡d( iw v pa , ra (;6no,va, ^ a 
m a . . . Micicmes, de m o d o qne par,;,, m . r u i r l a s (|,. '-allaz-Vn e., .-sle pne r -
D i c h a o b r e r a , e s t ando l . a o b m i a l a U> mejoa->e.Ma. q i e - p - r segunda '̂•y. se , „ j , ^ (|(> u ¡ u J e T ¿ d a . 
UmirVuse, m a r e a n . I Be an tes l o s que se 
sulbaslain. y icile este m o d o so e v i t a e l ne - 1. 
p r o d u c i é n d o l a J. d ^ S o - ^ ^ ^ ^ W ' ^ T ^ ! ^ ^ 
o p e r a i n i ó n de l u j a d o de p l a n t a s I 
Jais),- finé a iUvanziadá - i n i i r da 
Ccinitdivja, (la aiDlTOacipn pa.ra. la, co-
r r i lda . q u e e l p r ó x i m o 19 (fio d a r á on 
nun^t . ro coso, tanri 'ni ' j y p a r a la, q u e 
c c n t i i n i ú a lia g r a n d é m a n d a de l o c a l i -
d a r f i - á ' 
N o -es die e x t r a ñ a i r q u e esta, d e m a n -
da sea . ; r a . i T | e , p n R a Ja. vez que pq^ 
d e r a d m i r a r ai! -as dio ' leis t o r e r o s , qn ie -
•o d é la ba-
las lecsHidaides" y fae'i'.id a-
_'.Jia en-on',--1 va a p m p o r e i r n a r 
el . rk igo tu lia l'r.ovide.n.c.ia, .-n caiyo ca- a ^ aifleiciihaidi'r. •<!•• .Sii!n:lu.'i(.lK>r, B i l -
Co'eelableamniie.nTto irxvr M m v ^ H c n m á * ^ « « n i b e ^ o / i ^ n s a d o " a l t é i s d e b a o v p , , , . ^ í n t e r miedlo?.. 
w eei-ameamniio Ho p o i er ipniK ticamite ni.1.n,ll,ll. | c l . . a r te fac to . E n reisu- ; \ n : , „ , , -•,. a ( i - i r m a d o s v no d..-.snor-
t-ener Vnilla.r, el iGÍbrieríj i(}e / I o n Anigol „MCM„. nu¡e. r l ^d iP -mMinicinio d « mesi 110 ^ v ' ™ r ¿ n r * r * & l ' . 
m e n : , q u e ..cioaae piiumuipio^ o e n « t s •'«> d ic i -ar , esta. ocaiSM«n,. qne s a l í " DM-¡S 
•IÍ9'r cuiá.niilo ¡ciaei'iá. otra , llueva, r o m o . i s la . 
¡Todm? a, i l a corrv .da d e l 10 -de j u l i o 
o n S a a t o ñ a ! 
p o r d i t e r c i o i n f e r i j o r , pordi-endo aid;--
m á . s p o r ccanipleto. .«si dedo puilgair d« lia 
m a n o , de r eoba q u e lev f u é a m p u t a d o 
p o r Jos s e ñ o r e s f aen l t a t ivos . 
L a j o v e n h e ñ i d a f u é t n a g l a d a d a a Hi 
d o m i c i l i o á ini iK ' d ia i t .aniei i ie . d e s p u é i , de 
co rad l a . 
Celebrairemn.s qne t a n l an iemtab le ac-
cilcis ail iricimiataia.te, l i a i c i i éndo l e t i r a r ' á r -
bodes q u e a l o m e j o r s i r v e n p a r a 
miadiai. Esite lasuimtio laeaso l o t r a t e m o s 
atoo d í a . con m á s a m p l i t u i d . 
¿ P A R A C U A N D O V A A S E R 
E L C A R R O - C U B A ? 
A fines de l p a sado • v e r a ir, 1 sg ietSlaiQ-
n ó ' «1 i i in i ro-cnlba p a r a . rogar Jas ca l los , ^ * am'r'oveeba.iW' é l ^ d p ^ ' W 
« s . r e l caso quic n o s a b e m o s s i i n t u i r á de il is1 l oca i l i dá idcs r c ideni te m o - t e n g ^ g ^ v o s o a r i s w ^ 
T a n i l í | é i i , fué e n r á d o en este b e n é ñ -
»' eetableaianiiento p o r e l ipraieticaaite 
4el é $ m l,e •<lo  " ^ ' .inein:.;qu 
m m > , V e i n t e san .a^.a , ; , 1 - v e M i H n n j m e n t i d a d de poJvo po 
doiniiücUiaM^ e n - l a . ea-rie del • Co- ,,, , , „ . ' , . , , „ : , IM> h a y m á s r e m e d í 
" Í P ' * - . . -. • - - -. • . , q u e Kiegiar o v e n d e r e l «anro»>. 
S u f r í a u n a b e t ó i d a i i rei jáa en o¡ d ' d p 
í i d i ee1 dle l a maijjo i z q u i e r d a . 
ÑOR ai l iegraremos que m_ m e j o r e r á -
p ida inemte . í g -
N A C I M I E N f O S 
E n e l i m i K - l i a i a i pueblo- de S i e r - ; -
p .ando h a n «l'aidoj a l u z , uini n i ñ o . d o ñ a . 
Josefa R o m á n r e r n á i r d •/.. i - pn-a or 
dom B a M o m e r o / r S a l á v e r r l i X l g a l d o , y 
l á á a n i ñ a , d o ñ a ; ' M a i r í a ( ¡ n i i ó n v / Da-
g u e r r o , espesa de d'cn Á u r i a l i o L a v í n 
¿ B u s c a u s t e d i s o m b r e r o s y 
g o r r a s d e a l t a n o v e d a d ? 
V i s i t e E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
d e T o r r e l a v e g a . 
B O D A 
i B n eil dnmediiatio í p u ^ b l a de- On l o r i a , 
c curtir a j e r o n m a t r i n i o n i i o e l p a s a d o 
mjiércto ' í 'S• t a j o v e n d e aqiuel p u e b l o 
P a n -ei-nio Matan y Rmiz S á a o h i e z y fe* 
je-vdii, 'i.lle U d í a s Josie Man ni R o d r ^ u t e í 
P é r o z , J>en tille i ando; l a uimi ón. e l \ ) á r v o -
• c o d o i i i Fapúinitlo<iqíriizáleiz y s i e n d o apa-
driimaldos fleis eomln 'ayenics pc i r •(ic|n. & a -
•taiülmi.no Noiniiega. L d í a i s , 
S o f í a Coil iado. d o O n t o r i a . 
lEnlucirabuiena. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a r d o ñ a , 23-0-025. 
B A R R E D A 
C U A 
B a r q u í i i x • -
— E n e s t a c i iudad h a n d a d o a luz , en 
r i ñ o , d o ñ a S i u l o i os a;. I V-i .-z A h a - - I . 
e ; p e « a ' do dr . ' i . b i sé l i a r q n í n S á i z , y ' 
n n a n i ñ a , d a ñ a ( i n m ••-•••nda M a r t í n e z 
P a r d o , v i u d a , de d o n b'í f l o r o S a í i g r o -
r)és G ó m e z . 
N O T A T R I S T E 
E n Al i a r d e l R e y ; d o n d e r e s i d í a , ha, 
í c d l e c i d o d!t(3pué& de r e c i b i r l o s S a n t o s 
L A F U N C I O N D E L 
D R G A R T I S T I C O 
lEl C u a d r o a.rtiístii.'io do esta. Jcca l i -
y d o r i a d'aldl, wleiniiptie. dlüa^jiseito a ' p r e s t a r s u 
a y u d a , a cuani' .as o í d a s Jx 'máf icas se 
i n t e n t a n r e a J i z a r , o c n e l ó a n d a b r ó o fi n 
• die o o r n t r i b u i r a la siqiscriipeicin a b i e r t a 
•» - v w » W ' J t "m—* A , i :!r '1 ^ i 'on-1 ñ i r e : MI d ' mrev . I ! ' , n i -
J c S L » JESJ» J t r t - J & k t a ! . pi:;-o . 'renta .la .nae're .1 I sá l . - i -
.dio úCitiano e l j u g u e t e ccan ico o n u n 
a c t o d'enicnriniaido .«Lais sui?gra;3», l a 
comedia , d e dlon V i l a l A z a «Lili ¡mipfh 
<"or» y e l a p r o p ó s i i t o en verso , escrito-
p o r 'di j o v e n p o e t a d o n . A m o s C a ñ a s , 
que Qleva (por t i t m l o <(La C a r i d a d » . 
R e s e ñ i a r ecin la, a m p l i t u d q u e m e r e -
ce l i a . r e p r e s e n t a c i ó n dte d i c h a s cbra:s, 
si l í a , u n a J a b c r ¡h.éWtO r e e l i j a . , q u e no 
padlemos i n t e n t a r - p a r eil eispaeio c 
o c u p a r í a , e x e e s i v a m e n t e exi tei iso. 
Por- Qip tainito, ise-remos l io m á s h r é v c i s 
posábil ;! , cc.ac.rr'.smido n u e r a s Lmpre-
s-ionris em la s 'ni^ce&aniiL's í í m i a s p a r a 
d e c i r qne e n Ta p r i m e r i a d e lias obr,a,s 
A L Q U I L A D O S Y D E S A L Q U I L A D O S , c i t a d a s l a s s ' é f t c i r f a M a r t í n e z . A l v a -
P R E G I O S M l ' V VlEN-TAJOSOS r e z y L i a ñ o y e l s e ñ o r .Cantero i v a l i -
C A L D E R O N , 17, I N F O R M A R A N z a r o n u n t r a b a j o - n | v i ion; que en Ja. 
en pacas , se neces i ta , p a r a e m b a l a j e . 
D i r i j a sus o f e r t a s a Ja S. A . « L a Ibe-
r o - T a n a g r a » . A p a t r t a d o , 5 8 .—S a n t a n -
der . 
O r d u ñ a - S o í . do f. lerla-S. fractisco, 7 
V e n í a g r a n d e s p i s o s 
D E S O C I E D A D 
H a n megresad'o .a c - i a v i l l a , d e s p u é s 
de u n p r n l o t o g a d o v i a j e de n o v i o s , j o s 
j ó vemos d o n J o s é N a i c b ó n Nor iega . , 
p ro i l io emipiloado dle l a -Sucuirsail d ó l 
Baineo M e r c a n t i l e n L l a n a s , y s u be-
l ía e&posia, d o ñ a M a r í a Joisefa Sonui -
haniql. 
D E F U T B O L 
A c a r g o ib- a s e q u i p o s i n f a n t i l e s de 
L'anei-- y B ibadeseJ l a t u v o l u g a r an te -
ay^ r, d o m i nico, u n . p a r t i d o d e f ú t b o l , 
aij qiue a s i s t i ó cscaisa. concu r r enc i a , , -no 
o fo t an l e . l i a lmr .nos d e m e s t r a d o y a e n 
oti-a.s ocasHi-ims l o s l e ñ i d b s y entj-ote-
-nido.s .q.ne resniltain, Í-II e n c m ' i i i l r o s ; po-
l i o el. de ose. .(Ma, t a v e r d a d , s a l v o a l -
g u n a s ceas io i ies , T.Eisultó. soso y abu -
'•riida. • 
Di iniiinó e n .abs-ollinil-o eli e q u i p o l la-
niS(K), que d u r a n t e los n o v e i n t a m i n n -
toa dio j u e g o t u v o c o m p l e t a m e n t e e m -
bo t e l l ado a: s u c o n t r a ! , i o , n o m a r c a n d o 
p o r -rosul ' tar i n o - f e r s i v a la l inea, de 
a t a q u e a n t r i l a . p iue r t a r ioseil lana, . ' 
C o n e l r e s a l t a d o die u n t a n t o a fa-
v o r , de los r iose l la .nes p o r cero sus 
c o n t r a r r o ^ t .ormi inó -ol p r i m e n ' t i e m p o , 
slienidipi é s t e i p r o d u c t o d e u n e d r n o r . 
TTaimbián d u r a n t e e s t a p r i m e r a p a r t e 
se t i r ó c-fro a, f a v o r d o ' L l a n o s , p o r o 
s in eiiii-. ,:riinnici.as. E n u n aivance de 
b e |iaiv--ico8-se oirig-inó nma. m e l é c a n -
te lia p u e r t a de Riihadesiella,, y c u a í i d o 
e l b a i l ó n i b a a e.:a.v.a.nse en, Ja, -red, 
n n 'i ios,;'.lia no [la.n') •'.:il bai lón con la 
mamo, p i i l á n d b s e eil e t n r e . s p o . n . d i e n í e 
n; na.l ty e l cuail f u é intr-nc-iiOnadamen-
te -tiraldo a las m,ainos de l p o r t e r o , co-
sa qne n u n c a d e b i ó baCierse, p u e s es-
t e m e r di •. a c u e r d o que en u n p a r t x ' o 
tfcnaísteiso c o m o el d. l l dcimimg'o, cua.n-
dip ¡se e nni r te Urna fiféít-a i n v o l u n t a r i o 
y s e a pieneda, p o r e l rcfetréoi c o n e i 
m á x i m u m cai- t igo se eche f-neir-i; poro; 
c u a n d o , es i i n t e n c r o ñ a d a , como, e n cola 
•ooaskNni, rilo; d e b o t i r a i so a goa.l. P o r 
e so m e s - p a r e c i ó mrdi! el p r o c e d e r de Es-
t é v e z . 
Si me l ' o f u é «ÍI p r i m e r t i e m p o , no 
menots. Jo. f u é ieil s e i ^ u r r l o , p u e s t o d o se , 
r edu jo , a, u n p a t í i J e o . inra i ' .^o p o r pa r -
te de a m b o s eq.Ui;|pcs. N o so v i ó u n a 
« o l a c o m i b i n a c i ó n n,i u n . Pfp^e m a t e m á -
t i c o , in,i, ama, amaneada , dh Jes ex t r e -
m o s ; . naidia,- í '(h.-ici::iitamente n a d a . La. 
j u g a i i l a c u m b r e dle eista í e g u n . d a . p a r t e 
e s t u v o a c a r g o d é « P a y a » . , q u e f u é de 
l a a&igui'shite ¡forma,: ¡ r e c i b i d u n pajsfe 
dcll c e n t r o y . s o l o . a v a n z á . p o r e l . e x i r e -
•mo y u n o ^ r a s o t r o lla-riZió dla^ c e n t r e s 
temlpPiadiísi&nos, adirn-irahles. siendo- el 
p n n i e r o desap ' reveol iado p o r los s u y o s 
y viéni ' J i ise r í p e r l e r o ' e n J , á , ' n e c - e s : d á d 
de bae i- nna t i , ida para, p a r a r e l ' « o -
g u m l o ; p e r o a e u d . i ó con t a n t a o p o r Í I K 
nldiüid que n a 'hizo 111á's- q u e 11 .co.r ( I 
bailón)) pana, qu.fi é ^ o fUidna a p a r a r a 
•a. i'Pd,. i l c g r a n d o a s í eil t a n e s p é r e l o 
Ui.ulo dio] e m p a t e paira, su e q u i p o c u a n 
do só ioM'a lMában . R-inios isiegundos p a r a . 
t e r m i n a l ! 01 e n c u e n t r o qne fué < • • • 
d o eOn girarudos a p l á u ^ e ^ por el pú-
b l i c o . 
Dell e q u i p o f o r a s t e r o deotacairM él 
p o r t e r o y e l dlefelnisa •izquierda,; los 
d e m á s ' iprlsadioros, y 01 m á s flojo;.* 
cenijro m e d i o . 
Do lipis dle c a s a e l m i o j o r « P a y a » , que 
j u g ó c o n gnam entusiaismlo y para '•! 
iHjUiipo y Ja, dieícmlSa,,. í spec ia l ln íe j l 
Sáeri iz, q u e h i z o osealnfria'nte.s pura-
das . 
P R O X I M A S FIESTAS 
E n la. tan-de d e l d o m ü n i g o últiniodió. 
p r i n c i p i o i l a novena , que fin Ja wÑm 
c a n i l ".a de ,f>Pin P a t r i c i o . ..itol iauifíliíilo 
p u e l i l o d e P a n c a r , so ce leb ra ,11 \ \ ím 
uo S a n P e d r o . T a m b i é n per la n 
c o m e n z a r o n l e s ensayos p.o.i " 
l ientas qne l a s s ln í ipá t i j caS pa idcs i l^ í 
se p r o p o n e n ver i f i can ' -cm Joor da (l iá | 
San io . .. . " 
Desde hace y a v a r i o s dn'ais ana ' ,® 
miisi ión. cniniipuesta p e r í!as bellas i 
venes M a r í a . L u i s a , Arer rad , S ó r a r a | 
l u n c o y F e l i c i d a d P é r e z , a la que i i 
sc'amics qoie e l maybir'^di?- ' V s éx il is O 
l o r i e Ja a i i d u a Qabor que. se. lian im;, 
pues to , ipostuBia^por i i u i ' - ' r - c^B 
con e l Fin de r e c a n d a r foijid-, • coa m 
.siiifragair Jos g a É o t í que 'or i ig in 'e i i (}"•.' 
festejos, q u e e n nad'a. iban (V» 
r eeo r este año- a, ii-ofa do. lo« aid- 'dar^ 
—Se h a n s e ñ a l a d o Jos d í a s 11 ' ; 
defl p r ó x i m o ju , l ¡o ¡piara ¿a. -CCÍ";:br"."W, 
e n .c! ílc.rceie.pi 'e pur-l '.'o de Naiev-v*'-
l a s traK^ciVinail-.s fiestas de San 
; randa de i n ü s ' c a . de] u i ^ n i i e n t o j 
l 'ar i .a ,^: 'na v, tall vez, p o r Ja ipMPIf 
p a l d'o R i b a b ''".Pa. ¿¿¿ 
T E A T R O BENAVENTE 
lEn C-I'P pcillsco' dclMd.n'.iá, cil 
d:-i. i día j u l i o . Llai c o m p a ñ í a de cp^S 
,>;•••:• mr.-. , ' iii-Vre--el p r i m a r ; i l ' tnr „ 
L u i s M . M o n t e r r e y y en Ja qnc "oW 
la. p r in ie i ra a c t r i z ' A n i a . , ; a Múfiaz. I . 
r.fdirini'.^s di0 los t e a t ro s E l Ci-;n.e 8 
f a n t a Isalbdl, dle M a d r i d . ^ 
La ' .e lb: ;a cOogida, p a r a , .---n llrlu3.11..'1 
«Al r u g i r Vi l l e ó n . . , de Pi l lar MaffJ 
¡ A a t r a y , que ba l o b t e n i d o g r a - i ¿xiw 
l a ipasiaida, t.ompo:ia.(la,. . , , áR 
L A B I B L I O T E C A POPALA" 
C I R C U L A N T E 
D e b d i o a ' 'a v i d h . l án^no- i . a c o O t g j 
so d e s e n v u i'vo d í i t a en. t ' t í lád, a c a j £ 
de l a fa i l ta de aipoy? p ' c u n o n " ^ l v 
p a r l e dio t a s C c - r p t e c i e . n 's n f i c i a ' | | j j l 
p b r t i e u . l a i ñ - s , ."e . t r a t a . , r . - - i i n . la. g ¿ 
e m i t i d a , p e r « U n o b r e r o d- -' l ) n<J¿S 
en n n semigre lTio ü x a i 1 ; de f u r f l * 1 ^ 
Sce i ed r id . A t e n e o o C a' " <'•' '•',1,:rVr. 
a b a c e ' d e la. B i i b l í c t O c a ' P o p u l a r 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
EL P I E I L S e M f u m t W i m MI * « 0 X I . -PAGINA I 
N o t i c i a s u c o m e n t a r i o s . 
f i a i n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t e . 
" Hii'ntíu do Pesca»». pii-i>lica.ai«» per ni Imatitint-o Kapañci] tfes Qc.camp-
i '.l^ira nina mticircls'aiii'te infarmaiclúai .sobre cate atsunja. 
•• | n Nf 'r'te y A&I ái'ea oceánica próxima—dloe—, prívilegiaidás por 
,N;I ¿1 
dé | 
0S- A | 
' • ^ ónii 
^ rt»oa pocos, «o (kvap'í'a/an a! • varirn- 'la-s LOiiidici'orji&s del nredio 
•1 vivrñ.' y «sus cambios puede-'n «cguidise sabidiiido sus noccsi¿lítdcs . .r i-
M .Suir Hi.vuid'orx lugaucs iná.s -ail Nicii'te, con ©liáis llevan 
on, cainunitis. • ' * 
1 tcIM|it?.nicilaP. 
f m .aguta-s d 
a n opinvutiiEi 
par diates.isuieitois, é&p ]•. vu ú l r h l m l i ¡ \ Lps &b-
srnacioiüaJ iyf.irá. .Mive.-t:gado. 
^IV^CíMusojo ipcriiLfim'ente interuaciorjail p m ú l& expj.(^a¿i.án dei mefr 
C j ^ di traibaj-o (.m.'.vo [rlanda,, Fraucia, I-^paña y PoMiiga^ 
HLnA.a oorrcsponid'.' uiia iserie de db.seüvaci'aiie.3 ¡em tes iivjriili;!:io> 
¿fj pa fa lGip 
150. 200/300 y a. 500 ni :ln .̂ 
«s dol má.f ion epoicas «Stiirata^;" cr Consejo 
¡España oorrespoi 
Leo dloil mif!nMili.'-M!.o O." de r..rocn\vk-li. Iliahl.ii,' einiciirmlrí'ii1 
.̂ •o dtibo •tiraibajiaiísia ©n, sucesivas cistacian.c» • <f is-Uyiicliai 
di níarúdiil^ao Kv y 9.'°, lannliiién. cada'10 .nlillas, haiíta. líce i i".';ir 
,7d Norte, v ciaida 30 'iüñ.s.ta los 48°. 
^¡jla c?.taicü'-.n <!';• trabaje, d-fU'rjiiimaidia. ila profurdid^t ^idjaméo, so 
Kskriir diatos <&* •tenípcsvituira y agua pa.ra. •poi-itéricircs 'laitiiáü.Ms, en 
S i e . a 10, 25. 50, 100, 
er-esain las waa&i&Wi 
Scícnal .propnnc ¡los trabajos on Jos meses de .febirr.). m.a.y.(i. a.-.-slo y 
unieis id- febrero, en, el año aictuall, 'Da, Supoi-fonidáid puso a dis-
,1a D:.rc.c.ción g»inora3 dfe Ja Pesca, para ÍÜ.ICÍÜW Ins •íi::.i,!.aj..s, di 
Sv «Mairq-n-cis. .día la. Victnria». 
Mir5!Ísto.!i.c¡a dle ika?- temporales te ámpetíldo la, sal ¡ida a da mar de 
K íraucés.'O trlandéSi que debían 'conibiirtar ciwv (M* •espii.ñ; il sr-s 
"M,eJ:iqiiii?>s <le 'la. Viotcriaj) efechw') n.na saki.'salíiidla. 
l|Í'iiTiini' d.e niiay-o l i ivi cointinuado Lois l.rabajfis, y o;l Canitáibricoii dentro 
¿ji-d- añi'-'is, iM)"ic-rlíú n,a enigni'a: «uis 'íigniiás y l-a'iS coridiicicinns vaila-
'lopf.̂ c.tain'enít.i' eiiirieida,-, servirán d;e rula a. Iitís 'traliajOi's'.i..iid<''gi'-
.--'o los b;:Vcgcis esipsran coai omisia eil comx'icianxcínto do los ma-
1 , cení., ol medio 
neoesi.ta.n d(d 
il^liaidiiIIS IJ'iiiiidqs, iopm, iidn liin^penitaintc 
ea.i'gaii';("iit,> |d]e Igáísoitoa (y ¡¡notn'Jleo, 
para lias .'ifátodoas idel •• Aetiiltera 
E L « A D O U R » 
iSe eisipcira «ffi losit© (pinerto' íiaeia- el 
24 idle leste mes, con ma linuportonite 
icarlgaimdruto general, ipirocedorute • de 
An i beros. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
L O G I C O 
•«No ete de c(9poi',air lOambiiiDi impor-
tairnte de tiempo ion 24 ¡hotrals.» 
S E M A F O R O 
«Ventoilaina Oeste; mar llana; cielo 
ouibiortof, llior.izciniteis iaoliuibaisciaiílos.» 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
EmtiraJdiois: «Ipés Piorro», de A,v.i,lés, 
cicla canga, gieneiral. 
<(A'rtial>ro», ide Gilján, con carbón. 
((Oovaldóniga)), ido Oijón, con carbón. 
«.losóla,», do Gijóoi, con carbón. 
MtDraytoin Ma^ior», íaijgiLés; de 'Bilbao, 
co:n ga>i iMna. 
Do^i) • .le i i a' 11 i s: «P rnidei, o ¡ a », paira Ba-
yona, cón, mimeriafl. 
. .«•Aanadia», paina Pasiajic»," con,' carga 
geiiorall. . . 
«Dnaytoin Manar»,, inglés; pa,rai Por-
tisilieiald, dn iastre.'. 
«Aclhroitíe», inglés; paila Ardro-san, 
cr.jn íminicii'a]. 
<(Tíberesic)),' jngüéis; para - Graugc-
mouth, com ínmeiraJ.' 
R e u m á t i c o s 
Baños calientes y duchas; de 
algas, naturales y frescos; de 
duración y temperatura, se-
gún prescripción facultativa, 
de resultados curativos y efi-
caces en Reumatismo, Gota, 
Artritismo, Obesidad, Tras-
tornos nerviosos, etc. 
Temporada desde el 20 de junio 
al 30 de septiembre. 
B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
(Enfermería y botiquín de urgencia.) 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Jfistá elaborado con 
los mejores cacaos; es deexqui-
Bito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D , A n t o n i o 
T a z ó n , A l m a c é n d e O l t r a m a x i n o s . 
*k prever ilcs r-.nóiliónos vitales an •directa nejaiotóa] 
H L ñ b i é n Jet, moteorfMogos, oncerraldicts "en tisiivna, 
^palsus deduce i c"i,as v previsiones.' 
p Caja de M o n o s de faníander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortéfi, 
número 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos bipotecardos y Cuentas de 
crédito con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sin limitación de 
cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cinco i G016(190 ailGniitta tíel HieiTO ? del fice-
mi l pesetas. . 
EN LA CENTRAL (Tantín, número 
I ) , se hacen préstamos dé ropas, al-
C o s a s d e t o r o s . 
¿ Q U E H A Y D E N U E S T R A S 
C O R R I D A S ? 
A La ;h-o a. p r.-entc, dosi d'e la, ma-
•dirugada. idfej miémd-es, M 'do junio, 
no i'-a lMani i- nina, sariga palalmt de la 
eembii/a.cii m quie IMHS, tiiariKi Peservaidia 
Paigiés para las ocmniidas de íeriiiats,1 
troiliiciomakB on nueota-a plaza dé to-
i'os. . .• '• ' A ' 
otrcis áitfiosi, poíi osta' fechan y atm 
diós II;¡ ••••- enhs, iso. ^abta oxaictiaimem-
|e ©1 «e:a,ll,e.l» lia-sta «•(¡di ln.s iCiilores .de 
(.ala diivi-a« d1.-- IM< joioriliacos y los nom-
bres de iítójis i niiii'lirillais do Jos matado-
ros. 
/Pero é- • &\$bs de ccuirrir algo jis-
lí-pí'rliai.lo, por-que a pcisar de Ja di-
lig, i.:cia que pono on 'Uxlias sus oq^as 
el popula i i iii|iiTOa.rio y hulon eniigi> 
niuieeii'f js rao «aibeimo» oi tanto (aisí de 
lo qu i j'maquin.a. ¿Habrá osperiado1 mm-
Chó y Se ' Mf'^ii'i'.ia.rá €il •lio-mJ'ro lui'lo 
dr 1( dieres? ¿TorjiLiriá ya J.cs nombres y 
qn tía dai ir s ninia is'c.rpresa _ oí d ía 
memos ipein:S'ad<>? No' saibemos pailnbfa 
y pK ü- téjñftá nos ab&tenemici?,' de da.r 
imciticiaiS que no temidirían confirma i-
cani. 1'̂  unís: nos choca extraordloa-
i, ; - ; i ! . • 1 1 isülenoio do la Prensa do' 
M- ' . - i , mus iMii-Je estar .bien entoi-a-
da' do tara ciiiefetiiolnies tan-ri'^as y 'q-déi 
ál | , -- ofe¡•. taimpoco gaibe jeta, de MIÍPÍ 
e n • ••:• Ka.iii!,a,nider. ¿ Q u é -pa^aiid? 
Es; .fiadu-ñlaitósi que tedo o=.to re t ra«) 
Ib vr a,c di bb ' r i t dioela.-.a'do p o r ' l á s 
lOineii-i i '- ; ri )cv'!;'''ir-- a, fjpmckt Sán.-, 
cboz Mcjfais. Nos leiallen'ainiiüs que Pa-
-r- , i ••-.nVi.M.nid.o i ! , ' qu,- ;in. oil die^lim 
s •, ÍI'K I-i i no ;h.f|y icarírí1: posible, que 
i , • i 'a vaítniais 'ta\rde«, lia. i aperado a 
ver i?i di ifirogado ee arireig^ib.a. y u M 
bal paáado efl liiompo sin hacer el bonj-
bro niiniguna. cóaimtntfiiGiión y áibcra 
bajas y las operaciones del 
Obrero Obligatorio. 
Retiro 
E L « O R O P E S A » gran 
j^nte de Peni, Clide y demá.s íleo tralsaíl.'vsibv. «Hobá-i;1;». 
¡¡B f̂calais 'de Amónica, fondeó on ' E L « M A R I A T E R E S A » 
gTrnierio, al mediodía de ayer, ©aaiai colgar di.voiMas nv.rea.neia.s 
pife y bermoso traisiitlánitico iln- dos^imíiidias- a ;Vigo, m •'-•p.-rad:. d Vé-
Sopeísa», que dospirás de dejeir loro «María Teresa», w$ ja) niinl-rícuila 
fflimnoreso ipasajio y oarga za m 6 gallega."' 
^ Pallive! «-A P E S C A E N ' P O R T U G A L 
E L « S A N C A R L O S » &a pélsaai d- la [Satídiilnia vn s.-iiibal 
k miaidiru'g!;! la dio aven entró en dnranio k i liMnn.ai sontaiiha de mayo 
JM ámerlo." proceidirinte dol de Oá- íué d/e ¡resullliadois máS-^prósiperos' qué 
'al cowfortiable txuquo .auxiliar de • l«s ©emaBuais procedontes del misino 
rConipañíia TiriaisatJánitnca Bsipafloía mes. 
Jh lífett'liois», qüle /t.ra.j,« iuíporltante Ea cantidad do sardiiniais cogidas én 
.. t,;,. y carga dio b̂ s buques de l'a ese período (pasó do "dos mil lón^ dé 
M'E<te.BaeaWB Aii-es. que roe-aI'a.n en 
JMCIII Iriicioinsil-io' piuiorlo gad.ita.no. ;ÍV día de maiy.ir a.bminda'ne.ii;, fué el 
Tl«Saw Ca.nlos» isiaitlió'háicia'.cJ me- Morcólos, jpuies arribaron con, pesco 
paira Rilllbao. ^ omhairoa.eioino's, cqind'uGiiejijdü- (Je 130 
E L « F O R T U N A T O » a l i o óainial§t)ais por bairn. 
«speraido en Sanlamider. ocn dito- E L « L E Q O C » 
te; mercan cías, p.i^cadenre de V-a,- ; Tarabftitt . ^ ^ . w j . ^ . en es«e- pv^i--
vapor «Fort-uimaito». to' ,c'1 prexiano juilio, .pnoloedonto de los 
E L « C A B O C E R V E R A » - j r — -
Míiln-a. ha /.arpaido pa.ra s ; R 5| í l P í í M P f P 'SI I I f Í I 
li-i'. IMII cliifieirentes mnrean'-ias. el I f U A l U U JIA «5 R w U A l I A 9 
* «Oalbo Cenwira». 0 . XTrn 
E L « C A B O - P E Ñ A S » S A N T A N D E R 
'breve en t r a r á on -oslo Ipuerto, STTrTTRcAT;Fo. ALAR npL R|.Y 
OmiíL ig^nealal". >el W r i r .«Cabo •^ ' -UUbAi .Lb . ALAR D E L R E Y , A S -
T I L L E R O . A S T O R G A , C A B E Z O N D E 
E L B A R O S I S M O S G O P I O L A S A L , C I U D A D R O D R I G O , PRO 
M A T T E R N M I S T A , G U I J U E L O , L A R E D O , L A 
• -erhs de pe^tuiilha.-ión que vio- B A Ñ E Z A , L E O N , L L A N E S , PQNFE-
iaflliuiaiiudo on la nmtaiL.Suir'' do la DDnrkA «n-n-o .̂o 
M a l inán tosLadándoso bada R R A D A , P O T E S , R A M A L E S , REiNO-
P por Jo que puode íonnarso SA, S A L A M A N C A , S A N T O Ñ A , S A H A -
jifa tmlbaniadla on amostra región. G U N y T O R R E L A V E G A 
pi'-UiMo una saoudiidia sísmica en Capital: 15.000.000 de pesetas. 
I nndiad del 'Estrecho de Gibraltar iDosemíbolsado: 7.500.000 de .pesetas. 
| gwia ireacicién on. Ja actiiyidad de .Fondo do reserva: 10.850.000 de pe-
i'ífc ilos vólcialnies iltailiiianos. setas. 
E L « S O N I R A H » Caja de Ahorros (a Jia vista 3 por 
semaima próxima ontraírá en este 100, con diiquidaclónes eemestrailcs de 
wto,̂  coa oaniga generoü, el vapor ioitetreses sam limitación de cantidad), 
"i». Ouienitas- cclilrientos y de depósitos, 
-LA P E S C A con lintereseis 2, 2 y medio, 3 y 3 y me-
Ajw «ateiron ia-lía miar .miestros dio por 100. 
•rietó, negreiaando lal ipuorto OOJI Xliróditos de1 cuanta coiiirien.te sobre 
' caii'iidatl'tilc Iwcarte y sardina. valores y peirsoinailios. 
C O N C A R B O N .GfliPOS, Carlas dle crédilo, Desaiieai-
^espioradiois .en oslte Ipiuórto Los tos y.negociación de Jotras, documon-
•'̂ ites l)iiquies, (xm «trgaimonto de tairias o simples. Aoeptacionos, Domi-
ciliociones, Pliióstamos sobro - morcade-
iia'as en depósito, tránsito, etc., Nego-
oiaciión de monedas extranjeras, Afuan-
zíimiiontoi de cairrubio de las mismas, 
Cuonitajs oorailentos en eiltas, ote, Cu-
pones, amortiziacic-nes y conversionies. 
mes. i -
iGajias dle seguridiad paira pantícuila-
Operacioines en todas- Jas Bolsas, 
Depósitos. de voilcines libres de dore-
númiémai de .tTOi^aw1! eO maguí- En la Caja de Ahorros, instaJada en 
la - SUCURSAL, sie abona hasta nuil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en julio y enfe¡ro. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
TÍ de Santander. 
Eteiside el prijiii nu de julio piróximo 
se paga.iá en ilioa díais bábiies. con de- ¿¿¿e ^^mtóoiiifcpai^© coñqu^ le la'tair» 
dneciun dls los Im'puiesítiOB vig.tatos, en toreros poiiiai haonr ol cartel que Sa,n-
tals "''a-ima.s d-- \l.a. I i id y Santander tairudieir ise inrreee, tar to más cuanto 
dol Banco de España., en el Banco de ¿pjja .ain¡o pasado sie crevoló Pagés oo-' 
Sfilnitandeir y-e l Banco Mercantü, ,„,,., hnnii'no entenidiidiJ en estos menés-
esta iilaza., ol onipón naimaio 45 dio Jas teres, que no son cófea fácil, ni.-.mpchp 
OBLTOACTPNiES 111l'OTI'CAl!IAS DI, i , , , . , , , , ^ 
«NUEVA MONTAÑA», que yonco ol 30 y si, no,-que cof explique eil que lo 
©?ipa qué pasa aquí para que nadie cíe junio 192? 
•;ajnir.amia de .iu-nto do 11)25.- optié oátertiido do nuortro "caí i t o ldo fe-
pra^idiente de-I Conjácip de (¡•.-biern.o y r - w ^ pocos ,dííos ifiaMam piara, la pf i -
Aidmniniiatración, VICTORIANO L. 1)0- nsüatiéj •ecir.r-'iid.a. y «» vello dét mlstorlo 
R a q u e t a s d e T E N N I S 
Nuevos modelos de las mejores 
marcas inglesas. 
Accesorios de todas clases. 
B I P H i f U i l m , I t - l n n c r í a 
JUCA. 
( S A N T A N D E R ) 
ha do carreaste ariiteí?. ¿Poro' será la 
vaífejpépá?, ' • 
EslKxenucs tiranquiilos, que, iodo se 
ar/dc-iriá. -Hombne'-és Pa.gés quo no se' 
al.H/ga, "ni peca agmi, y die seguro que 
lirnc entre sub enanos Jos •h.iíltns' de'Ta 
eniiniarañaiLiá. unaiiirja., qm- typtope. mSS 
d' dos so (tran.sfnrmará on, hobra 
su;. Uta. 
E L T I O C A I R E L E S 
"VVVVWVVVVVVVVVVV* - ̂ /vvvvvvvi/vvvvvvvvvvvvVvvv 
MAROA'REGISTBADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DilMGlOil, MTÜHSLIGÍID, SELLEN 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
¡ T I R O N A C I O N A L 
Próxirnc recibir cargamionto, consul-
tar condiciones .air-les do comprar a 
E N R I Q U E H E V I A , Mn lio, 35. 
Isaños y agur^s suilfurosas-clorudo-
azoadas. Para catarros y enformedja-
des de ila piel. Escrófula y aintritismo. 
UNICAS en España que poseen cá-
maras inihalatarias. Inhaibad para hê  . 
boiJiiEación beneficiosa a enfeamoa de Una c i i i i - : -n d-.- la directiva do es-
peclio. ' • . ta Reipiioesntaoión, compuota. por c.l 
• Pídanse' iprospectos y memorias ai president::. señioir Pomho; vieoprési-
administrador. diéñite, coronOJ Bosích; tegOfferov soñbr 
G R A N H O T E L D E O N T A N É D A (áinüa; .'-.gnndi) secret-íiirio. señor No-
todo confart, esplléndfido paiq-ue, in- roña, y vocales don Fraincisoo M-acíio 
com,paraJ>le hall, rcisiidencia de vera- >' capitán Esitevo, visitairom ed junos 
no p'ara Jos artríticos. • úiltimo aD m M i n * patorméo montanos 
miaii'quiés de VaJdeoiflI.a, díwi ol fin do 
iaiiM.nia-,!.' la Gnam ("ni/, de Oro qtje 
l U f o / > o - n A r Í « « o f o Le -iMa pcir la. .'luuta 
* " J L C ^ < « J X t J g i w J . * * Céntttia3 dd Türo Nacimui:!. v que pm-
SefiorMa taqul-mocanógrafa, bien ^iscripción ¿ ^ t r e t i ^ ^ , seje ' 
instruida, buenas refercnJias, se ofre- ™ ™ ,nier,tof,naf^ ^ t S . ' 
ce nara escritorio. - .- sada flabor en pro do tan patriótica 
Sociedad. 
Fuente de sontimiointos humanita-
ridv. minea, deja die coadyuvar con sn 
."•b- ilo a maiiitüis ontidadies Jos son pro-
casffls la. ooüpoiíaciiMi dél puebto. 
Odia muestras do simp'atíe.' acogió 
a fe s <ami-ioriiados, y con su delied-
Razón: E L PUEBLO CANTABRO. 
VV/VVVVVVXA'VA/VVVVVVVVVVWVVVVWV̂  
Canias». 240 toncadas. 
... «Wtfa», 300 ídem, 
fforúíib), 160 ídem, 
píina», 70 ídém. 
N » , 150 ídem, 
jalicia», 320 ídém'. 
jb»), 800 ídem, 
la Litósa», 150 ídem. 
E L « K O L S A T I A » ci los ldje onstodia. 
V zaüpaira. paira, H-abaiaa, ¡Vera- Dtreccdón telegráfica y 
• escolas, eom ca.nga general y M E R C A N T I L 
telefónica: 
fl 
81 MEJOR, EL MAS MOr 
DERN0.-SITÜACIÓN 
^ CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-2̂ 2 
S A N T A N D E R 
Envejec ido prematura-
menle, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presemimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
Ese agotamiento, ese as-
pecto sombrío de los hori-
zontes de la vida no deben 
desesperar. 
Su salvación será un he-
cho si el enfermo' toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble Jarabe de 
A u t o m ó v I B e s " D E D I O N - B O U T O N u 
B i c i c l e t a s " J . B . L O U V £ T " 
^ n i á t i c o s « M I C H E L i a r . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
I O S - R K O A M B I O - E T C . , r E T C . A c c e s o » » 
eite extrafíno SANTA AMALIA, en los principales establecimiento» 
' S^^ [2J^ ramAr inos - Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm. 
Con el uso de este mara-
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente vida, ener-
gía y poder. 
Más de 35 a ñ o s de éxito creciente,— 
Aprobado po r la Real Academia 
de Medicina 
RlllPfl Rechace todo frasco que no lleve 
fly|\ | en la cfiquela exterior HU'OFOS-
Hliyü i-itoS SALUD en rojo. 
BÍRCC d e S e n í i n í e r 
FUNDADO EN 1857 
£yia de H&orros eslsbleclds en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
EQNDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
^nctirsales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Sarón, San-
toña y Sán Vicente de la Bar-
quera, 
En instalación: Panes y Solares. 
Buco fillsl: Bacco (Se TorrsiaTigi. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetsn, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y lt2 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1001 
de interés annal. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés y»-
riable. 
C-á JA DS AHORROS: Dipponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
auual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
^Depós i tos de valorea libres de 
derechos de custodia. 
[ Cuentas de crédito, giros, co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de nperat iones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD ' 
Ubres de Impuestos, para los 
con t r i tos formalizados a nambr^ 
fie un soio 
deza, propia en persona de tan gran-
d ífi vii-tml.'S agradeció ta rocoinpi' i -
SÍI, inviiá.iuluK'.-; a camtmua'-v'iim del 
;ic(o con una esplóndida iiuTicnda. 
Iví-ta. RieipitóiSieintalción cn-n Bllgó más 
luihit-ra. Ipewldip tnecoinpaii'pa'r los lie-
n, íicii's (|M • viene roportondo a esita 
fii'iitiad y sb cúingl'atula de que ol ilus-
fcre filó n't ropo gea uno de los m u y po-
Ogs que on Jv«.pana ostcnteüi tan pre-
ciada I-'IIU!; coración. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
G R A N H O T E L 
DE LOS 
B M O S D E A L C E D A 
PliOriETARIOS: 
8 HIJOS ñ m \ m m 
u w m d e c o r e ó m e 
Cliirna de altura. Muy tónico paira 
norviosoiS. lEste agua* es la mejor co-' 
nocida paral Illa curalCión de lais en-
fermedades dal riñón, vejiga, artri-
tismo, e dnfalible 'en los cólicos ne-
fríticos. Disucilve el ácido úrico y los 
cálculos. 
TliAIPORADA: 1 do julio a 30 de 
soptáombire. 
GRAN riOTF.L con todo d confort 
niodemo. Espléndidos salones. Selec-
ta cocina. HOTELES y HOSPEDE-
RIAS paira1 clases modestas. 
lAíutomóviiJes desde ReiinosaJ (ferro* 
carr i l del Norte). Sonciillo (ferroca-
nríl La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más, dotalles diríjase a la Ad--
nijnistr.'ición Conliral: Paseo de Pere-
da, 36, SANTANP£8* 
K ñ ú X I . - P A G I N A fl E t PHEILO C A H T U M ^ 
•«JIS!»-')W-•**••>•• • g •J---vvr'vy».i'..--; ,r.i. .... ••í.i,...- ^ ' ^ M w 
A i i i i ' ) l ¡ / ; i l ) l . ' Í 'JM; ia !) í ,50 p o r - 1 0 0 ; 
|) >• •!;!!• 10.,ü0(>. 
I i ' . - i u JtUT. á ir» por 100; p c í e f a i s 
25.000. 
C é á u l a S 5 [KM' 100; íi 99 p o r 1UCH pe-
seta 25.0QO, 
Ql)í%¿cioihieS Ñ u c v a M u i i i t a f i a , a 
71 ¿ ó p o r KM); peastiiys 25.000. 
\ •, ^ . s (, p-.r 1(>(), a. 00 p e r 100; pc-
s&taé 25.000. 
VVVVWWVVVVVVW\AA/VVVVV\A.̂ VWVVWWW\AVVVV 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN I N M E J O R A B L E A L C A L A . , 
C O h F O R T M O D E R N O - C U A R T O S DÉ B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = C O C I N A E X C E L E N T E = = 
H A P R O C L A M A D O L A B O N D A D 
D E L A M Á Q U I N A 
C . S M I T & B R 
A T O D A P R U E B A 
A D O l ' T Á N D O L A CON P R E F E R E N C I A 
A O T R A S M A R C A S 
C A L C U L A D O R 
ts==== " M A O A . S " = 
S U M A D O R i S 
G H J ñ S E s m n m L Í P S . - M Ü E B L E S DS HGSHD 
A R T E S G R A F I C A S Y P A P E L E R Í A 
V I U D A D E F . F O N S 
R i B S P A , 9. S A M T A N D B R 
E M M A D R I D : R S J D Y 
m i m m PM FIMOS 
A la presentación de este cu-
pón, se reconocerá en Caja un 
valor efectivo de C I E N PTAS, 
en pago de la máquina o calcu-
ladora. -' 
SOLO HASTA E L 3 ) DE JUNIO 
• — P r e c i a d o s , 7 
T E A T R O PEREDA.—'f .O ' iu i iKi in ía t l m -
mái^c ia , .ILici|piez 'Merilmo. 
•Hoy. á dais .seis y i n i ' d i a , « L a té l tá» . 
A ütajs lOliiez y ni'od.ia, e s t o a i o .<.1'& l a 
i.raiífi^-.irna'dSia e n eucitarfo tactos, Oíragina l 
< ; L ó p . « z . M m l n o ! , . t i tulialcla « F a i l t a 
de p a g o » . 
Buiíiaicii,, L 5 0 ; i p a r a . í s o , 0,35. 
S A L A N A R B O N . — K l cñiitóipá; Oel p ú -
l)I'i;Co selieicto. 
H o y , iniilárcoiloLS, g ra -u é x i t o : « S e l e o r 
cj¡nie,-iS. A . , presenta , m i a l o g a p d b a^-
i r wv-ullaro R-p'idi y la lé l b a l l ^ m aic-
tirjz Beibp Dia.p iiei!». ginj liar coi i i 'edm- isiá 
i •:,;•:> a c t o s í(D© pitas a oa ibeza» , -pm-
g r a m a Ajanriia; ((El zonroi clegauuíie», úi-
bujo? aiimauaduis, 'Uia 'aoto y «Iva woíiuie-
UM, un. ¡u- ío . jK)fr StaM L a u r o l . 
•M-araana, jnaweb, g ra in m o d a : .¡C<tl- -
s a l e s t r eno ! ((Mairíon.», em. ouia t ro ac-tio?. 
R E C O N / T í T U Y E O T E -
T O R 
T O N I C O 
s/ones. 
L o s f e r r o c a r r i l e s 
M o d i f i c a c i ó n d e l y 5 1 
V i c t o r i a L-aisó Ga.Ucííi, dfe sio|<> - tñan , 
( A l a .im i-'a éhi e l d«dta a a i u l a r do 
i a n i m i o dierocha. 
X ' a i ' i ' i i t n i a Rdváfl'a S á n c l i i ' Z , diC i OS 
afí&is, d e l ier i idia c o n t u s a e j i l-a r e g í ó r 
f r b n t a l . 
G a i r i M ü m . G o n z á l e z H o r n é n d . e z , de 
sosenta y o d i o a ñ o s , de h e r i d a c o r i t u -
isu e n la. r c g j ' ó n pa^áeifi^S de i i ec l i a . 
.Si i lverio Oci?jo G ó m e z , de 
en 
A S T I L L E R O A ONTANB 
íEstóL C o m p a ñ í a , pone en cano^i 
v e i n t i t r é s to (,;^ pói>li:c-o que a p a r i i i r d e l M 
- L O N N A R B O N - H o v m i é r - a f i o s ' d e . c o n t u s i o n e s e m l o * « Q S P «' ¡ foajrktf i tó é l t r o n d l i l s c r e c ^ 
ó n d e Doa-ot l iy D o i t a n m l a p r e ^ a <lp. cu,a1ro ^ n-eda a l a s 20.10 y e l rife " 
L a s m á s e l e g a n t e s c o r b a t a s . - C a m i s e r í a a l a m e d i d a 
comadiiiai d e .Seüeicciiiiie, e n oinicio ac tos , 
(01 (OTor d o a m a niíaiÉCre» y «A casar- a 
M l u t a i n » , i m i y ooani'Cai, dos ac tos . 
C I N E M A I N F A N T I I S r i p ' i i n o . oc-
t a v o y niKWeaio ei^jisódilo 'de «lía mointe 
,¡,i| ta iuie tó», p ( i r v i . g r a n a r t i s t a Arato-
n i o M o r e n o . 
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B o l s a s u m e r c a d o s . 
é m o r t l z a b l e 1920 
• M r i o r M r l « : F » i 
» » E n 
» > D . . 
» » C . i 
a » B . • 
» > A n 
» » G y H n 
E x t e r i o r ( p a r t i d a ) • 
F , i 
E n 
» » D f • 
» » C 
• » B , p 
* » A n 
, » 1917 
t i o r e i e n t r o 
» f e b r e r o 
» a b r i l 
» n o v i e m b r e 
i é d n l a s B a n c o H i p ^ i e c a -
r i o 4 p o r 100 
I d e m I d . 5 p o r 1 0 ) . . - . 
Cdem I d . 6 p o r 10^ — 
Ü L C C I O N B S 
B a n c o d e E s p a ñ a • • 
B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l de c r é d i t o 
B a n c o d e l H í o d e l a P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l . . . . . . . . . . 
Tabacos 
A z u c a r e r a ( p r e f e r e unes)» 
» ( o r d i n a r i a s ) , i 
V e r t e 
A l i c a n t e 
« • L I G A C I O N M 
A z u c a r e r a s in e s t a m p i l l a r 
M i n a a d e l l i i í f . . . . . . . . i . 
A l i c a n t e ! p r i m e r a 
N o r t e s » 
A s t u r i a s » 
N o r t e 6 p o r TOO - « . . . . . . . 
j B í o t i n t o 6 p o r i o r . . . . . . . , 
A s t u r i a n a d e m i n a s 
T á n g e r a F e z 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100) . . . . . . . 
C é d u l a s a r g a n t i n a s . . . . • 
F r a n c o s ( P a r í s ) . • • . , . . . 
L i b r a s . . i • . •« <. *. • i . 
D ó l l a r s . i . í n t i v. 
M a r c o s « • • • • • t i . • • • • • • I I Í I 
L i r a s • . < 
F r a s c o s su i zos . ' • » * • < • • • • 
Vfm.nmoe b e l g a s 
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A C C I O N E S 
Ftea •<•• d é BSJitób, 1.685. 
Btiincp de X'iy.eava' 1.070. 
Bónicó C i n i i r a J , 86. 
n--ilii.c-.ii .Ksj iañir l d e l R í o dé Ja P l a -
t a . 52,60. 
P v H m a j r i l de l N o r t e dS L .spaf ia , 
al 
H;¡clT!c.°il.éclrica Espa íñ io Ja . 144. 
11 P'''1 Wicia [béiüicá.i 372.5ii. 
. \ l i | ; s H o r c u ó s de V i z v a y a . 132. 
ü n t ó m Bfis inv. ia . I&jpadioiíia, 191. 
O B í L l G - A C t O N K S 
!•'.. «üii -aM i1! dcJ Norfté .1 i E s p á É á , 
11;' 11 M al, 66,05. 
'IIICMI dv A s t u r i a s , C a l i ' ¡ a . v L e ó n , 
( a . " a , 65. 
¡••''' -.ra flie V i asgp., 6 pi r i o n . 05. 
U'.tln . i l i v l i i.-a. ! l ; \ r i a'. 5 |. r 100, 80. 
I d e í n ídiean, 6 ¡piar U r i . 94,75. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Cal* 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a amer i cana O M E G A , para i a 
0 p r o d u c c i ó n del c a f é Express . O 
Mariscos var iados . -Servic io elegante y 
m o d e r n o para bodas, banquetes, e tc . 
70.45, 
116.590 
n y 71,18 
U¡U. a 70.(;.-), 70,60, 
p! ' l 100; p . ' . v l a s 
V\â AAWWVVVVVVVVV\'VVlAAA^VVVVVa\\aVV w v v w v v 
S u c e s o s d e a y e r ! 
A T R O P E L L A D O P O R U N A U T O 
E n l a caüíliG die J o s i í s die NáSr t apcT lq 
í u é Oitro.pe.lta.do a r i o d i e , a l a s i i iK-vc -»• 
i :u diia, p n i í u i t i u n ó v i l 1Ó.038-B ú 
níjE^p ( i i ' iifueyp añidis A n r o l i o S i m ó n 
A i r a b a l . 
T r a s l a d a r l o a , l a Casa de S o t ' o n o so 
Je a p r . a i r i ana Plgera c o n l n s i ó n vn la 
i - ' ó i i ( i c ¡ 'pita!, (•oiininir-ión tieo-jeibral y 
ci'titunsioniiCis on el p i ó i / q u i e r d o . 
C A S A D E S O C O R R O 
A y •;• pasanen a PtiraKse oil J i o i i e f i o 
c ' ¡a l ; ' c . ' in . ' iV iKo .muiuiicipail 
A d i á l í o C a l l o j o Rivera , , de ^ í i e z ' y . SL'qs 
a ñ o s , 3c In-r ida- coni tusa en los dedos 
(ttdifcQ y a í i u l a f i lc m!ainti t f é r ^ c j i a 
M a l i n a . C a m a r . ' i d l ' r nná i id 'OZ, de 
d iez y otcáio a ñ o s , d e p ic iadni ra de i n -
i CMI l a n i a i i i . (Inna-Jia. 
L u i s die la Rjiivia N i e t o j .dv I rove anóis-, 
d?. h o r i d a conlnsa . va Ja r . r ^ i ó u f i v i n í a i . 
i z q u i e u d o . 
M a n ú j ll T i -oa T o c a , de c u a r e n t a a ñ o s , 
d é l i e r i d a iiv. i--a. oin l a ma.no i z q i r . v d a . 
A l a r í a O r t i z C a ñ a ^ , día efete a ñ o s , 
do b e r n i a c o n t u s a on L i regi ió i i oo-ci-
n i l a l . 
F i a n , ic o F r - n u n u l o z Sc(1.8ir, 
(ñOSi d i ' h/épidia p o r nioTidiedu 
e<rro en ta p i r •na iznniei-da' . 
• I . ' - i ; ' A l io n r a d a T a z ó n , diev rinco 
.íficf-, -de. Ii'í'r:d::i Hiiiiluí-a.. r o n d&ítí'ajo, 
la pao lo lint orna. ideO n i n s l a iz-
q n T i n I . . . 
Fc iMoii lad S á n z Sattaísair, do s íig 
r. ño,- , do fuente c o n l n s i ó n on éO Ir-nn-
fjK) i z q i i i n - !n. 
ÁingcQ Rov t i i l a Cano-es, d © nuevo 
¡ a ñ o s , dé héTáida cóPituRa on eü d^do 
laod.io dfe l ' i 111 :iiiKi dero-r i ia . 
M a r í a P.M, z Pm'ia. d'" v MIIIMIMOVO 
a f i t í s . die V\fsh,*a c o n l n s i ó n on e] i a d o 
i ; - q i i i o r d o .d,' la o a r a . 
VV» AAVVVVVVVV.'VVVVV.'VVVVVV A,AAAA,̂  \ \\WWW\WJ\J\A 
N o t a s d i v e r s a s 
Santaaideir m. Jais 18.55 jara to 
•,a,neida. .a .la> 21 , y d i i t^n d;' 
e 
ÜaitaiiuüUid ;i ai.- ^ i , \ .,1 t!.'!! (li^Tj^ 
c i . n.ail niúinl n o 8, ci 1 ( bilaneda u 
19,10 para i I sgar a Sa ¿L\ 
S A N T A N D E R A BILB; 
C o m p a i ñ í a , pi.í;ni . .á . ia f. Esl a 
de doce t n i n b r e e£í.a,-blecida,, a pa.ati.r 
u r a Be ^4 d i d cor r . ren t? , r j «Vílmol 
á-eil d í a s a l d r á d • 1.'-. - | ¿ 
0. íll r" • 
l i i i i i i i . ' Sa.nla.nd. i pa i a I wyrMi.' ^ 
lia ini1.: l á s 8,15 d f 
A m b o s trenieis ;• . I n r i i r án viaj 
p a r a tpd ías lais essitaci. no i «, i | ^ 
y suis'tiituyjin a kis d : - i - i ckiaMés 
; ( tu.al'niontiO sai'r-n día l / i í r ^a i • i, 
6,25, l a r d o , v d.- Sa.i i ¡a;-al T M 1ÍI>-J^ 
de üa in is ima, y qu-e q n : ikici. .«uprii 
dos dordo dsiebo d í a . 
VWVVVVVWiÔ VVVWVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVVWW 
A y u n t a m i e n t o i 
S a n t a n d e r , 
T o r n i i m a d a l a ' m i a t r i c n P i del ¡nv 
I.1 s id.ro r i i r n i a j i ' s da lu jo , arbiiÉ 
c inciTÍad ó n do lo-.- ini-.-nn:-.? ŷ m L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R 
l-v Dtciv,'i:n;' «to i Asiilí) en el d í a .do da,}r y aiMfíi?t.r«> p o r vía-s mimií 
ayea- lujé &\ aiig-ni/ente: '•' d e m á s v e i i í c n l u s <[•• i, 
"íkjni'Ü'Sis d ^ i . j pUiuMax, 70 Í . - !; .• ^ . (íon'ír^pouídii'O.nía' ai! ojeroi 
|.-~...,,..:...;.1S ca insadr i : p o r l.ransomn- 1025-26, q u e d a o x p n o f i a a l n a ' 
ks, 30; ol N c g o í d a d o dy Arb i tu - im, r f f l 
I ! . J- ÍI •- p . - i - p - d i r en l a v í a p ú - -QU/riice d í a - , a fin de qn , ' los contó 
b l ' r a . 2. y» ntes p o r l o s r x p i r -adns m M 
EimiiÑdioR CMII biiHe^e (ño r f e r m c a ; m J pn d a n f ó r i n u b r r l a d" . ! n a c i ó n ® 
a í )0 J. • p . ' . ! ÍAC- pn i i to s , 1. a &u di-n.-vin.i ¡Ü iitfre.--«.' i i s,-1 j ne jndisi 
As i : : : : i ' ; ex : s imi to s -en el E s t a M é c i - i M-liiiíián. « - r e f o r m a do cuota; 
m i . n í a . 139. T r a . i i ' - o n m i d o d i ebo plazo, s a | | 
(ic r á a.l (.ol)ró,i 
•'V»'WWW,WV3líWW t'.VVVVVVVVVVVVVVVVVVWW 
N U E V O preparado compuesto de esencia de a n í s . Suso 
t i t u y e c o n g r a n ven ta j a a l b icarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 p í s . B i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o c 
i c i ó n B e n e d i c t o 
de gl icero-fosfato de ca l de C R E O S O T A L . - T u b e r c u -
losis, ca ta r ro c r ó n i c o s , b r o n q u i t i s y debi l idad generaU 
P r e c » o j 3 , 5 0 p e s e t a sa 
D e p ó s i t o : D o c t o r J S e n e d i c t o , K D 1 R I D 
D « v a s t a e n l a s p r i n o l p a l e a t a r m a c l a a da E s p a f i a i 
Saatandan E. PEREZ D E L M O L I N O . —Plaxa da laa Escuela*. 
U N O B S E Q U I O . — L a acired>' - la 
s,''!~t: í i i'.v.̂ w. C i r i b r i ha i tonido la 
aíoi i ' , ¡ón de r o n i M i n a . s u n o s p r á c t e d s 
y oiiigüiaileif, m •nior.and.iiS)). 
A «-ladra- -naw i-.in.cora.monto el bl».f2-
Guio . 
B A N D A M U N Í C I P A L . — P i o j r r a m a 
dio la.s dh ras (jue o j e o u t a r á b o y , dosdo 
las ocho y m.edia, en e l Pas^n do Po-
1 .'da.: 
i ' H I M L R A P A R T E 
(OPIÍVI'. I >. pai-i l-i!.. ': M a r q n . i n a , 
((iM¡ii!iiii',.li»i; Rnilzomii-. 
[(íüiarna M i a M o t » , «•ibcint.m-a-: R c i m u d . 
Sl '.f .1 N D A P A R T E 
(cÉiri^rift floiT(Psj),-c8;n¡richo'; Paobeico. 
C e r s a d e A m é r i c a e 
S a n t a n d e r , 
Ha.n q.!'. da-do abio.i tas para ei s 
v i c i o de des ocios l a - 1 .. '¡ciñasM 
. aJliee <io l a -Caí-a d • A m é n » 
S i in iam^L ' r . instadaidais en la M 
\ ie ja j r ú m o j - o 2, p r i n i o r a . 
Ha hic nido .sido ap rob i ' dos •••! K*» 
l o y Re^ilaimiOJitc;? p o r que 
r e g i r I | I : I^ iSociúdad, qniribn t^rtm 
adm.i.C1' a ?>( :-io« fnndador^j 
do 1! níámii uro leí? que so hiscíiliffl 
'n s i i . c e s ¡ \ o . 
P A Ñ I A 
1 1 1 1 % m 
O m n i b u s n u e v o , ' c a t o r c e a s i en to s , 
O v e r l a n d . 
U n F i a t 501*00 p e r f e c t o e s t a d o . 
U n A m i l c a r t u r i s m o , dos a s i en to s , 
e n p e r f e c t o es tado . 
G A R A G E C E N T R A L . - S a n t a n d e r 
B A T I R I A S D « A Q U M U L A D O R E i 
W I L L A R D 
[PABR AÜTOMÓVILESJT.BADIO 
A p a r a t o s d e R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A t Q I S O F S I O S D I 
« O B N T K S X O L U & I V O 
Í s i 3 i - M , e ! . . A r c e ? 
P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 2 1 
( p o r C a l d o r ú n J . - S A N T A N D E R 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b a q n e i d e c e n s t r a c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
H a c i a e l d í a 3") d e j u n i o s a l d r á d e S a n t a n d e r p a r a los p a e r 
os c i t b d o s , e l v a p o r 
S ú 3 L t B k T r d o l B ü o r t © 
a d m i t i e n d o c a r g a a 
F I L E T E S E O O r V Ó M I C O S 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s D Ó B I G A Y 
C O M P A Ñ I A , P a s í a o de P e r e d a . 3 2 . - T e l . 6 - 8 5 . — S A N T A N D E B . 
F o t o g r a f í a m m 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
S e r v i c i o r e g u l a r m a r í t i m o 
I t a l i a 
• ' - : ' Imim^i ! . - )» , í ' a n l a . - í a : \ ' ¡ v o s . _ _ _ . ^ k 1 T i l 
1 D h j L A A L C A L A 
m i d a ; (ialaill.-.-ro. 
V /̂WVVV\VVVVAAA.VVV^V-\VVV\\'V\Vt\\VV'XA.VVAA/VAA/ g j ^ ĵOTlC!^ 
•El i&aftor Vog.a . L a m e r á , carseí? 
I : .i;ii> para. fyK-ii'.itar aven' i l ' ' ' i 
pontí^i'óts. . I 
Loe d i i jo nrniicanicinto quo htiM* 
tioiaaidio' y c i b í m i d o dd isi'fior ohm 
prcicfir-.a, .íiiulíica:izaei.ón. pa ra. que J<» • 
II .- rnuinreiipiaijes itrabajom era u y 
lontondio- «an c u o n í a la, p r a í i i ^ g 
lo, fea ¡ a d a r e g i a . 
— É J a l i ca ído se p r o p 
({na • v i pin.tada.s !;:;- ffi.-oiaiS 
Av • .r 'a d o A!f< íi 1. XI11 , q»? 
.-•'..•-a «I • i '. bi-. 'n la i 'siUi^ ^ ^ - j 
V i d a r e l i g i o s a 
E N E L C A R M E N - M 1 
h-\<* a inn .ve, cada 111 uia- .va 
P a r ¡'a l a n d o , .a. kvs >>• ito. ^ k 
de So Diviina..Ma(jo~. ' .ad, R 0 S 1 M 
c i c l o al! S a g r a d o C.e.vaz;'!! 
banrjiiicidn v re^^tvá. . j | | 
Día, 25.—Cnilt/ ni"!-^ua.K6 a» -
graso- N i ñ o Jet-u.s d.j Pi.aga. 
[00 
E N T R E 
E l d í a 25 d e l c o r r i e n t e s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a G E N O V A 
e l v a p o r 
X Ü N T C a r - A . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a u t l c o n s i g -
n a t a r i o D O W F R A N C I S C O 8 A L A Z A K , M u e l l e , n ú m e r o 1?.— 
T r . é i o a o 3 7 — S a n t a n d e r 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
T R I B U N A L E S 
C A U S A P O R A T E N T A D O 
P a i a 1 r-piam:,,-a- d 1 a. 1 i L h l o d 1 a!an-
lai. 'a cvin.pa.M r.in ayci.- AníiOaiilo Mielga-
dez Ra.niínoiz. 
' EJ i m i .m - ftaeaii, ssñox R - v o r n , p i -
d i ó p a r a . I procclsiaido- i l a p e n a de dlois 
af ios , omice mielas y o n w d í a - s do p r i -
si^'-n eoir.i-.rc.(d--unal., p.oir quo ifil 15 d á oh-
t d b r e l i .Mim i a,grc«ii:'i a l güt£tó¡Sla (!•• 
Seign-ridiid .Ma-i-i-ano V é l e z , c a u s a r - ' 
l i -•:.-n--.< qn c u r a r o n a Ir--, di-cz d í a s . 
La. dden . - a , a. cajirgo dnl s s ñ o í r lAlVa-
r . z, .--.(ylincitó paira s u - repi re í^n . t .ado seis 
l á o s e s v Uiii dlía. do 'igna.l p t l s i ó p . 
P O R T E N E N C I A D E A R M A S 
Sciguiiidlaimicffiite se v i ó la. i 1 .•.•••4ruída an 
0,1 J u z g í i d o dte l a i i v i l o p o n e l d e i t t o do 
i niemicia <U én mais. * fctna R a í n 5 n Re-
\ U1 ilii.a, SaiLciiPies, pa.ia q n i r n v,l QlsicaJ 
dio Sn Ma p'.-.t.adí, áe f io r CaiSte jó í i , pida' , 
la p&ília dio (fes mfesos y 11,11 d i a (ib 
a m . ' . ' . i n.vayrr y m n l t - i d'r lOO p o s e í a - . 
VA • • : . % • • ] • 'I.av.'ri,, d.o.h.i'aior d í i s n m a -
i iad-) . iiüi tv ó i:.a. •aibsoJ.ucióai. 
A m b o s j n . V i o s q u e d a r a n c o n c l u i o s 
I a ia. sc ink-nc ia . 








P t r l a m a f i a r a , a Üa^ 
c o n a c o n i p a ñ i a a n i r n i t a d-- ' ' ' ' -^" ' ¡^í i l 
p e r tía. it-avda, a .1,-M- >;.'>u'1 j J 
d i n 1 xj 1 ^M*^1! 
/ SOMBREROS H U Í E * Últimas cPGacionBS lie « 
IOS 
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C o c h e - n i ñ o 
vendo en 175 pesetas. Informa 
á Q A dministracion. 
^^LQUILAung^Vue táSO 
líljdo V céntrico Iniormara, 
ityfONAS oñciciias rara vesti-
de señora hacen falta. 
Adminktracióu iDfor-
La primer partida 
de P L A T ^ NÜE-
descargando en Avdés. 
fapedidos de vae:ón en ace-
pte, dirigirse al representan> 
llabriel Faón, San Francís-
, 24 teléfi'UC li-19. 
pTANO al-imln, ene-das era-
1 zadas, vendo barató, ¡tpor 
de alnjar habitación Informa-
rán. Menéndez de Lnarca, 16, 
1.°, izqaierda. 
NEUMATICOS Michelin, Dun-
lop. Se hacen los mejoreá des 
cuentos. Antonio Gorordo. Auto 
Exposición, Paseo Pereda, 16. 
L E N D O piso llave en mano, 
sitio céntrico, bien soleado, 
coa baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primer 
fiE r FUE CE ama de cría, scl-
& cera para fuera o de a tro ca' 
pitai. lof r m a r á esta adminis-
tración 
A L Q U I L O habitación amue 
blada para maorimonio o 
persona respetable, sitio céntri-
co. Informa admiEistración. 
í TCEÑCTADO éTciS^ckMec'-
clones particulares de Bachi-
llerato, Industrias y Náutica. 
Ueraán Coités, 5, 3 ' ° 
0. 
la de i,,, 
Í'^Ü- a & 
para l | 
^ m 
a necia i, | 
dfffi a Ips 
A «iL8| 
ítullo la o 
if do-! i 


















o, se nrM 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas 'espejos de 
ü S ü T ^ A ^8 forilias y medidas que se desea 
i l í o l ^ l K Ü l ü A ^adros grabados y molduríis del 
W 1 W 1 ^ ^ País y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO -̂23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
B A U C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
, de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
. . Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
,• regacióa, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores.—Menudos pava fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN^ 
v TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas ds la 
S O C I E D A D M T J J L J L i n j l A J E J S P A Ñ O Z A 
SARDINERO, piso bien arañe-
blado, cuarto de baño, tran 
vía a la puerta, SJ alquila por 
t^mporaaa. Informaran Adrni-
n'sr.rHC'ón 
A. U T O E X POS ICtON; I»• «*• o 
Peraía, 16 Antón o ^ o o ^ o , 
agenc a Chryslerbix Panhard, 
henau.t. Cubre-ballestas Jea-
p ISO se alquila. JnfjrmeE es-
O I VEN ,.)E un hotel amplio, 
^ recié • c nstruído; ¡lave en 
mano informarán: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
C E VElvDS jardinera y guar-
^ niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor de autemóvi-
les. Cuesta Moctezuma. 
l u p i a s a 
comercio ultram-irinos. s i t i o 
muy céntrico, con baena c.ii n-
lela, grandeá facilidades pf ra 
. 1 pago. 
Inl'oimes, Administración. 
Se'relorman y vuelven frac, 
í íúoking, gabardinas y un for-
mes. Perfección y economía Se 
da vuelta a trajes, a gabanes, a 
precios económicos. 
S. Moret, 12, segundo. 
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3 de agosto,; el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
I 24 de octubre, el vaporéTOLEDO. 
| 2ide diciembre, el vapor HOLSATIA. 
IAdmltí©ndo>»rg» y «lasajeroelde orimera v segtlnda clase, segunda económica y tercer» clasa 
„ , P M » Habana; Pesatas 5S5, más li.SCf de ímpaestos.—Total, pesetas 539,50. 
k,fara Viraeruz • Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de immuestos.-^Total, nesetas 583,75, : 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernosíy son de sobra conocidosípor 
u esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
breros y cocineros españoles. 
Tiri mis i 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R T A N A 1 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
12 jul io, r a p o r 
26 jul io , » 
9' agosto, » 
agosto, - » 
6 septiembre, » 
20 septiembre, » 
Eemd9 ^ CANAL D E PANAMA a Cris-
l B * Balboa (Panamá). Callao, Mo-
r.^1'Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
TPM yi?t/^s! -nertos de Perú y Chile, Aá>MI-
^ C A R G A J B R 0 S / D E 1•a, 7 3'* CLA" 
^ m u í m m m m m * \ m m m 
OEOPÉSA] OBCOMA ORIANA 






Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, stc-. y en billetes de 
aa y vuelta, 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las feo-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile v América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER^ 
POSGO de Pereda, n ú m . 9.-
y telefonemas. BASTEKKECHÍBÁ 
Gran fabricación de todas 
clasüs y pcirticiílármeme en' UH-
maltados ¡. ara jardines y par-
ques. Especialidad pa-a plan-
caciones de eucaüptus . Anl'oras 
de tudos tamaños y formas, co 
rrientes y esmaltadas. Precios 
econóniicos. 
Grandes surtidos en cacha-
rrería , Eppec alidad en tiestos 
para jaj diñes y parques. 
V A K G A S , Í. 
LAVADEROS DE GAJO 
TELÉFONO 557 
Lubrificantes, 
co t íones , et?. 
Garios Puig Mlret 
Cclón Larreatepi, B-BILBIO 
Antiguo Ateneo, 6, Santmder. 
ÜDÍCU laíler ebpecial do^uese 
Arreglan máquinas de coser, 
vainica; grainófir os, relejes, 
máquinas de eáíyfbir y t JÜO lo 
q ie en otros silics no tenga 
anecio. 
.HIT vm i»BB«nni 
rROFESORA EN PARTOS 
Hospedaje de tmbarazadas, 
ccnsuJia diaria. 
Sdnía (Jh.ra, 7, 4.° 
1 Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1^25.—Mode-
los de las principales 
fabricas de Europa.— 
P B E C I O S E C O N Ó A 1 I C O S 
l'Jasa h laloriano llonso M a l 
m m U Primera, 14.--TEÍ. S-67 
DaOGUEKlA Y PBRFUMEEÍA 
MCAIAR 
¿ T i 
Eo parece cualquier callici-
da que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias 
y droguerías: 
DEL DOCTOR CUERDA 
y en tres días se verá libre 
de toda molestia. 
ES EL Hü.--Sb MAS RflPIOQ 
Sólo cuesta 1,20 p ías , 
En Santander: Pérez del 
Molino, farmacias y dro-
guerías . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAlSi D E H E R R E R A , a 
M a n t e c a d o s ' t T 
días. Especialidad en encar-
gcs. 
ÜAR-QÜIN. Arcíllero, 23 
• • • n n w H H U B n H n u n 
B Ü a l , t e j a y l a d r i l l o g 
5 Pídase directamente a la fábrica S 
5 Muriedas. — Teléfono 15-04. 5 
m 
emsiOís » 
Bldíft 19 dt J0L1O, a las síes d é l a tordt, saldrá d i 
SANTANDER -salvo eoatinge acias—si vapor 
BU capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
Sl¡®SlD«n<l9 pasajero.a de todas clastfi 7 carga ««a iMil^ai 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO.: 
HlffH BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DH CUAVRII 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES, 
PRECIO DEL P A S A J E EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 519,50, 
Para Veraeruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50, 
Para Tsmmco, nts. 585, más T,50 de impuestos. Total, 593,50 
11 áia 30 de JUNIO, a las diez de la mañana, saldrá da 
SáNTANDSBi,—SRITO coatlngencias—al vapor 
sars trasbordar an Cádiz al vapor 
REINA VICTORIA EUGENIA 
qeft isidrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admltleado pa-
« de todas clss^s con destino a Eío Jaasiro, Moa* 
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destlios, 
incluido impnestos, pesetas 557,75. 
asá A F f L f P i s i ^ y p y ^ s r a ^ O E C H I U A f U F O M 
taldrá el 27 de JUNIO, de Corana cara Vlgo, Lisboa (facul-
tativa) y Cádiz, de donde saldrá el 1 de julio para Canaareca 
Valencia, Tarragona (Facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo, tíin-
gapore, Manila, Hong Kong, Tokchama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghal, admitiendo pasaje y carga i a r a dichos 
puertos ,y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escale 
antes ..indicados, 
para m i » locforme» y condiciones, dlrigitr»» X i n i a f ealti 
«MR SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
CDJMPANIA, Pa&eo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Diree-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ, , 
V«pcr I B E R D A M , saldrá 
» BPAARNDAM, » 
» MAASDAM, » 
» BDAM, » 
» L E E R D A M , » 
- SPAABNDAVT, » 
- M ' A S D A M , » 
» VEENDAM, » 
» L ^ P ^ A M , » 




ADMITIENDO CARGA 1 
Y 
el 24 de junio,; 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto» 
el 16 de septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 2^ de octubre. 
eH2 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
el 9 de diciembre, 
el 28 de diciembre, 
el 20 de enero (192G) 
el 10 de lebrero, 
el 1 de marzo.-
Z P A S A J E R O S ^ D B 3 CAMARA 
P R E C I O S 1 E N G A M A E A M U Y E C O N O M I C O S 
Fesetav. 539,50 
Vsracruz » 582,75 
• Taramico.. . . . . = » 682,75 
Hueva OrleaMi » 710,0C 
Ha estos precios está» Incluidos todos los ImpueitOB, mi-
mee a Nueva Orleans que sen ocho dollars más. 
E&tos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje^de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCER i CLASE, los^cama-
rotas son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje de 
TERCERA GLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejoreiü autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
yasajeíog fas se 
tomto ñma «EamSi 
a as fcgeato ea Witíip 
RANCI8CO GARCIA, m M - R t o * 
VIAJES A ROMA 
E l vapor 
saldrá de Barcelona el 25 de junio para Civitavecchia. Seguirán 
otras ^Xj^íclt d o n es. 
Par* más informes dirigirse a sus Aga itesy Agent í ias^ l j 
. .-r. , . . 
E n c u a r i a p l a n a 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
, I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . I n f o r m a c i o n e s d e l m o m e n t o 
P a s t o r a h a v u e l t o . . . , p e r o s e v a 
un ideal de a r te pajim Festiya.les <lie 
lostois iligis ioetó>r!£iin 'ociias la® (rtei&toQiáá 
PASTORA I M P E R I O iLA U L T 1 M 
T A N D E R , E N E l , SALON P R A Ü 
BL PARQUE DE MARTA L U I S A , 
^ Í A U S O L E O -DE J0SEL1T0 
DoiSi qaneridos coim|piañ'en,oiS) ] m modaic-
tíMVS -aol. JK¡'pill.:M- l'úriá'lCir S -villano 
«tía! "Uíinii'jin»). -Angiél Bmimo- y Dal>oii.s. 
•.ilit:.n..recogido el uuanemtio iMére'Saáiit» 
-tíü 1¿ Ik'ueí'ia d^ Pastura Imiporiio a la 
citudad de' l a icGlrai^da», a regi'eso 
d&l exii-ainjoro. J,a ((Cinoia. ('aivi», la 
ii2;!ii.a d',i ledos JOB g i t a í i o s de I'>|> iña 
« y d ü Sic-ívóilLai», señaila í ia lia áctü'eiíi-
diciid unaj ñó' tájdé .inexcuisailiile aAención 
plq^fódísita^ia. No í c m x m m OÍ] oefío los 
gravosi ivoñiíiiii w de ct iqnviUi, (-.iiilliira.i; 
pero .así w.«: 3ie ihexeu&aibile a.!.'nción 
jK'iiiiidí.-lica. 
-Cla.ro :.slá quo piaría quienes btep-fen 
siieinprci a maaio un. giCLsito- d. '-iii 'ñn: n 
amls 'tadkis los inotivtw ¡pofpullareáj na-
d'a siginaflea. eJ Jiaibei- p a s e á d o en ttíiasa-
fo,'er\, Obfi vucllos'do miti. faMia, vu la 
-"eobfti-íiiiai •(•ili'.vai ii a d1© amos brazos y 
en el! voiM'i'. nciua/ii.-o de uimos ojns. lo-
á i i • Ja ••mhiosai exacíii'üid pfitebiógica 
'di?' Uiiia. -rumi de ajiti-.-' •: - y iiv amadn-
¡res. Esilo. ¿qüié m á s i3iá? Coiri i L i i n m i -
n a r í o ((de p^a íSd^*^" 0. a I0 SIIIIKI. 
s: ir i i r i ; - ; n ; i M Í i i h .- y adjudica i l la ca-
teg -.ría de unota de color», h)a¿íemó* 
( j . -oini^nfin . i i . inirs'.'va i i i i ^ i ' d i c i í ü c a 
en la liii i ' ia. 
Y TID es a s í , porque E s p a ñ a os Ra-
món, y r.ajaJ, orificado, m á s a.llá. de 
Ja^Hronterais; peprÓ ejs ilam-bién •Pasto-
r a Impi ' r id , lia reina, daL ((ga,T'|'otj'm), 
a v i y a m i o i el reculado y gajiaindO' sirn-
A V E Z Q U E A C T U Ó E N S A N -
K R A . — I . A ( i l i X I A L A R T I S T A E N 
DE S E V I L L A , Y V I S I T A N D O E L 
(Fotos Samot y Dubois.) 
p a l i a - pniía Ha Patria. . . 
Pulas- ü.nt.a, iiirilista ism laifeciiación, es-
t a gitama do saiigíre y dte ahna, que 
bizo piigíij- y Jlioa,!'. .-sMilir l i c n d a m i M i -
te y rc^r &mi (reservas,—pu.rqne sai ar-
te cía, su ii'iiiiP'vrameinito y su. teanpe-
j i íuneuto J á isKpiiosión iiec-lia carne es-
pJéndid-a. dé esa ¡adi-cnlilvle .canieión 
M:':'na, f d i m a a i a do picar i l i a y de Seai-
•tiimionlo, quo ée llanai, ( ( b u l r r í a » — ; 
p in / . 11 .!a, cniU.jOT gMliiai l . deeiiinos, 
ajba l̂Qi mía da vida, de ta, eBoeiíia y se 
.recliiiyc en y n ' í í o g a r t ranquilo. . . dcin-
dio 'la. Kataü.idiad no quiapí que eneon-
traii-a. ilcts. bíjaizos aidiaritos dte uin homi 
l.-r/ d" -n taza, qufi 5Ülé i a m b i c n de su 
mnvy.i'n'.. 
¿M< ice focegi re ein Ir.- peariódici s 
Ja .irviili'iiadlii. de .Pafetora, de la re ina 
f g m m á dleil g i t án io ga.rj'ot.íin.? • 
¿QIK'' ínlois va, (inodando ya? Fú tbo l , 
extirainjieiníaisi, caib&irofcs... iRI a ñ a p a se 
ttiiá (l«--!dad,o. y nos lia. ca ído encima u n 
pa í s cualquiera. Dentro de poco para 
o i r croo:- flan 10íleo , vamos, a temer 
qu i r a. Riga, o a sus ai-ra'iailes. 
j A d i s, Pasi, i al-.Que los mames de 
« n i m - r í " •• junio» te p-rnteján en la 
\ id:i . c iiiligo .se va aJgó m u y español , 
tam i'^p'ari(.\l coiríb el triunfo^ de Ra-
Spóft y CajaL Lo qno tú diríais: 
—'Ipy, ya. lio erieio! T a n e s p a ñ ó . . . 
Y , í i aemá, que no tiene ((inicobrios». 
R. F. 
* ^ V V V V V V V V V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V ^ ^ W W V A , V V A . X V V \ V v W V V V W V V L ^ V l V V W W V V t - l A , V t W 
E l D í a d e S a n t a n d e r . 
Q u e d a r á p a r a s i e m p r e i n c o r p o -
r a d o a l o s f e s t e j o s d e l a A s o -
c i a c i ó n . 
La, AsioCiiación de l a P.ronsá diaria 
de Sain.tanáJfer- no podía, il iibiviiree' de j a 
^uerl.o <Juie entre. aioÍoí.ms e s t á reser-
vada a lodo el que traibaja. y .lucha: 
JOB zámpaaos de da iemvdd¡iai y la maife-
vo.Ieaiicia, la l ian heridlo t ambíón . Este 
€s eil o^paili.Iaalazioi del l.uchadoa- que y a 
Ja Asociación de Ja' Premisa, puiede os-
í e n t o r oa'guillosamante. Desde, que l a 
A s o d a c j ó n hizo' p ú b l i c o isu progmama 
do. fiefetas para cd verano, em aniai pn-
lilieaciixím que apamece Jos lum/s empe-
zó unja, catfhpatfíia de toisiidiiai's y de--cié-
p to ; A -esta! íoainpa-ña mioi ¡hemo® que-
r i d a comilcwtair hasta .ahorial, dej'aridlo 
quio se db>acred'iita»3 por sí uiisma. 
Hoy, por útnB vez soda,, vamos a, d i r l -
liirnO'S laJ piíl>li")i para" poner de ma'-
aiifieaío todo' to imfumdiádo y ilt> ma lé -
volo de (ís;!, campa.ña. 
I^a. lAéfSciaciiáñ de hi Prepsa' e® urna 
Asac iac ió i f cliieflda cotmb isius similares 
de E.sipafííí.,• ipai-a -prociii.-a.;-. eü niejora-
jniiento morail y raaiteriial die sos so-
eiioB». Al-nd.KJiio tiempo se imite'aiefeó en 
etl fomento- de tnicBa etmipítesa de imferás 
regiomal; de cómo ouimiple sus finés da 
gidiea L4 iservicio luciUco y de p o e b t w s 
que tiene, establecidos y l a clase de 
•op 110.1 o jiiqi-amb ayj/GaSrnl'éí Á sim.iooipp 
•punió ¡im.'ii'íial paaia i'a iformaciión d'e 
mnn coorilpilüta. escuela de poriiodlsmo. 
De ef')an,oi .ifmuenitai Jos intereséis r e g i o 
mfeiilea puediei hablar su. cninítriibución 
d •-i'!it.or"-!.si:.ida, a inbrais como la del Ho-
te l Real—mai negocio, pe.ro deber de 
feodb laiem santamdeni.no—Ja graTi fies-
ta. Iri^piamo-aimenicana de ¡hateo dos amos 
y, po.it ú'.tiimo, Ja cetlehmaic.um anuiaJ de 
um <(I)ía¡ dte Sa. i i 'ander». 
Esia íieisln, que. esy-ía. que? ha mene-
cidm Jas cemsiiiTia» de Jos severos Aris-
taii-oios;, es Ja e x a l t a c i ó n de [Q& mas 
puiPos'vniloréis .reigianaJes. ,Es UJI ala'r* 
de mojataiñiés qaieála Asoc iac ión de Ja 
Prenda ha ; .¡;-lauñado y que q u e d a r á 
áncoriiciiiadi., ya' pa.ra, siempie su ú\K&-
t r o .¡irogi-aana de festejos. Do líos bie-
ues ma, 'c i ;a l ;s que'de esta, hesitare de-
ducein para. Ja poMiafc-ión jpiuedem ¡ba-
ldar lo- d i i " hayan i visto el año pasado 
l a ciudad r.-b -a.nte de g @ t l ^ de Ja 
provinelai. Y de fáésm moróates nos 
b a s t a r á citair la comanieaeiii'iu que .se 
establecí ' i ni re coiiiarcap- apartadnis; Ja 
iiíitei^oítin de- iodos Jos m o n t á ñ e s a s en 
de y 
fesl 
quo SO' paeocupam ' 
s u eultiiaa. .Samlainider debe est 
t i ival a iki. Asociacióm de l a Pirensa.. 
Pa ra llevainle a cabo' la' Asoci ianón 
tiene que hacer cuantiosos sacrificios 
y anniiosgar isu di/mero. Justo' es, por Jo 
tajuito, que firate de obtener mn premio 
con idestiino a Jos fines seria Jes que 
ponsigue. Fiestais seamejantes eeileJiman 
E l p a r t i d o e n h o n o r d e OSCQ¡ ^ 
R o d r í g u e z . 
UNA NOTA 
L a notici'a dej i-uicuenaro q 
OFICIOSA emearg-ará de snmar en otapáa 
|ue se celo- sivas coamo eil a ñ o anitcriou'. ' * 
Espencmiias .¡uin'i;a. lo qüe ,noá HJ 
teJéfomj .del, iiefiiuitado de Ja, so-,' 
•el aína,. ' '' 
Es ¡do scinitir Ja retirada,, pov j ' 
n m sufr idas a causa do una ,.. 
de! oornédicir GcOle, qu.3 bullí, • i 
villizadb el pelotón- de c'abeaa nV'. ^ 
LAPlzE 
M ú s i c a y t e a t r o s 
Jais Asociación íes de la Prensa.- en toda l - t a r á el p róx imo doai/ingo- en honoi» 
Eisipaiñia.. Unoi de estos díais c e l e b r a r á y homonajo de étsióar Rod'r íguez, ha 
lia de Madr id la, fiesta del saanote. Y pioduiciido exciellente efeicio en - la afi-
a miaidiie íie Je oicurae pedir que el pro- oión. Tiene és t a verdaiueira ansiedad 
diuioto die esta fiosta is© destine a ' o t i r ó j ' O r piesenciair ü n buen ene.uent'*o do 
finque el perseguiid'o poir sus iinlciáido- fútbol , y ak este natuia i l deseo, se' une 
res. Les que ' t engan otras ideas 'que ',' s ' lmpático c a r á e i e r del' homenaie. 
las exp'.Mü^an y que las den forma. La gran, lucha deportiva, él M iv-a- uñar de Jas figuras p r imc i j i a l e /L ' 
Uai lA'Scciavión ne la. Piensa las apo- clonaJ' aconteoimieMo ha despegado cJismo ^ mumidlai!. 
y a r á , conio . a p o y ó siiemipre lod'a oJn-a ^ . - i l iadci-a expecláció-n, expec iac ión 
de áiiitemás gean'eiral.' Pero, de e&ó''a, qme- just if icadíi por la va l í a de los juu nlo. 
aer privairlai de, 10 q n é cilla, ha creado íes qu-'- l o m a r á n p.a.nte on el emai'-.-r,, 
y , ipof lo laiiiái. es síiyo, hay u.n a bis- En el equipo de jugadoaes bilí» l ím S 
mo que sólo puiede isailvar ama ámlem- sabido es que &e aillnea-rán cuadro i.n-
c ión aiviesa^ teniacionailes: Aécdo, Larraza . 'Ira-.-je-
L a A'eociacióir dte' l a Prensil no pro- S? y Carnudo. En eil Raeing Club, p r o -
tende ser iailalible. n i .menos tener-la I abV-aient.f, Se a l i n e a n á n - tras: •Jam-
l.ercn-a, Pagaza y Osear, hacién, .'ose 
! ione- para que vengaai otro,? j u -
gadores de lauto prestigio. 
Todos lo» jugadores biJba.íncs v enen 
.animados d •A mayor eatuisiasmo por 
COmpJa.'-er o S\¡ÍsS c o n i l i a ñ e i es Los ¡oga-
cores si'initrrvi'leirinus que han organi-
zado el partido. 
Esto t e n d r á oíros muchos alie i en íes . 
a d e m á s de iior, señalaidos, aJieiiantis de 
!o= que, "remíiS diandó cuenta, en íuco -
sivos da'as. 
Por hoy collamente haremos constar 
que í iap co.meinzado'Jos enlremamie-n-
los de los jugaidones raiol.iigu.i-slas que 
qnic'roin están' prepairados. pa.na '-acor 
el dimi.in^o ona. brillante aetuaeión. 
Ei gran ¡ugaidOr Oscar R o d r í g u - z se mejor podía, ea.níar «Marina», porjj 
dbcáTiS^ "W"AsScSón. M2S¿ m á s % Z ^ O U W H - en (Galicia. E l nhhfo de su es una obra, que parece hedía a l 
éll mie el propio semanatrio, por d cual fs recoger a su awi iana madne y medida, s.-gunh., han asegurado ti^j 
|preiíi;'ii:i5i(0i ¡qee suls Icibr.as no se 
dáeeutfen^ PeirH> exige, em, ©sita c r í ' i c a 
bueaia fe y no des vi ddibera i io de sa--
botear. No persigue mingún fin trae no 
poueldlsi proclani ir;-',1 a la luz del día . 
Da Asociac ión de la Prensa, que agru-
pa en s u « é n o re daciones de I s cinco 
d;a,r:os de Santander, nve tener dere-
ciho ai rtespeíó. de lodos les que de l a 
pkr ina viven y .Hmgmilármenle de aique-
Uics qaiie, coamo el seanamariioi qme la 
ailiaica,, t i i , \o $ •nsk'm de apreclair cómo 
cijieree (lia. Aisociaciióm su: tcoanipamGris-
mo. Pues (no Jiane tainto que esta-ndo 
pltieGO ¡por deiliilo de Imprenta. I©] direc-
tor disi eset" seanaaiairiio, a, pesar de no 
fieir if/rociiad/.». Ja, .Asolciación geistiomó 
coini callor v éx i to su Jibertad. Podemos 
ROSINA STORCHIO INGRESA e> 
UN CONVENTO " 
ROMA.*—Roetab Stci.ie.hio, ¿ | 
arti isía de ópeuiai, cono -ida „,, .". 
Jes .principaJeis teatacri, lniCOs 'Ti 
11 «m ndli i . d es i! i rés de hab, ir t nn\.a^ 
la iglc-oa, do 'San. Frameii-ico, ¡¡fo 
ha toamado1 eil háb i to de tere 
la Orden franciscana. 
(La famiosa tipile - canitó 
IOS 1 
de n 
cz en la. Opera Cómica , de* Pairk 
emp •.ña.ndo la piotagcnis;:! de 
me Buitteríly», obiteniOTxln u,, y f̂ 
deio t r iu j i ío . _ 
LAZARO Y «MARINA» 
BARCEL'ONA, 33.—-El tenor Hinj 
l i t o L á z a r o ha, explicado '.bi,s \)í\kmi 
que paicnumlció el sá lxado en fjl^^H 
No quiso dieckl que era. el artista 
fué a l a cájrcel. 
M o n s e ñ o r A n t o n i o 
A s m a r . 
Ayer , en eil p r imer ituen da la línea, 
de i l i lbao , l logó a &int.amider monse-
ñ o r Aatciaio Atarnioir., Gca'opi sopq Ma-
ronita, y -supera^r defl CcCfigio de N-ues-
t.ra. iSe.f5ifi.ia ide Jjourdr.^, /en Jaiíúna., 
em eil d r e n Liban •. cerca. <h- l l c y r u l . 
So ihn.-p..-díi oír ¡la. r\widr-,nc¡a. de los 
Padive;- J . s u í l a s , donde rccibiriV a las 
pe.rs(-nías que dleseen temer mciticias de 
lats peieecu.cio.tu;.s de aquidlps Jisirloi-
COS ciristiauo-, y á (IOIKÍ ' puedm re-
miitiir las -porsii-nas car i ta t ivas las l i -
traslaidarla a esta ciudad e n la que 
aefinitiwrmcnte, fijará su rosidemc'a. 
SE DISPUTARA UNA nRE-
G|OSA COPA 
Nuestro buen amigo, el excelenio 
d ipo r l i s t a don Cesá reo P e ñ a ha nec io 
donac ión de una. va l ios í s ima cnpa. que, 
se d í /sputárán é pCiTximo doni,in^-i ioc, 
i.1 - eijiiip. 
Los jn.Lia'lonfls organizadorns aJ 10-
cib i r eü ofrecim.ienlo le aeeplaron nmv 
gustosos, poio expresaron su «ic-e-» de 
que el Irojeo s" t í t u l i s e «Copa Cesá-
i r o Peña-), en meinoria ú> aquel de-
l ru-.l.jsla eienipl-i,r, en tu si.-isla rn.ci'm-- _ 
1111 h e r o i c o d e u n s ó i d a 
p a r ó de nosot ros. 
La acoión nobi l í s ima de los jugndp^ 
Jos nia"S.tios que ha, tenido. 
—Se iba dadlo a. miifs pailabras-afti 
úo—un snntido die vanidad y 
que no t.ieii'in; poirqúe ni soy vai 
so mi ouguJIoso, .aunque itainfÑwo q 
ro s ir excesjvaiueayte modeste, .) 
qm.v a veces la modlestia. es uln sinfo-
nía de oí pi l i lo y peda.nteha. 
Lá/.ar..' voJvorá u cania..- «Uaiüi 
el s ábado , " 
L o s m o n t a ñ e s e s e n A f r i c a . 
P r e m i a n d o u n a c t a 
mosnay con que quieran cont r ib i r i r a res- s e r á hoy tan elogiada, eoíno ce mo-
socorreir a aquellas pol re^ c r i - l aunda- ;• (-.-• por 'a afición, 
dos .arruinadas por Jas prirsecueiones 
de Jefe Lup CICLISMO 
l/VVVVVV^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVA'VVVV.VWVí'W». 
I l u s t r e v i s i t a n t e . 
d o d e l a « t i e r r u c Q K 
E l p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
v e n d r á a S a n t a n d e r 
e s t e v e r a n o . 
BARCiELONA, 23.—Lag 'noticias pu-
blicadas por la Prensa de la m a ñ a n a 
iMr iTKCTUA, EL APROVE-
CHA l i n a 
Se con ió .ya ,!a. pnincra, etapa de la, 
VucJ-ta, a Fn.ncia , prueba, de ^r;i,n ilu-
reza y d ó n d e n o pocos corredores tie-
nen que remirarse por agotamr 'nto , 
E l a.ño in .sad'.) el (Vablillo de la 
Vuelta, fué el formidable Rotl-chia , 
• Se r e c o r d a r á que Sanfandér fis 
bb . ¡ó un pi'endo de eiuci. mii \y.*% 
V •ara p í e n í l a r a v a r i o s ^ o k l a d í a H 
•.niises quo m á c , ¿ e h u b i e r a n úwt 
gUiido oni la c a m p a ñ a , die Afriea. 
Uno de esos \alieol, s a (iiiii'ii ;idi!ifcst¡ra 
olargawlo un p.remio de .'»!)(i pesáis ?s jaron 
(•i sai-gen lo del regimienjo dnl ^ - i - . -
Üo n ú m e r o 0!) de gua.r.nución en i-ti, 
V i d o i Laño Mai'iín Carcia. 
Este bravo muchacho recibió graííj 
el i ta l iano del comlinuo pedaleo, hasta l - f i idas duramlc e l coambafc del 
p i sar la cinta, que pono fin a la jor- j u l i o de 1924. en la posición «lo 'M Vas t 
nada. L a ú d , megámdiose a retirarse y coiili- i M d 
<En ,1a jonnadá, de este año1, este es- nuando la. dofensál 
. tu pendo «ciclón» signe con la, misma EJ día 2b del actual, forinaailol» os {rf 
anunciando o,! viaje de Mr. Herriot a tác t ica del año amierinr; él rehusa do tropas de su regimiento se le entcw ifa d( 
íEpnpiíía. paire ron con fi¡rmia.is.e la c o m p a ñ í a de ICKS d e m á s hasta sa- <-l. premio concedido, prnmuvñM* 
Infonnes autorizados permiten ase- cair Ja ventaja, que él juzga convonien- -'.ma b r i l l an te ' arenga el"coronel sw» 
g u r a r que el presidente die la c r ima ia 
framcesa p a s a r á parte de la.s vacacio-
neis en ' España. , viniendo pi i mero a 
RairceJomia -y Madirid, de spués a San-
tander y en ú l t imo térni:iiu> a Sa.n Se-
haisitiáai, dfesde donde iwsgresaírá a Pa-
r í s . 
to para de spués seguir triumfando M a r t í n . • 
comiservando eJ «mail lot» ro jo hasta el El valiente sargento, ha difJ 
P a ü q u e de los P r í n c i p e s , donde se ter- r n a c a r i ñ o s a ca r t a aJ alcaUfei 
mina la gran prueba. Vega L a m e r á agradOciendo la il" 
Bo'.itechia l leva y a una, ventaja, so c ión y rogaíndo - que on .su iidinl"-' * 
li-e el segundo, Francisco Peilisvier, salude a -todos los santanamdeiiii^l 
de tres minutes y u n segundo,' que se irontafioser.-
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E L C)PFEON TRASMEHAXO, DESPUES DFJL CONCIERTO CELEBRADO E L DOMINGO E N LA -
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